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1. INTRODUCAO 
Nos dias de hoje, o processo de globalizac;ao criou um mercado acirrado e 
altamente competitive, exigindo cada vez mais soluc;oes dos empresarios para se 
manter na ativa. Para sobreviver nessa "selva", sao utilizadas diversas ac;oes para 
diminuir custos e otimizar resultados a fim gerar um prec;o competitive. Entretanto no 
Brasil isso se torna uma grande luta, devida a sua carga tributaria, que representa 
mais da metade de todo o custo de atividade e a complexa e confusa legislac;ao 
tributaria. 
Para fugir de todo esse onus, que as empresas adotam diversos caminhos: 
seja atraves do licito processo do planejamento tributario, ou de atraves da 
sonegac;ao e da fraude. 
Alem disso, representantes dos tres setores produtivos, instituic;oes de 
pesquisa e estudos economicos e membros do congresso nacional enviam projetos 
de alterac;ao do nosso sistema tributario a fim de torna-lo mais justo e simples, 
apesar de nada nao ter safdo do papel ainda. 
E a partir desse ponto que se inicia nosso estudo visando entender um 
pouco sobre o sistema tributario brasileiro e suas caracterfsticas; a carga tributaria 
nacional e alguns de seus reflexos na economia de nosso pais; os meios 
encontrados para tentar diminuir os seus efeitos nocivos, como no caso do 
planejamento tributario e por fim estudar sobre a reforma tributaria: seus conceitos e 
algumas das diversas propostas que tramitam no congresso nacional. 
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2. TRIBUTOS 
2.1 Conceito 
De acordo com o C6digo Tributario Nacional, em seu art. 3°, temos como 
definic;ao de tribute: 
"Art. 3° - Tribute e toda prestac;ao pecuniaria compuls6ria, em moeda au cujo 
valor nela se possa exprimir, que nao constitua sanc;ao de ato ilicito, instituida em lei 
e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada." 
Explicando de uma forma melhor, as tributes sao definidos como todas as 
prestac;oes obrigat6rias pagas em moeda corrente nacional (em alguns casas 
especiais outras formas de pagamento poderao ser aceitos), que deriva de 
desenvolvimento de atividade normal (atos licitos), nao sendo assim penalidade par 
ato ilicito; criado par lei valida e eficaz e cobrada par ente da administrac;ao publica 
conforme a mesma lei que o criou. 
2.2 Especies de Tributo 
Ate a inclusao do art. 149 da Constituic;ao Federal, as tributes se 
classificavam em: Tributes vinculados e nao vinculados; sendo que a partir de 1° de 
marc;o de 1989 foram criadas as contribuic;oes especiais, que se subdividem em: 
contribuic;oes sociais, contribuic;oes de intervenc;ao no dominic economico (CIDE) e 
contribuic;oes sabre categorias profissionais. 
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2.2.1 Tributos nao Vinculados - lmpostos 
0 art. 16 do CTN define o lmposto da seguinte forma: 
"Art. 16 - lmposto e tributo cuja obriga~ao tem por fato gerador uma 
situa~ao independentemente de qualquer atividade estatal especifica, relativa 
ao contribuinte". 
Assim, entende-se que o imposto e um tribute que nao tern uma 
contrapresta9ao direta e clara, podendo ser o montante arrecadado com ele utilizado 
em qualquer area publica. 
Os impostos sao classificados pela sua competencia como: 
a) Federais: exclusives da Uniao; 
b) Estaduais: pertencentes aos Estados Federados; 
c) Municipais: de incumbencia dos Municfpios. 
E importante destacar que o Distrito Federal possui competencia tanto aos 
impostos estaduais como os municipais. 
Outro aspecto importante quanto a classifica9ao dos impostos recae sobre a 
responsabilidade do pagamento do mesmo, visto que assim, podemos estudar o 
impacto que determinado tribute pode ter na pessoa jurfdica. 
Entao, por essa classifica9ao, podemos dividir os impostos em diretos e 
indiretos, como segue: 
a) lmpostos Diretos - Classificam-se como Tributes Diretos aqueles em 
que a pessoa ffsica ou jurfdica tern rela9ao direta e pessoal sobre o fato 
gerador (contribuinte de fato e de direito), ou seja, a pessoa ffsica ou 
jurfdica que gera a incidencia do tribute e a responsavel e aquele que 
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paga o mesmo. lncidem sabre a propriedade e renda. Ex.: IRPJ, IRPF, 
IPTU, ITR, IPVA, etc. 
b) Impastos lndiretos- Sao aqueles que recaem sabre o pre<;o de produtos 
e/ou servi<;os. Nesse case temos dois contribuintes: 0 consumidor, que 
paga efetivamente o impasto, inserido no pre<;o de venda (contribuinte 
de fate) e a pessoa jurldica que recolhe o tribute, sendo a responsavel 
pelo mesmo (contribuinte de direito). Ex.: ICMS, IPI, ISS, etc. 
2.2.2 Tributos Vinculados - Taxas e Contribuicoes de Melhoria 
Os tributes vinculados sao aqueles que sao devidos pela presta<;ao de 
servi<;os ou pela disposi<;ao do mesmo ao contribuinte pelo ente publico. Subdivide-
se em taxas e contribui<;oes de melhoria. 
2.2.2.1 Taxas 
As taxas, definidas pelos arts. 77 e 78 do CTN sao os tributes cobrados pelo 
exerclcio do poder de poHcia ou a utiliza<;ao, efetiva ou potencial, de servi<;o publico 
especlfico e divisive!, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposi<;ao. 
0 poder de poHcia e explicado no art. 78 do CTN, como: 
"Art. 78 - Considera-se poder de policia atividade de administrac;ao publica que, limitando 
ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica de ato ou absten9ao de 
fato, em razao de interesse publico concernente a seguranc;a, a higiene, a ordem, aos 
costumes a disciplinada produc;ao e do mercado, ao exercicio de atividades economicas 
dependentes de concessao ou autorizac;ao do Poder Publico, a tranqOilidade publica ou ao 
respeito a propriedade e aos direitos individuais e coletivos". 
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2.2.2.2 Contribuicoes de Melhoria 
Quando o ente federative realiza obras publicas que implicam valorizac;ao de 
im6veis privados, este podera cobrar a chamada contribuic;ao de melhoria. 
0 tribute tern com base o custo total da obra, que sera rateado entre os 
beneficiaries na proporc;ao que a propriedade mede com a area total da obra. 
Ela e definida pelos arts. 81 e 82 do CTN, que estabelecem: 
"Art. 81. A contribuicrao de melhoria cobrada pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municipios, no ambito de suas respectivas atribuicroes, e instituida para 
fazer face ao custo de obras publicas de que decorra valorizacrao imobiliaria, tendo como 
limite total a despesa realizada e com limite individual o acrescimo valor que da obra 
resultar para cada im6vel beneficiado. 
Art. 82. A lei relativa a contribuicrao de melhoria observara os seguintes requisitos minimos: 
I - publicacrao previa dos seguintes elementos: 
a) memorial descritivo do projeto; 
b) orcramento do custo da obra; 
c) determinacrao da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuicrao; 
e) delimitacrao da zona beneficiada; 
f) determinacrao do fator de absorcrao do beneficio da valorizacrao para toda a zona ou para 
cada uma das areas diferenciadas, nelas contidas; 
II - fixacrao de prazo nao inferior a 30 (trinta) dias, para impugnacrao, pelos interessados de 
qualquer dos elementos referidos no inciso anterior; 
Ill- regulamentacrao do processo administrativo de instrucrao e julgamento da impugnacrao 
a que se refere o inciso anterior, sem prejuizo da sua apreciacrao judicial." 
Devido ao grande numero de requisites a serem cumpridos, e da 
possibilidade do contribuinte poder impugna-la, a contribuic;ao de melhoria 
praticamente nao e cobrada. 
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2.2.3 Contribuicoes Especiais 
lnstitufdas pelo art. 149 da Constituigao Federal, que da competemcia para a 
Uniao e exclusivamente a ela, de instituir as contribuigoes especiais. Elas 
subdividem-se em: contribuigoes sociais, contribuigoes de intervengao no domfnio 
economico (Cide) e as contribuigoes de interesse de categorias profissionais e 
economicas. 
2.2.3.1 Contribuicoes Sociais 
lnstitufda pelo art. 195 da Constituigao Federal, tern carater, ora de impasto 
(no caso do empregador, cujo tribute incide sobre a folha de pagamento (INSS), 
sobre o faturamento (COFINS) e sobre o lucre (CSLL)), ora de taxa (no caso do 
empregado, cujo desconto em sua folha e pagamento, visa uma contraprestagao 
direta como: assistencia medico-hospitalar, aposentadoria, etc.). 
2.2.3.2 Contribuicoes de lntervencao no Dominio Economico (CIDE) 
De exclusividade apenas da Uniao, a CIDE visa ajustar a economia as 
metas e objetivos politicos. Definida pelo art. 149 da Constituigao Federal e alterada 
pelas Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, estas contribuigoes nao incidem 
sobre as exportagoes, mas podem incidir em importagoes de produtos ou servigos 
estrangeiros, sendo ela ou especffica ou ad valorem (baseado em faturamento, 
receita bruta ou valor da operagao ou valor aduaneiro, em caso de importagao). 
Temos em vigor hoje duas CIDEs que sao: 
a) CIDE sobre Royalties - lnstitufda pela Lei no 10.168/2000 e 
regulamentada pelo Decreta no 3.949/2002, esta contribuigao incide 
sobre os valores pages a tftulos de Royalties ou remuneragao por 
transferencia de tecnologia, servigos de assistencia tecnica ou cessao 
e licenga de patentes. 
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b) CIDE sobre Combustfveis - lnstitufda pela Lei no 10.336/2001 e 
regulamentada pelo Decreto no 4.565/2003, esta CIDE incide sobre a 
importagao ou comercializagao de petr61eo e seus derivados, gas 
natural e seus derivados e alcool etflico combustfvel. 
2.2.3.3 Contribuicoes de Interesse de Categorias Profissionais ou Economicas 
Sao contribuigoes que os profissionais devem aos seus 6rgaos de registro e 
fiscalizagao que possuem natureza jurfdica de autarquia. 
Ex: contador- CRC, farmaceutico- CRF, fisioterapeuta- CREFITO, etc. 
2.2.3.4 CPMF 
Criada pela Lei 9311/96, a Contribuigao provis6ria sobre movimentagao ou 
transmissao de valores, creditos e diretos Financeiros (CPMF) substituiu o lmposto 
Provis6rio sobre Movimentagao Financeira (IPMF). Teve sua legislagao alterada 
diversas vezes por alteragoes que prorrogaram sua vigencia, sendo a ultima 
alteragao a 75 no ADCT e EC n°. 42/2003, vigendo ate 31/12/07. 
2.2.3.5 Emprestimos Compuls6rios 
Em casos de despesas extraordinarias (Ex: casos de calamidade publica, 
guerra externa ou eminencia ou obra de carater urgente e de interesse nacional), a 
Uniao podera instituir o emprestimo compuls6rio, sendo que a receita obtida com 
essa arrecadagao devera unica e exclusivamente atender a causa que fundamentou 
a sua criagao. Mais tarde, a Uniao devera restituir o valor arrecadado aos 
contribuintes, embora nao haja na Constituigao Federal um prazo determinado. 
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2.3 Aspectos Gerais da Tributacao 
2.3.1 Competencia Tributaria 
A Constitui9ao Federal define o regime de governo, os poderes e reparte as 
competencias. 
No que diz respeito a administra9ao, o Brasil adotou o regime 
descentralizado, dividido em Uniao, Estados, Municfpios e Distrito Federal. 
Ja quanta ao regime de governo, adotamos a Republica, onde existe a 
triparti9ao de poderes que sao: 
• Legislative: Que elabora as Leis; 
• Executive: Que tem como papel par em pratica as leis vigentes; 
• Judiciario: Que julga possfveis conflitos originados ou nao das leis. 
Estes tres poderes sao independentes e autonomos, ou seja, nao existe 
nenhuma hierarquia entre eles, tampouco interferencia entre suas atribui96es. 
A Uniao possui os tres poderes: 0 Congresso Nacional, formado pelo 
Senado e a Camara de Deputados (Legislative); a Presidencia da Republica 
(Executive) e os tribunais de justi9a (Judiciario). 
lgualmente os Estados possuem tres poderes: A assembleia do Governo do 
Estado (Executive), a Assembleia Legislativa (Legislative) e os Tribunais de Justi9a 
(Judiciario). 
Ja nos Municfpios temos apenas dais poderes: As Prefeituras (Executive) e 
a Camara de Vereadores (Legislative). Divergencias entre os poderes e questoes 
Judiciarias sao resolvidas em varas especializadas da Justi9a Estadual. 
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2.3.1.1 Distribuicao da Competencia 
Para poder financiar todas as atividades dos entes federativos, a 
Constitui<;ao Federal, atraves de seus arts. 153 a 156, determinou a competencia 
tributaria da Uniao, Estados, Municfpios e Distrito Federal. 
2.3.1.1.1 Tributos de Competencia Privativa da Uniao 
De acordo com a Constitui<;ao Federal, em seu art. 153, os impastos de 
competencia da Uniao sao os seguintes: 
I. Impasto sabre a lmporta<;ao de Produtos Estrangeiros -II 
De fun<;ao predominante extra fiscal, o impasto sabre a importa<;ao de 
produtos estrangeiros contribui para administrar a atividade aduaneira e 
controlar as opera<;oes de comercio exterior, ora aumentando sua carga 
sabre essas opera<;oes numa tentativa de incentivar a comercializa<;ao de 
produtos nacionais, ora reduzindo essa carga a fim de reduzir os pre<;os dos 
produtos nacionais aumentando o numero de concorrentes. 
lncide sabre todas as opera<;oes de importa<;ao, ou seja, a entrada 
ffsica de bens tangfveis (bens que podem ser tocados) no nosso territ6rio. 
lmporta<;oes temporarias (como produtos de outros pafses trazidos para 
feira ou exposi<;ao, ou entrada de produto em transi<;ao para outre pals) nao 
devem ser consideradas como fate gerador, pais nao se caracterizam 
realmente como importa<;oes. 
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II. Impasto sabre a Exportac;ao de Produtos Nacionais ou Nacionalizados -
IE 
Assim como o Impasto sabre lmportac;ao, o impasto sabre a exportac;ao 
de produtos nacionais ou nacionalizados tern mais carater regulat6rio do que 
arrecadatario. lncide sabre todas as operac;oes de exportac;ao de produtos 
nacionais (fabricados no Brasil) ou nacionalizados (mercadorias importadas 
a titulo definitive), excluindo as operac;oes de exportac;oes temporarias. 
Ill. Impasto sabre Renda e Proventos de Qualquer Natureza -IR 
Definido pelo art. 43 do CTN, o IR incide sabre a aquisic;ao jurfdica ou 
economica da renda (produto do capital, do trabalho, ou combinac;ao des 
dois) e des proventos de qualquer natureza (os acrescimos patrimoniais nao 
compreendidos no conceito de rendas). 
A amplitude de sua incidencia e sua materializac;ao e informada 
segundo os criterios: 
• Da generalidade, que prega que todos os que tiverem 
disponibilidade jurfdica ou economica da renda e des proventos de 
qualquer natureza, devem ser tributados; 
• Da universidade, onde tude o que for considerado renda ou 
provento deve ser tributado e; 
• Da progressividade, em que o impasto deve ser graduado per 
faixas de renda, ou seja, quem gera mais renda contribui com uma 
alfquota maier de tribute. 
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IV. lmposto sobre Produtos lndustrializados -I PI 
lnicialmente esse tribute foi criado com fins extra fiscais, devido ao 
princfpio da seletividade, embora hoje ele seja de grande importancia 
arrecadat6ria para a Uniao. 
Sao considerados fates geradores do IPI: o desembarago aduaneiro, a 
safda do produto industrializado (produtos que tenham sido submetidos por 
processo que lhe modifique a natureza ou finalidade, assim como 
aperfeigoamento para consume) do estabelecimento, a arrecadagao do 
produto apreendido ou abandonado que foi levado a leilao. 
E urn imposto nao cumulative (ou seja, o contribuinte e autorizado a 
compensar o imposto devido de cada operagao com o imposto referente as 
operagoes anteriores) e seletivo (a sua alfquota e definida pela 
essencialidade do produto, definidos pela tabela do imposto sobre produtos 
industrializados- TIPI). 
Por fim, segundo o art. 153, § 3°, Ill da CF o imposto sobre produtos 
industrializados nao incide sobre operagoes destinadas a exportagao. 
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V. Impasto sabre Operagoes de Credito, Cambia e Segura ou Relativas a 
Titulos ou Valores lmobiliarios - IOF 
0 IOF - Impasto sabre Operagoes de Credito, Cambia e Segura ou 
Relativas a Titulos ou Valores lmobiliarios, tern como fate gerador as 
operagoes de credito atraves da efetivagao total ou parcial do montante da 
operagao, ou ainda a sua coloca<;ao a disposigao do interessado; as 
operagoes de cambia, seja ela em moeda nacional ou estrangeira, efetivas 
ou colocadas a disposigao do interessado; as operagoes de seguro atraves 
da efetivagao da emissao da ap61ice ou documento equivalente, assim ou no 
case do recebimento do premia, na forma de lei aplicavel e; as operagoes 
relativas a titulos e valores mobiliarios, sejam elas emissao, transmissao, 
pagamento ou resgate destes. 
VI. Impasto Territorial Rurai-ITR 
E urn impasto de incidencia anual que serve como instrumento 
auxiliador para o combate de latifundios improdutivos, possuindo como fate 
gerador a propriedade, dominic util ou a posse de im6vel que nao se 
encontra em area urbana. 
Cabe explicar que o entende-se como zona rural aquela que nao se 
enquadra no conceito de zona urbana, definida por lei municipal; ou que nao 
possui os melhoramentos mfnimos exigidos pelo art. 32 do CTN. 
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VII. Impasto sabre Grandes Fortunas- IGF 
Impasto ainda nao criado, devido a nao votac;ao de Lei Complementar 
para instituf-lo. 
Como ainda existem algumas duvidas sabre o entendimento do termo 
"grandes fortunas" sendo, portanto essa Lei Complementar essencial para 
esclarecer sua definic;ao e tambem o montante de riqueza de incidencia para 
a tributac;ao desse impasto. 
Alem dos impastos ja citados, o art. 154 da competencia residual a Uniao de 
instituir novas impastos atraves de Lei Complementar, desde que estes sejam nao-
cumulativos e que nao tenham fato gerador au base de calculo pr6prios dos 
discriminados na Constituic;ao Federal au ainda em eminencia au caso de guerra 
externa a Uniao podera instituir impastos extraordinarios que cessarao 
gradativamente como o tim das causas que as criaram. 
Adicionalmente, a Uniao foi concedida a competencia pelas contribuic;oes 
sociais inclusas no inciso I do art. 195 da CF, das quais podemos citar: 
1. Programa de lntegrac;ao Social e Formac;ao do Patrimonio do Servidor 
Publico- PIS/PASEP 
Criada pelas Leis Complementares 07/70 (PIS) e 08/70 (PASEP), estas 
contribuic;oes sociais tern com objetivo garantir recursos aos trabalhadores 
na forma de rendimentos au abonos-salariais. E cobrada de todas as 
pessoas jurfdicas com excec;ao das micro e pequenas empresas que tenham 
aderido ao Simples - Sistema lntegrado de Pagamento de Impastos e 
Contribuic;oes das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. 
Outrora de alfquota cumulativa, a Lei 10.637/02 acabou com a 
cumulatividade do PIS para as empresas optantes pelo Iuera real. 
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II. Contribuigao para Financiamento da Seguridade Social - COFI NS 
lnstituida pela Lei Complementar 70/91, a COFINS tern com finalidade 
ajudar no custeamento da seguridade social, sendo os seus contribuintes 
todas as pessoas juridicas de direito privado e suas equiparadas pela 
legisla<;ao do Impasto de Renda, com excegao das micro e pequenas 
empresas que tenham aderido ao Simples. 
Assim como o PIS, a COFINS tinha incidencia cumulativa, ate a 
instituigao da Lei 10.833/03 que transforma a COFINS num tribute nao 
cumulative. 
Ill. Contribuigao Social sabre o Luera Uquido- CSLL 
Essa contribuigao social, instituida pela Lei 7.689/88 segue todas as 
normas de apuragao e pagamento que a do Impasto de Renda das pessoas 
juridicas, mantida a sua base de calculo e aliquota previstos em sua 
legislagao em vigor. 
IV. INSS- Institute Nacional de Seguridade Social 
Destina-se ao financiamento, do Institute Nacional de Seguridade 
Social, do Segura Acidente de Trabalho (SAT), do Sebrae, do Senai ou 
Senac (dependendo do ramo da empresa), do lncra, do Salario-educagao e 
do Sesi ou Sese (tambem dependendo do ramo de atividade da empresa). 
E regulada pela Lei 8.212/91 e e devida tanto pelo empregador, que 
contribui sabre urn percentual da folha de salaries, quanta pelo empregado, 
que tern uma parte do seu salario retido pelo empregador que paga ao INSS. 
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V. Fundo de Garantia sabre Tempo de Servi<;o- FGTS 
lnstituido pela Lei 5.107/66 essa contribui<;ao se destina a cria<;ao de 
urn fundo em nome do empregado, na Caixa Economica Federal que 
administra o fundo, concedendo uma pequena remunera<;ao mensal. 
Ressalta-se que essa conta s6 paden~ ser movimentada em caso de 
rescisao sem justa causa, financiamento de habita<;ao e outras hip6teses 
definida pelo art. 20 da Lei 8.036/90. 
E calculada sabre a remunera<;ao mensa! do empregado e e devida e 
recolhida pelo empregador. Nos casas de demissao sem justa causa, o 
empregador tambem e obrigado a pagar uma multa sabre o saldo da conta 
vinculada do trabalhador. 
2.3.1.1.2 Tributos de Competencia Privativa dos Estados 
A Constitui<;ao Federal definiu as competencias tributarias para os Estados 
Federados, no que tange os impastos atraves do art. 155. Sao dessa forma impastos 
estaduais e do Distrito Federal: 
1. Impasto sabre a Transmissao Causa Mortis e Doa<;ao de Quaisquer Bens 
ou Direitos -ITCMD 
Esse impasto, de competencia dos Estados e tambem do Distrito 
Federal, tern como fato gerador a transmissao causa mortis de bens e/ou 
direitos ou a transmissao de qualquer bern ou direito por processo de 
doa<;ao (transferencia de titularidade do doador para o donatario que 
implique no empobrecimento patrimonial do doador e enriquecimento do 
donatario). 
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II. Impasto sobre Opera9oes Relativas a Circula9ao de Mercadorias e sobre 
Presta9oes de Servi9os de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de 
Comunica9ao - ICMS 
Principal impasto com fins arrecadat6rios dos Estados, o ICMS e urn 
impasto nao cumulative que incide sobre toda circula9ao de mercadorias que 
envolva transferencia efetiva da propriedade ou posse do bern. 
Outre fate gerador referente a circula9ao de mercadorias e definido no 
art. 155, § 2°, IX, a, da CF que estabelece que: 
"Art. 155, § 2° ( ... ) IX- a entrada de bern ou mercadoria importados do exterior por pessoa 
fisica ou juridica, ainda que nao seja contribuinte habitual do impasto, qualquer que seja a 
sua finalidade, assim como sobre o servic;o prestado no exterior, cabendo o impasto ao 
Estado onde estiver situado o domicilio ou o estabelecimento do destinatario da 
mercadoria, bern ou servic;o". 
Esse segundo fate gerador causa polemica, visto que ele coincide com 
o fate gerador do impasto sobre importa9ao - II, sendo, portanto este fate 
gerador isolado inconstitucional. 
Ja no que se tratam os servi9os de transporte interestadual e 
intermunicipal, temos como fate gerador o trans porte oneroso de bens 1, 
mercadorias ou pessoas por qualquer via, desde que nao sejam de 
competencia dos municipios (nesse case, configurando fate gerador do 
impasto de servi9os de qualquer natureza -ISS). 
1 Segundo Greco e Lorenzo (2000, p.542) "0 fato gerador nao e o ato fisico de transportar (= 
locomoc;ao), mas o servic;o cujo conteudo seja o transporte. Desse conceito depreende-se que nao ha 
tato gerador do impasto quando se trata de transporte de carga propria feito pela propria pessoa 
juridica de sua propriedade, como ocorre, por exemplo, na transferencia entre estabelecimentos da 
mesma empresa". 
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Por ultimo, configuram fato gerador do ICMS os servic;os de 
comunicac;ao, que nao sejam os de radiodifusao sonora e de sons e imagem 
de recepc;ao livre e gratuita, de acordo com os parametres do art. 155, II, § 
2°, X, d da CF. 
Esse ultimo grupo do fato gerador gera tambem um pouco de poh§mica 
com o avanc;o tecnol6gico e a internet. Ainda ha uma necessidade de 
discussao sobre a abrangencia desse fato gerador, visto que, por exemplo, 
ha duvidas se provedores a internet deveriam ser classificados como 
servic;os de comunicac;ao, sendo desse modo aptas de cobranc;a do impasto; 
ou vefculos de divulgac;ao de informac;oes, onde se enquadram como 
servic;os de valor adicional- definido na Lei n°. 9472/97, art. 61, § 1° que diz: 
"art. 61 - Servi~o de valor adicionado e a atividade que acrescenta, a um servi~o de 
telecomunica~oes que lhe da suporte e com o qual nao se confunde, novas utilidades 
relacionadas ao acesso, armazenamento, apresenta~ao, movimenta~ao ou recupera~ao de 
informa~oes. 
§ 1°- Servi~o de valor adicionado nao constitui servi~o de telecomunica~oes, classificando-
se seu provedor como usuario do servi~o de telecomunica~oes que lhe da suporte, com os 
direitos e deveres inerentes a essa condi~ao". 
Assim sendo, as empresas provedoras a internet seriam classificadas 
como usuarias do servic;o de comunicac;ao para dispor seu servic;o, que 
agrega um valor a mais ao usuario final, nao sendo esse servic;o enquadrado 
como servic;o de comunicac;ao suscetfvel a cobranc;a do ICMS. 
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lgualmente como o IPI, o ICMS e urn imposto nao cumulative e tern 
alfquotas seletivas, de acordo com a essencialidade do produto ou servigo. 
Nas operagoes interestaduais, o ICMS varia de acordo com os regulamentos 
de cada estado, mas com alfquota maxima determinada pelo Senado 
Federal. 
Ill. lmposto sobre a Propriedade de Vefculos Automotores -IPVA 
E. urn imposto de incidencia anual que tern como fato gerador a 
propriedade de vefculo automotor2 de qualquer especie, ap6s seu 
licenciamento. 
2.3.1.1.3 Tributos de Competencia dos Municipios e Distrito Federal 
Sao de competencia dos Municfpios os seguintes tributes, segundo o art. 
156 da Constituigao Federal e do Distrito Federal pelo art. 147 da mesma: 
I. lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU 
0 lmposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana atinge todas 
as propriedades que estao situadas em zona urbana, tendo incidencia anual. 
Considera-se como zona urbana aquelas que abrigam pelo menos dois 
dos melhoramentos constantes no art. 32, § 1° do CTN como segue: 
2 Yoshiaki lchihara (2000, p.245) esclarece que e "entendido com qualquer veiculo com propulsao por 
meio de motor, com fabricac;ao e circulayao autorizada e destinada ao transporte de mercadorias, 
pessoas ou bens". Assim nao serao tributados apenas autom6veis, mas tambem outros veiculos 
como motos, embarcac;oes, ultraleves, etc. 
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"Art. 32 ( ... ) § 1°- para os efeitos deste impasto, entende-se como zona urbana a definida 
em lei municipal, observado o requisite mfnimo da exist€mcia de melhoramentos indicados 
em pelo menos dois dos incises seguintes, construfdos ou mantidos pelo Poder Publico: 
I - meio-fio ou calgamento, com canalizagao de aguas pluviais; 
II- abastecimento de agua; 
Ill - sistema de esgotos sanitarios; 
IV- rede de iluminagao publica, com ou sem posteamento para distribuigao domiciliar; 
V - escola primaria ou posto de saude a uma distancia maxima de 3 (tres) quilometros do 
im6vel considerado". 
Par fim, embasado na EC n°. 29/2000, foi autorizado aos municfpios 
cobrar alfquotas diferenciadas do IPTU, de acordo com a localizac;ao e a 
finalidade das propriedades. 
II. Impasto sabre a Transmissao Inter Vivos, a qualquer Titulo, par Ato 
Oneroso, lm6veis, Exceto os de Garantia, bern como Cessao de Direitos a 
sua Aquisic;ao - ITBI 
0 ITBI e urn impasto que incide sabre a transmissao, par ato oneroso, 
de bens im6veis, junto com o respective registro no Cart6rio de Registro de 
lm6veis, excluindo-se entao a simples promessa de compra e venda. Ele 
tambem nao incidira sabre a transmissao de bens ou direitos incorporados 
ao patrimonio lfquido de pessoa jurfdica em realizac;ao de capital; nem nos 
processes de fusao, incorporac;ao, cisao ou extinc;ao de pessoa jurfdica, 
salvo as de atividade preponderante de compra e venda desses bens ou 
direitos, locac;ao ou arrendamento mercantil (art. 156, § 2° da CF). 
Ill. Impasto sabre Servic;os de Qualquer Natureza -ISS 
0 ISS e urn impasto municipal, entretanto o Distrito Federal tambem 
pede cobrar esse impasto no territ6rio de sua jurisdic;ao. 
Possui como fate gerador toda a prestac;ao de servic;os constantes na 
Lista de Servic;os anexa a Lei Complementar 116/03, assim como as 
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opera96es de servi9os provenientes do exterior, incluindo as que tenham 
side iniciadas fora do pals; ainda que esta nao seja a atividade principal da 
empresa. Nos casas de presta9ao de servi9os com entrega ou usa de 
mercadorias, estas ficam isentas de cobran9a do ICMS, excetuando os 
casas expresses na lista de servi9os. 
Ficam isentas da cobran9a do ISS as opera96es de exporta9ao de 
servi9os, os servi9os de empregados, trabalhadores avulsos, diretores ou 
membros dos conselhos consultivos e fiscais das sociedades e funda96es, 
bern como dos s6cios-gerentes (administradores) e dos gerentes delegados 
(gerentes prepostos). 
2.3.1.1.4 Tributos de Competencia Comum 
Todos os entes federativos (Uniao, Estados, Municlpios e Distrito Federal) 
poderao cobrar taxas referentes a servi9os ou de exercfcio de poder polfcia, assim 
como contribui96es de melhoria que prestarem ou colocarem a disposi9ao do 
contribuinte, respeitando a separa9ao entre si. 
2.3.2 Limitacoes no Direito de Tributar 
0 poder de arrecadar concedido pela CF para custear as atividades do 
governo nao e absolute, tendo limites impastos pela propria Constitui9ao. Esses 
limites sao chamados de princlpios constitucionais tributaries, que prevalecem sabre 
qualquer norma jurldica. Os princlpios constitucionais tributaries sao os seguintes: 
1. Principia da Legalidade: De acordo com esse principia, urn tribute s6 
pede ser criado ou aumentado (sendo esse termo entendido tanto como 
aumento da alfquota como amplia9ao de sua base de calculo) atraves de 
lei ordinaria (art. 150, incise I); 
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2. lsonomia Tributaria: Segundo esse princfpio, o tratamento dado aos 
contribuintes que se encontra em equivalente situagao, deve ser igual, 
independente de qualquer influencia que eles possam ter (art.150, inciso 
II); 
3. lrretroatividade Tributaria: Todo tribute institufdo, s6 sera aplicada ap6s a 
sua entrada em vigor, isto e, ela nao podera afetar a fatos que ocorreram 
antes desse perfodo (art. 150, inciso 111-a); 
4. Anterioridade: lnstitufdo pelo inciso Ill, alfnea b, esse princfpio 
estabelece que nenhum tribute deve ser efetivamente criado ou 
aumentado no mesmo exercfcio financeiro do ente federative, exceto nos 
casos de alteragao de alfquota de impostos federais (II,IE, IPI e IOF) e 
das contribuigoes sociais; 
5. Noventena: Como o princfpio da anterioridade se tornara na pratica 
ineficaz, pelo fato dos entes federativos aumentarem seus tributes por 
leis publicadas no fim de dezembro, foi acrescentada, pela EC 42/2003, 
uma nova alfnea no inciso Ill, onde se estabelece urn prazo mfnimo de 
noventa dias para a efetiva aplicagao de tributes. 
6. Reserva de Lei Complementar: 0 art. 146 da constituigao define que 
elementos como: definigao dos tributes e se suas especies, bern como, 
em relagao aos impostos discriminados na Constituigao, fatos geradores, 
bases de calculo, contribuintes, obrigagao, langamento, credito, 
prescrigao, decadencia, assim como tratamento tributario ao ato 
cooperative praticado pelas sociedades cooperativas devem ser 
definidos por Lei Complementar, cuja exigencia para aprovagao e mais 
rigorosa. 
7. Reserva de Lei para Renuncia Fiscal: Nos casos que qualquer tipo de 
subsfdio, isengao, redugao de base de calculo, concessao de credito 
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presumido, anistia au remissao relatives a tributes, s6 podera se dar par 
lei do ente competente de arrecadar o tribute (art.150 § 6°). 
2.3.3 Elementos Fundamentais do Tributo 
2.3.3.1 Fato Gerador 
0 Fate Gerador pede ser entendido como urn ate au mesmo a intenc;ao dele 
que, prevista em abstrato na lei, gera a obrigac;ao tributaria (Ex: A prestac;ao de 
servic;os e fate gerador do ISS, a circulac;ao de mercadorias e fate gerador do ICMS, 
o recebimento de rendas e fate gerador do IR, dentre outros). 
A partir da concretizac;ao do fate gerador pede nascer uma obrigac;ao 
principal (art. 114 do CTN), sempre de natureza pecuniaria, au seja, o pagamento do 
tribute; e/ou uma obrigac;ao acess6ria (art. 115 do CTN), que consiste de urn dever 
administrative (Ex: emissao de notas fiscais, escriturac;ao em livros contabeis, etc.). 
2.3.3.2 Contribuinte 
Denomina-se contribuinte a pessoa ffsica au jurfdica passiva da obrigac;ao 
tributaria, sendo que essa tern relac;ao pessoal e direta com o fate gerador. Par 
exemplo: Empresa importadora -Impasto de lmportac;ao; Industria -IPI, etc. 
Ainda dentro do conceito de contribuinte, temos o chamado responsavel que 
e a pessoa que a lei escolhe para responder pela obrigac;ao tributaria em nome do 
contribuinte de fate devido a dificuldade do poder publico alcanc;a-lo. Nesse case, o 
responsavel arrecada o montante do tribute, geralmente atraves de retenc;ao de 
pagamentos do contribuinte e fica obrigado ao repasse ao Fisco (Ex: IRRF, a parte 
do empregado do INSS, ICMS e IPI referentes a notas de compras, etc.). 
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2.3.3.3 Base de Calculo 
E o valor sobre o qual se aplica urn percentual (alfquota) a fim de ser 
conhecer o valor devido do tribute Ex: Faturamento mensal - COFINS, Folha de 
salaries- INSS, montante real presumido ou arbitrado da renda ou de proventos de 
qualquer natureza - I R, etc. 
A base de calculo dos impostos sera sempre definida atraves de Lei 
Complementar (art. 146 da CF) e sua alterac;ao esta sujeita aos princfpios da 
anterioridade, legalidade e irretroatividade. 
2.3.3.4 Elementos Complementares 
Sao elementos que ao contrario dos fundamentais, podem ser institufdos 
atraves de lei ordinaria (sendo os fundamentais definidos apenas por lei 
complementar). Sao eles: 
2.3.3.4.1 Aliquota 
E geralmente urn valor percentual que, aplicado sobre a base de calculo, 
determina o valor devido do tribute a ser pago. 
As alfquotas se subdividem em quatro tipos: 
• Alfquotas fixas: Utilizadas geralmente para a aplicac;ao de multas, as 
alfquotas fixas consistem num valor ja determinado por lei seja em 
moeda ou em unidades de moeda fiscal. Nao e muito utilizada devido a 
sujeic;ao da moeda a desvalorizac;ao pela inflac;ao. Ex: Multa de 1 00 
UFIRs; 
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• Alfquotas ad valorem ou proporcionais: Sao as mais utilizadas para o 
calculo de tributes. Consiste num percentual definido em lei que aplicado 
sobre a base de calculo, gera o montante devido do tribute. Ex: A 
alfquota do lmposto de Renda e de 15% sobre o lucro real presumido ou 
arbitrado; 
• Alfquotas especfficas: E no caso em que se determina um valor em 
moeda sobre uma unidade de medida (metro, litro, quilos, etc.). Ex: R$ 
250,00 por tonelada. 
• Alfquota progressiva: E o caso onde existe uma elevac;ao do percentual 
da alfquota em detrimento ao aumento da base de calculo atraves de 
tabela, determinada por lei complementar. Temos como exemplo a 
tabela 01 de alfquota do lmposto de Renda Retido na Fonte como 
segue: 
TABELA 01 - TABELA PROGRESSIVA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE 
Base de Calculo Mensal Ali quota Deducao 
Ate R$ 1.164,00 lsento -
De R$ 1.164,01 ate R$ 2.326,00 15% R$ 174,60 
acima de R$ 2.326,00 27,5% R$ 465,35 
Fonte: Receita Federal 
2.3.3.4.2 Adicional 
Em alguns casos, alem do pagamento do montante devido de um tribute, a 
lei determina o pagamento de mais um valor, determinado de adicional, sendo 
entendido como um aumento de alfquota fixada atraves de um outro parametro de 
apurac;ao. Esse adicional e calculado sobre uma base de calculo propria, que e 
determinada pela lei que a instituiu. 
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Como exemplo mais clare temos o Impasto de Renda que possui urn 
adicional de 10% sabre o lucre real que exceder R$ 20.000,00 mensais (§ 3° do art. 
542 do RIR). 
2.3.3.4.3 Montante do Tributo 
Consiste do resultado da aplicac;ao da alfquota sabre a base de calculo, cujo 
valor e devido pelo contribuinte ao Ente Federado. Como exemplo, calculamos o 
montante do Impasto de Renda - Pessoa Jurfdica sabre o Lucre Real com uma base 
de calculo R$ 10.000,00 e alfquota de 15% (Quadro 01): 
QUADRO 01 - EXEMPLO DE CALCULO DE MONTANTE DE TRIBUTO 
15% x R$ 10.000,00 = R$ 1.500,00 
Conforme o case apresentado acima, encontramos o montante devido do 
IRPJ e R$ 1.500,00. 
2.3.3.4.4 Prazo de Pagamento 
Tambem determinado por lei ordinaria, o prazo de pagamento nada mais e 
do que a estipulac;ao de data para a entrega do montante devido ao 6rgao 
arrecadador. Case nao seja feito o pagamento na data prevista, o ente publico 
podera aplicar as sanc;oes previstas na lei pela inadimplencia. 
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2.4 Credito Tributario 
2.4.1 Conceito 
0 vinculo jurfdico que obriga o pagamento de tribute ou penalidade 
pecuniaria do sujeito passive (contribuinte ou responsavel) ao sujeito passive 
(Estado) configura a obriga9ao tributaria (na visao do sujeito passive) e credito 
tributario (na visao do sujeito ativo). 
Portanto, entende-se como credito tributario o direito que o Estado tern com 
o sujeito passive de valor decorrente da ocorrencia de fato gerador, descrito em lei 
tributaria. 
2.4.2 Extincao do Credito Tributario 
A extin9ao do credito tributario e quando termina o direito de cobran9a da 
Fazenda Publica da obriga9ao tributaria. Os arts. 156 a 164 e 170 a 174 
estabelecem as modalidades de extin9ao do credito tributario como as seguintes: 
• Pagamento 
E a forma mais comum de extin9ao do credito tributario, que consiste na 
entrega do valor devido pelo sujeito passive ao 6rgao arrecadador, 
correspondendo assim ao cumprimento da obriga9ao tributaria principal, 
estabelecendo os requisites essenciais do pagamento que sao: local (o 
pagamento deve feito na reparti9ao fixada em lei), tempo (feito em tempo 
habil, fixado em lei) e forma (sempre em dinheiro). 
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• Compensacao 
A compensa9ao consiste na hip6tese das duas pessoas (ativa e passiva) 
possufrem cn3dito uma da outra e a possibilidade da compensa9ao desses 
creditos ate o ponte onde se contrabalan9am (Ex: Pessoa jurfdica que e 
devedora de um tribute e que ao mesmo tempo possui um credito junto ao 
Estado por causa de cobran9a de tribute indevido). Existem, porem algumas 
exigencias que devem ser atendidas para a compensa9ao de tributes: ser de 
mesma natureza tributaria, ser lfquidos e certos e ser vincendos; alem 
necessitar de ser de lei expedida pelo ente publico competente para instituir 
ou alterar o tribute a ser compensado; 
• Transacao 
A luz do direito tributario, a transa9ao e um acordo estabelecido pela 
administra9ao publica par meio de lei a fim de dar fim a um litfgio sabre o 
pagamento de um credito tributario (Ex: parcelamento de debitos fiscais); 
• Remissao 
A remissao e perdao total ou parcial do pagamento do credito tributario 
vencido. Vale lembrar que esse perdao nao se aplica as penalidades pela 
falta do pagamento, ou seja, o sujeito passive e obrigado a pagar estes 
valores (multa, juros, corre9ao monetaria). Sua concessao se da somente par 
lei da pessoa publica competente para alterar o tribute em questao e a 
extin9ao do credito s6 ocorre ap6s ser efetivada por meio de despacho da 
autoridade fazendaria 
• Prescricao 
Prescri9ao: E a perda do direito do ente publico de proper a9ao judicial 
para cobran9a de tribute ocorrida pela inercia do fisco de proper a9oes de 
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execu9ao fiscal no prazo determinado. No ambito tributario esse prazo e de 
cinco anos a contar da data do lan9amento valido para a constitui9ao do 
credito (art. 174 do CTN); 
• Decadlmcia 
Diferente da prescri9ao, na decadencia existe a perda ao direito de 
constitui9ao do credito tributario, quando decorrido prazo determinado de 
cinco anos a contar do primeiro dia do exercfcio seguinte aquele em que o 
lan9amento deveria ter sido efetuado au da data em que se tornar definitiva; 
• Conversao do Deposito em Renda 
Essa modalidade de extin9ao, prevista no incise IV do art. 156 refere-se 
quando o contribuinte contesta a validade do tribute. Quando ele faz isso, ele 
deve fazer um deposito em jufzo que tera um dos dais destines com o fim do 
processo judicial: au o credito tributario se extingue e o valor do deposito e 
devolvido ao contribuinte, au ele e revertido a administra9ao publica. Essa 
reversao ao Poder Publico que recebe a denomina9ao de Conversao de 
Deposito em Renda; 
• Pagamento Antecipado e Homologacao do Lancamento 
Existem alguns tributes sujeitos ao lan9amento de homologa9ao 
(confirma9ao) que permitem ao contribuinte antecipar o pagamento do tribute 
antes da confirma9ao de seus atos par parte da administra9ao publica. 
Quando se concretiza a homologa9ao (que pode ser tacita au explfcita), 
extingue-se o credito tributario pela antecipa9ao feita; 
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• Consignacao em Pagamento 
Consiste na a<;:ao onde o contribuinte deposita em jufzo o valor referente 
ao pagamento do tributo3, quando a administra<;:ao publica se recusa a 
recebe-lo. Caso a administra<;:ao perca a a<;:ao ou resgate o valor do deposito 
em jufzo, extingue-se o credito tributario, convertendo-se em renda para esta. 
Caso o contribuinte perca, ele tera que pagar o tribute com juros de mora 
conforme dispositive legal (art. 164, § 2°, do CTN); 
• Decisao Administrativa lrreformavel 
E. quando, terminado urn processo no ambito administrative publico e que 
nao cabem mais recursos decidem pelo pagamento ou extin<;:ao do credito 
tributario. Sao irreformaveis na esfera administrativa, apesar de serem 
passivas de mudan<;:a atraves de processo judiciario; 
• Decisao Judicial Transitada em Julgado 
Esse termo e utilizado quando se esgotam todos os recursos possfveis em 
lei de urn processo. No direito tributario, e quando termina a ultima estancia 
de urn processo de credito tributario, sendo a decisao do juiz a que devera ser 
acatada por ambas as partes. Como na decisao administrativa ela pode 
acabar no pagamento ou na extin<;:ao do credito tributario; 
• Pagamento lndevido e Restituicao 
Apesar de estar incluso dentro das modalidades de extin<;:ao do credito 
tributario, o pagamento indevido nao configura especificamente uma extin<;:ao, 
3 Segundo Hugo de Brito de Machado (2001, p. 185): "Pagar nao e apenas um dever, mas tambem 
um direito. Posto isso existe uma a9ao propria para proteger o direito de quem tern o sujeito passivo 
de pagar um tributo". 
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vista e um pagamento de credito que nao existia realmente. Esse pagamento 
indevido gera um credito do sujeito passive perante a administragao publica. 
2.4.3 Suspensao do Credito Tributario 
A suspensao do credito tributario e uma medida tomada pelo sujeito passive 
ou estabelecimento do Poder Publico para impedir a exigibilidade de um credito 
tributario. (arts. 151 a 155 do CTN) durante um determinado tempo Configuram 
hipoteses legais para a suspensao do credito tributario: 
• Moratoria 
Corresponde a uma concessao do Poder Publico de um prazo de 
pagamento da obrigagao tributaria maier do que o estipulado em Lei, 
postergando a aplicagao das penalidades pelo atraso do pagamento. No caso 
do nao pagamento pelo contribuinte, a moratoria e revogada, aplicando todas 
as penalidades; 
• Deposito do Montante Integral do Credito Tributario 
E um deposito feito pelo contribuinte que ingressa com processo judicial 
para discussao da cobranga total ou parcial do tribute. Esse deposito evita a 
cobranga de multa, juros e corregao monetaria, assim com impede a 
administragao publica de exigir o credito tributario, enquanto decorrer o 
process a; 
• Reclamacoes e Recursos Administrativos 
Quando o sujeito passive discute perante a autoridade competente a 
arrecadagao e fiscalizagao do tribute no tocante da validade da exigencia 
tributaria, ele pode fazer de duas formas: atraves de uma consulta (quando o 
contribuinte nao tern certeza se e obrigado ao pagamento do tribute) ou par 
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recurso administrative, cases estes em que se da a suspensao do cn§dito 
tributario ate que se concluam os processes; 
• Concessao de Liminar em Mandato de Seguranca 
Quando o agente administrative agir de forma ilegal ou abusiva na 
cobranc;a de tributes a ponte de desrespeitar o direito lfquido e certo, a 
pessoa que se sentiu lesada pede ajuizar urn mandate de seguranc;a a fim de 
obter uma ordem judicial (chamada liminar) que suspenda a cobranc;a do 
credito ate decisao judicial definitiva; 
• Concessao de Liminar em Tutela Antecipada em Outras Acoes 
Judiciais 
A Lei Complementar 104/01 estendeu a suspensao do credito tributario a 
liminar ou tutela antecipada nos cases de processo de outras especies de 
ac;ao judicial, alem do mandate de seguranc;a; 
• Parcelamento 
A Lei Complementar 104/01 adicionou ao art. 151 do CTN o incise VI que 
inclui o parcelamento como hip6tese legal para suspensao tributaria. Entao 
nessa hip6tese o credito tributario fica suspenso enquanto o parcelamento 
estiver sendo cumprido. Case haja descumprimento total ou parcial do 
parcelamento, ele cessa a suspensao do credito que sera cobrado 
judicialmente per execuc;ao fiscal. 
2.4.4 Exclusao do Credito Tributario 
A exclusao acontece quando existem todos os fatores para que se configure 
o credito tributario, mas per uma concessao ou beneffcio do Poder Publico ele e 
dispensado da obrigac;ao principal e das penalidades pelo nao cumprimento dela, 
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apesar do contribuinte ainda estar sujeito as obriga<;oes acess6rias. De acordo com 
o art. 175 do CTN, existem duas hip6teses que configuram a exclusao tributaria: 
• lsencao 
Apresentada no art. 175, incise I do CTN e especificada nos arts. 176 a 
179; consiste na exclusao do credito tributario atraves da dispensa concedida 
pelo legislador, mediante lei, per exclusao da hip6tese de incidencia em 
algumas situa<;oes, tais como: espa<;o (limita a incidencia de tribute a certa 
regiao), tempo (exclui a incidencia durante urn determinado periodo de 
tempo), pessoa (afasta o alcance da lei a urn determinado grupo de pessoas 
ou empresas) ou materialidade (a incidencia s6 ocorre a partir de uma 
determinada base de calculo). 
A isen<;ao, de carater especffico, e apresentada de diversas formas, 
presentes na forma de lei que as criou, sendo estas: 
a) Condicionada: Nesse case, para que o contribuinte gaze do direito a 
exclusao, alem de se enquadrar na situa<;ao de exclusao tributaria, ele 
precisa cumprir outras metas exigidos em lei, devendo o mesmo provar 
preenchimento des mesmos. Per exemplo: Necessidade de quadro 
mfnimo de funcionarios, urn prazo mfnimo de atividade; 
b) lncondicionada: Esta forma atinge urn numero maier de beneficiaries, 
ja que o unico item a ser preenchido e a situa<;ao de exclusao. Ex: 
Contribuintes com renda maxima de R$ 240.000,00. Nesse case 
qualquer empresa que possuir renda inferior ao estipulado estara 
isento; 
c) Per prazo certo: A exclusao tributaria gerada nesta forma incide 
durante urn prazo pre-determinado. Case Haja uma revoga<;ao da 
exclusao tributaria, os contribuintes que ja obtiveram o gozo desse 
direito nao o perderao, ate o tim dele. Ex: As empresas instaladas na 
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Zona Franca de Manaus tern isenc;ao tributaria durante 20 anos. Caso 
a lei que a instituiu fosse revogada, somente as novas empresas nao 
gozariam mais do direito. As que ja se utilizavam desse direito s6 o 
perderao quando se esgotar o prazo; 
d) Por prazo indeterminado: E quando a isenc;ao fica vigente ate que seja 
revogada, entretanto caso o tribute em questao seja sujeito ao principia 
da anterioridade, essa revogac;ao, que instituira urn tribute, devera 
observar este principia para nao feri-lo 
Ressalta-se que o conceito de isenc;ao nao se confunda com o de 
imunidade, estabelecida pela Constituic;ao Federal, que impede que: Uniao, 
Estados, Municipios e Distrito Federal tributem determinada pessoa, ou 
categoria de pessoas, a fim de proteger valores fundamentais para a Nac;ao 
brasileira como o principia do federalismo, a assistencia social, as atividades 
religiosas, o acesso a cultura e as informac;oes. 
• Anistia 
A Anistia e como se fosse urn perdao, estipulado em lei, das penalidades 
pecuniarias que normalmente se aplicariam ao contribuinte, ou seja, o 
contribuinte fica isento do pagamento de multa, juros e qualquer outre valor 
devido ao nao pagamento do tribute, apesar da importancia principal ainda 
ser devida. 
A concretizac;ao da anistia acontece a partir do despacho da autoridade 
administrativa competente ao tribute em questao e nao e concedida em cases 
de crimes ou contravenc;oes tributarias. 
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3. CARGATRIBUTARIA 
3.1 Conceito 
A carga tributaria consiste na somat6ria de todos os valores arrecadados 
pelos entes publicos na forma de tributes. 
Sua representagao em relagao ao PIB e apresentada na forma percentual, a 
fim de facilitar a visualizagao de quanta da produgao total de urn pafs ou regiao se 
destinou aos cofres publicos. 
Para se chegar a esse percentual, calcula-se a somat6ria de toda a 
arrecadagao tributaria coletada no pafs, dividida pelo seu produto interne bruto (PI B). 
0 PIB - Produto Interne Bruto e o principal indicador da atividade 
economica, que mede o valor de toda produgao realizada dentro das fronteiras 
geograficas de determinada regiao, num determinado perfodo, independente da 
nacionalidade de quem as produziu. A sua variagao, comparado com outro perfodo 
distinto (geralmente feita entre anos), indica o desempenho da economia daquela 
regiao: Caso haja aumento do PIB, dizemos que houve urn crescimento economico, 
caso seja nula, e apontada uma estagnagao e no caso de queda, e entendida como 
recessao. 
A arrecadagao tributaria e o montante total de impastos e contribuigoes de 
determinada regiao nos diferentes ramos de atividade. Sua variagao acontece de 
duas formas: atraves da variagao do PIB ou oriundos de alteragoes na legislagao 
vigente. 
0 aumento da arrecadagao tributaria proveniente do aumento do PIB, 
denominada par alguns como "aumento saudavel" nao influi no percentual da carga 
tributaria. Logo, quando nota-se o aumento da carga tributaria ao comparar dais 
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perfodos distintos, podemos concluir que houve uma elevac;ao da proporc;ao 
tributos/PIB, geralmente ocasionada por aumento de alfquotas ou base de calculos, 
maior abrangencia do fato gerador ou ainda por instituic;ao de novos tributes. 
Por fim, vale ressaltar que a carga tributaria leva em considerac;ao apenas 
os valores nominais, tanto para a arrecadac;ao quanta ao PIB. Assim, uma das 
condic;oes para o aumento da carga e que o crescimento da arrecadac;ao tributaria 
seja maior do que o do produto interne bruto, nao sendo levado em conta os efeitos 
da inflac;ao sobre a variac;ao da arrecadac;ao quanta ao do PI B. 
3.2 Evolu~ao da Carga Tributaria Brasileira 
0 registro sistematico das contas nacionais do Brasil comec;ou a partir de 
1947, ano em que a carga tributaria situava-se na faixa de 13,8% do PIB. A partir 
desse ponto, a carga tributaria apresentou um Iento crescimento ate 1958, quando 
chegou a faixa de 18,7%, quando comec;ou um processo de queda reduzindo seu 
percentual a 15,8% do PIB em 1962, em meio a uma crise constitucional. Nesse 
ponto que foi feita a mais profunda reforma tributaria que o nosso pafs passou. 
A reforma tributaria da decada de 60, apesar de nao favorecer a equidade, 
era tecnicamente avanc;ada para epoca ao adotar a tributac;ao sobre o valor 
adicionado tanto para o principal impasto estadual como para o impasto sobre 
produtos industrializados (essa adoc;ao estava prevista para pafses da Comunidade 
Economica Europeia, mas era utilizada apenas pela Franc;a), 
Alem disso, ela reduziu consideravelmente a tributac;ao cumulativa e 
reformulou o impasto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, aumentando 
drasticamente o seu poder arrecadador. Com todas essas reformas, a carga 
tributaria atingiu um patamar de 25% do PIB no final da decada de 60 e durante toda 
a decada de 70. 
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Durante a decada de 80, a carga tributaria manteve o mesmo nfvel, 
apresentando ate certo crescimento ate 1983, quando inicia nova fase de queda que 
se prolongou ao Iongo do resto da decada. Com o excelente resultado obtido pelo 
plano Collar em 1990 (28,8% do PIB), a carga tributaria mantem o crescimento do 
infcio da decada de 80. 
Por fim, com a implanta<;ao do Plano Real em 1° de julho de 1994, a 
estabiliza<;ao economica par ele gerada proporcionou um ambiente favoravel para o 
crescimento da carga tributaria em rela<;ao ao PIB. Assim, a carga tributaria 
alcan<;ou o percentual de 29,8% do PIB, a mais alta que o pafs ja teve ate entao. 
Entretanto, a polftica de valoriza<;ao do real, implementada para a entrada de 
produtos estrangeiros e aumento da concorrencia interna para acelerar a redu<;ao 
das taxas de infla<;ao prejudicou muito as exporta<;oes, que junto com o aumento 
das importa<;oes gerou um desequilfbrio da balan<;a comercial reduzindo o superavit 
a partir de sua institui<;ao e gerando um deficit a partir de 1996. S6 em Janeiro de 
1999 com o processo de desvaloriza<;ao do real foi iniciado um processo de 
recupera<;ao lenta do superavit nas opera<;oes externas. 
No tocante a carga tributaria, desde a implanta<;ao do real, houve uma 
trajet6ria de crescimento, ana ap6s ana, batendo a faixa dos 30% do PIB a partir de 
1999 e alcan<;ando a incrfvel marca de 37,37% do PIB em 2005. 
Para exemplificarmos, relacionamos a tabela 01, onde podemos ver a 
trajet6ria da carga tributaria nos ultimos cinco anos: 
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GRAFICO 01- EVOLUCAO DA CARGA TRIBUTARIA 2001 -2005 
2001 2002 2003 2004 2005 
Fonte de Dados: Receita Federal 
Excetuando por uma pequena queda em 2003, causada por uma retra9ao 
das atividades no primeiro semestre do mesmo ano. A partir do segundo semestre, a 
atividade se recompoe, reiniciando a trajet6ria de crescimento. 
3.3 Compara~ao dos tributos em rela~ao ao PIB 
Na tabela 03, e apresentada a arrecada9ao tributaria detalhada por tribute e 
segregada por esfera de arrecada9ao. Nela podemos observar a arrecada9ao bruta 
por montante seu percentual frente ao PIB comparativa nos ultimos cinco anos. 
ANO 
(PI B) 
Tabela 02- Carga Tributaria Bruta 2001 - 2005 
2.001 
(1 .198.736) 
2.002 
(1.346.028) 
2.003 
(1 .556.182) 
2.004 
(1.766.621) 
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2.005 
(1.937.598) 
Valor % PIB Valor % PIB Valor % PIB Valor % PIB Valor % PIB 
I UNIAO 281.300 23,47 335.441 24,92 377.285 24,24 441.594 25,00 607.172 26,18 
-----·-----------oiiameniii-'Fiscai _____________ ... 1oi·sa2'----a~5s ___ -12:fa8s ......... 9 .. ~-17 .......... 1.3'2ji3·f ........ 8~-54 ....... -147~352 ......... 8.~34 ___ .. -1-74:52a-·"·s~C:i1 .....  
·--iMFi-osr o-oE-RENDA-------------------------...... 7ci:·1-2'if ____ 5]5-- ....... 96:·673 ............... 6~74 ...... 1.66~-653 ............... 6;·43 ... --1o9.622 ........... 6·;·2·1 .... -:f32-~28T_ ... 6';'8'3'-
Pessoa Fisica 3.747 0,31 4.109 0,31 4.774 0,31 5.799 0,33 6.869 0,35 
Pessoa Juridica 
Retido na Fonte 
IMP. S. PRODUTOS INDUSTR. 
IMP. S. OPERACOES FINANC. 
IMP. S. COMERCIO EXTERIOR 
IMP. TERRITORIAL RURAL 
IMP. PROV. MOV. FINANC. (IPMF) 
TAXAS FEDERAlS 
DEMAIS 
16.276 1,36 32.035 
50.103 4,18 54.529 
19.328 1 ,61 19.659 
3.561 0,30 3.996 
9.107 0,76 7.970 
197 0,02 191 
0,1 0,00 1,3 
342 0,03 354 
322 0,03 541 
2,38 32.614 
4,05 62.665 
1,46 19.600 
0,30 4.420 
0,59 8.144 
0,01 234 
0,00 0,0 
0,03 345 
0,04 136 
2,10 37.020 
4,03 66.803 
1,26 22.538 
0,28 5.209 
0,52 9.181 
0,02 245 
0,00 0 
0,02 371 
0,01 187 
2,10 49.446 2,55 
3,78 75.972 3,92 
1,28 26.096 1 ,35 
0,29 6.058 0,31 
0,52 9.062 0,47 
0,01 276 0,01 
0,00 0 0,00 
0,02 323 0,02 
0,01 426 0,02 
----------o,~liiiiefiiiiseiiiiriCiaCie_ .. ________ ... _ ... 14s·:·77s .. ---:r2:4s-- ... 1.73ji·1·:r ...... 1.2-;s1· · ... 2o·1··:s·24·· ··--~.-2-;9& .... -2'46:4&6 ... ··1-·3~·95 ... -2s1-:tf3s-..... 14-~·5cf· 
-c6NTRI8~--PTP-REv:-socTAL-------------- ..... 61'-:().66 ........... 5 ..~69-- ...... 71··:·a28 ............... !5':'2-8 .. ---a6:·736 .............. 5.:·r~f- - 9i76_5 .......... 5.;31 . -1-68~434·-----5~66 .. 
COFINS 45.507 3,80 50.913 3,78 58.216 3,74 77.593 4,39 86.794 4,48 
CPMF 17.157 1,43 20.265 1,51 22.987 1,48 26.340 1,49 29.150 1,50 
CONTRIB. S. LUCRO LIQUIDO 9.016 0,75 12.507 0,93 16.200 1,04 19.575 1,11 24.189 1,25 
PIS 9.999 0,83 11 .219 0,83 14.654 0,94 17.116 0,97 18.570 0,96 
PASEP 1.168 0,10 1.278 0,09 2.032 0,13 2.301 0,13 2.880 0,15 
CONTRIB. SEG. SERV. PUBLICO 3.813 0,32 4.424 0,33 4.453 0,29 7.179 0,41 8.231 0,42 
OUTRAS CONTRIB. SOCIAlS 2.058 0,17 2.181 0,16 2.351 0,15 2.597 0,15 2.787 0,14 
·--------------------6e_m_a;5·------------------- -··2·a~53s··---2~3-a- ..... 38~24-2···-----2;84 ......... 42.73tf-- ····2;75 ....... -41:775--·····-·:z;io-··· --·5i-6o8 ____ .. 2;s·s .. 
--FGrs·-------------------------------- ...... 2T-o74 ________ {76-....... 2·2·:422·-----1";67 · ---·24:·95·5· ............ 1.-;-6o-· - 28.269·-----{ -6o·- ---32~248 ........... T 6_6_ 
CIDE COMBUSTIVEIS 0 0,00 7.583 0,56 8.406 0,54 7.816 0,44 7.681 0,40 
OUTRAS CONTRIB. ECONOMICAS 1.106 0,09 1.231 0,09 1.460 0,09 1.917 0,11 1.376 0,07 
SALARIO EDUCACAO 3.123 0,26 3.661 0,27 4.005 0,26 4.831 0,27 5.906 0,30 
SISTEMA "S" 3.235 0,27 3.346 0,25 3.903 0,25 4.942 0,28 4.397 0,23 
ESTADOS 108.066 9,02 123.683 9,19 142.284 9,14 165.324 9,36 186.493 9,62 
ICMS 
IPVA 
IT CD 
TAXAS 
PREVID. ESTADUAL 
OUTROS (AIR, ICM, ETC) 
ISS 
IPTU 
ITBI 
TAXAS 
MUNICIPIOS 
PREVID. MUNICIPAL 
OUTROS TRIBUTOS 
TOTAL 
94.267 
6.287 
339 
1.659 
5.139 
375 
18.302 
7,86 105.386 
0,52 7.017 
0,03 519 
0,14 1.963 
0,43 7.971 
0,03 827 
1,53 20.244 
7,83 120.233 
0,52 7.740 
0,04 874 
0,15 2.281 
0,59 10.008 
0,06 1.149 
1,50 23.774 
6.865 0,57 7.886 0,59 9.130 
7.723 
1.508 
5.218 0,44 6.501 0,48 
1.064 0,09 1.422 0,11 
7,73 138.275 
0,50 8.910 
0,06 710 
0,15 2.881 
0,64 11 .688 
0,07 2.860 
1,53 26.892 
0,59 10.844 
0,50 8.602 
0,10 1.608 
7,83 154.810 
0,50 10.497 
0,04 795 
0,16 3.458 
0,66 13.402 
0,16 3.531 
1,52 30.448 
0,61 12.879 
0,49 9.580 
0,09 1.715 
7,99 
0,54 
0,04 
0,18 
0,69 
0,18 
1,57 
0,66 
0,49 
0,09 
3.629 0,30 2.394 0,18 2.638 0,17 2.604 0,15 2.571 0,13 
1.123 0,09 1.962 0,15 2.670 0,17 3.118 0,18 3.576 0,18 
404 0,03 79 0,01 105 0,01 115 0,01 127 0,01 
407.668 34,01 479.368 36,61 543.344 34,92 633.810 35,88 724.113 37,37 
Fonte de Dados: Rece1ta Federal 
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Ao se analisar o quanta cada tributo contribui para a formagao da carga 
tributaria, estudando apenas o ano de 2005, podemos salientar que dos cinco 
maiores, que representam 71 ,06%> de toda a carga tributaria, quatro deles (52,79o/o 
da CT) constituem de tributes indiretos, acarretando num aumento do prego de 
venda e tornando mais diflcil de ser inserido num mercado competitive (vide tabela 
03). 
Outro detalhe observado e quanta ao ICMS, maior impasto em materia de 
arrecadagao: 0 Brasil e o unico pals no mundo em que seu tributo de maior 
arrecadagao e de competencia estadual, fato este causado principalmente pelas 
falhas da sua legislagao, promovendo o efeito chamado "Guerra Fiscal4". 
GRAFICO 02 - Segregacao da Carga Tributaria - 2005 
2,56% 
3,34% 
3,60% 
18,27% 
11,99% 
D ICMS 
• lmposto de Renda 
DINSS 
D COFINS 
B FGTS 
D CPMF 
B IPI 
D CSLL 
B PIS 
r::J Outros 
Fonte de Dados: Receita Federal 
4 0 ICMS possui legisla96es diferentes em cada estado, sendo que a Lei Federal que o instituiu s6 regula 
aspectos basicos, com o teto para a aliquota. Por causa dessa liberdade, os estados promovem alterayoes no 
ICMS para incentivar sua regiao, criando atritos com estados vizinhos. 
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3.4 Arrecadacao tributaria por Esfera de Governo 
Analisando a carga tributaria par esfera de Governo (tabela04), 
primeiramente s6 no contexte de arrecadagao bruta, notamos que a grande maioria 
das importancias recebidas a tftulos de tributes (70,04%>) e de competencia da 
Uniao, ou seja, a arrecadagao em nosso pais e altamente centralizada. 
GRAFICO 03- DISTRIBUICAO DA CARGA TRIBUTARIA 
POR ESFERA DE GOVERNO 
04, 
I o Uniao Estados D Municfpios I 
Fonte de Dados: Receita Federal 
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Mesmo ap6s todas as transferencias entre os Entes Publicos5, notamos que 
mais da metade da arrecada9ao tributaria permanece no ambito Federal. Nos 
Estados ela permanece inalterada, enquanto a competente aos Municipios se eleva 
urn pouco (vide tabela 05). 
GRAFICO 04 - DISTRIBUICAO FINAL DA CARGA 
TRIBUTARIA POR ESFERA DE GOVERNO 
D 16,35 
25,75o/o 
I o Uniao Estados D Municfpios 
Fonte de Dados: Receita Federal 
3.5 Arrecadacao per Capita 
A arrecada9ao per capita consiste num valor obtido atraves da divisao de 
todos os valores arrecadados a titulo de tributes (Federais, Estaduais e Municipais), 
5 Receita Tributaria Disponivel = arrecada<;ao direta (competencias tributarias pr6prias) mais e/ou menos 
transferencias constitucionais de impostos. Foram consideradas as seguintes transferencias: 
(i) Uniao para Estados: FPE, FPEx, Seguro-Receita ICMS, Fundef, Salario-Educa<;ao e IOF-OURO; 
(ii) Uniao para Municipios: FPM, FPEx, Seguro-Receita ICMS, Fundef, ITR e IOF-OURO; e 
(iii) Estados para Municipios: 25% do ICMS, 25% do FPEx e 50% do IPVA; alem da redistribui<;ao do Fundef-
ICMS. 
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dividido pela popula9ao, a fim de se determinar hipoteticamente quanta cada 
cidadao deveria pagar de tributes. 
Atraves de dados de arrecada9ao tributaria da Secretaria da Receita 
Federal, divididos com a popula9ao do Brasil, obtivemos a arrecada9ao per capita 
dos ultimos cinco anos e sua evolu9ao (ver tabela 06): 
TABELA 03 - ARRECADACAO PER CAPITA 2001 - 2005 
Ano Populacao* Arrecadacao Bruta** Arrecadacao per Capita 
2001 172.385.826 406,87 R$ 2.360,23 
2002 174.632.960 473,84 R$ 2.713,35 
2003 176.871.437 542,75 R$ 3.068,61 
2004 181.581.024 634,39 R$ 3.493,70 
2005 184.184.264 724,11 R$ 3.931,44 
* - Dados estimados pelo IBGE - Institute Brasileiro de Geografia e Estatfsticas 
**- Em BilhOes de Reais 
Pelos dados acima listados verificamos que se dividido proporcionalmente 
pela popula9ao do Brasil, cada cidadao seria responsavel pelo montante de R$ 
3931,44, um aumento de 66,57% em rela9ao a 2001. 
3.6 Dias Trabalhados para Pagar Tributos 
Um estudo desenvolvido pelo Institute Brasileiro de Planejamento Tributario 
e o calculo de dias de trabalho necessaria para que o contribuinte pague seus 
tributes (Federais, Estaduais e Municipais). Segundo esse estudo, o contribuinte 
estima-se que o brasileiro necessita trabalhar ate o dia 25 de maio para pagar todos 
os seus tributes. 
Na tabela 07 temos um quadro evolutivo desse estudo feito desde o ano de 
1986: 
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TABELA 04- DIAS TRABALHADOS PARA PAGAR TRIBUTOS 
ANO DIAS MESES 
1986 82 2 meses e 22 dias 
1987 74 2 meses e 14 dias 
1988 73 2 meses e 13 dias 
1989 81 2 meses e 21 dias 
1990 109 3 meses e 19 dias 
1991 90 3 meses 
1992 93 3 meses e 3 dias 
1993 92 3 meses e 2 dias 
1994 104 3 meses e 14 dias 
1995 106 3 meses e 16 dias 
1996 100 3 meses e 10 dias 
1997 100 3 meses e 10 dias 
1998 107 3 meses e 17 dias 
1999 115 3 meses e 25 dias 
2000 121 4 meses e 1 dia 
2001 130 4 meses e 10 dias 
2002 133 4 meses e 13 dias 
2003 135 4 meses e 15 dias 
2004 138 4 meses e 18 dias 
2005 140 4 meses e 20 dias 
2006 145 4 meses e 25 dias 
Fonte: Institute Brasileiro de Planejamento Tributario - IBPT 
Utilizando a mesma metodologia com a carga tributaria de outros pafses, o 
IBPT chegou a uma referencia comparativa, como segue: 
- SUECIA = 
- FRANQA= 
- ESPANHA= 
- EUA= 
-ARGENTINA= 
-CHILE= 
-MEXICO= 
185 dias 
149 dias 
137 dias 
102 dias 
97 dias 
92 dias 
91 dias 
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3.7 Fatores que influenciam a arrecadacao tributaria federal 
Como dito anteriormente, ap6s a implanta<;ao do Plano Real, a arrecada<;ao 
tributaria encontrou urn cenario estavel que favoreceu o seu crescimento. Analisando 
os ultimos cinco anos, encontramos os seguintes fates que direta ou indiretamente 
influenciaram na varia<;ao da arrecada<;ao tributaria: 
• 2001: Apesar de fates que influenciassem negativamente na 
arrecada<;ao6, a carga tributaria obteve urn crescimento de 1 ,41 pontes 
percentuais7 impulsionado principalmente por cheques externos do que 
por majora<;ao de alfquota; 
• 2002: Como praticamente todo ano de elei<;oes presidenciais, 2002 foi 
marcado por uma incerteza polftica que reflete no cenario economico, 
aumentando o risco pafs e refletindo numa redu<;ao de investimentos, 
desvaloriza<;ao cambial e alta da taxa de juros. No tocante a carga 
tributaria, houve urn aumento de 2,02 pontes percentuais, comparado 
com 2001, causado principalmente por fatores internos8; 
• 2003: A retra<;ao da atividade ocasionada pelas taxas de juros resultou 
num baixfssimo crescimento (0,5%). Quante a carga tributaria, nota-se 
uma descontinuidade da curva ascendente da carga tributaria, caindo 
0,65 pontes percentuais. De fates importantes a serem mencionados, 
temos o aumento da arrecada<;ao da CSLL e do PIS9, sendo que esta 
ultima apresentou uma altera<;ao em sua legisla<;ao, passando a ser urn 
tribute nao cumulative, mas com majora<;ao em sua alfquota; 
6 No primeiro trimestre desse ano, a crise da argentina, associada com a crise energetica e a contra91io no 
mercado mundial impactaram numa grande redu91io do crescimento, principalmente no setor industrial. 
7 Para essa avaliayao, pegou-se o relat6rio da carga tributftria do ano em questao, elaborado pela Secretaria da 
Receita Federal. 
8 Sendo o mais significativo o aumento da base tributavel dos fundos de pensao e a cria91io da CIDE 
combustiveis. 
9 No caso da CSLL houve urn aumento da aliquota de 12% para 32% para as empresas prestadoras de servi9os 
optantes pelo regime de tributa91io do lucro presumido; no caso do PIS, o seu aumento se deve pela inclusao das 
importa9oes em sua base tributavel. 
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• 2004: Nesse ano, notamos uma retomada da expansao da economia, 
devido a bons resultados nos tn3s setores da economia, com reflexes nas 
exportagoes, redugao na taxa de desemprego, etc. A carga tributaria 
cresceu 1,01 pontes percentuais, sendo que dos aumentos, podemos 
citar o aumento da arrecadagao da COFINS10; 
• 2005: 0 crescimento ocorrido no ano passado se reflete, de forma mais 
amena no ano de 2005. Todos os setores apresentaram crescimento, 
mas o destaque fica para o setor industrial. A carga tributaria teve uma 
variagao positiva de 1 ,49 pontes percentuais, chegando a incrfvel marca 
de 37,37% do PIB, a mais alta ja registrada. No destaque temos a 
arrecadagao do IRe da CSLL, ambos influenciados pelo born andamento 
da economia no ano. 
4. Planejamento Tributario 
4.1 Conceito 
Pesquisas feitas pelo IBGE indicam que mais de 30% do faturamento da 
empresa e destinada ao Fisco, em forma de tributes. Se considerarmos com base o 
lucre, esse percentual chega a quase 47%. Por fim, se analisarmos o montante de 
custos e despesas, os de natureza tributaria, chegam a mais da metade. Alem do 
expressive custo tributario para as empresas, as complexas normas jurfdicas a 
respeito desse tema dificultam cada vez mais os empresarios a ficar em dia com o 
Fisco. Nesse contexte que nasce a necessidade de gerir as atividades da empresa 
de forma a onera-la menos no que se refere a parte fiscal. Foi a partir desse 
raciocfnio que nasce o planejamento tributario. 
10 Assim como o PIS, a CO FINS teve altera9ao na sua legislayao, passando a ser tributo nao-cumulativo e com 
majora9ao de sua aliquota. lsso mais a inclusao das importa9oes em sua base tributavel justificaram o seu 
crescimento. 
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Temos entao a definigao do planejamento tributario, largamente utilizado em 
grandes empresas no mundo, como uma ferramenta a fim de promover o menor 
impacto de causa tributaria no fluxo de caixa da empresa, par meio de urn trabalho 
que consiste de agoes do contador ou em conjunto com o profissional da area 
jurfdica. 
4.2 Finalidades do Planejamento Tributario 
A economia fiscal, ou seja, a redugao dos gastos com obrigagoes fiscais e o 
objetivo principal do planejamento tributario. Partindo desse principia, dividimos a 
finalidade do planejamento tributario tern tres que sao: 
a) Evitar a lncidencia do Tribute: Atraves da adogao de procedimentos para 
evitar a ocorrencia do fato gerador. Ex: No caso de tomada de 
emprestimos no exterior, a alfquota do IOF sabre o valor tornado e de 5% 
nas operagoes de prazo de ate 90 dias e de 0% no caso de emprestimos 
com prazo maior de 90 dias; 
b) Reduzir o Montante do Tribute: No caso onde o planejamento busca 
reduzir ou a base de calculo ou a alfquota a tim de urn pagamento menor 
do tribute. EX: As empresas comerciais instaladas no Parana, cujas 
atividades ocorrem na maioria dentro do estado (incidindo alfquota de 
17% de ICMS) podem transferir sua sede para urn estado vizinho e 
realizar operagoes interestaduais (onde a alfquota e de 12%); 
c) Postergar o Pagamento do Tribute: Onde as agoes adotadas tern a 
finalidade de retardar a data para o pagamento do tribute, sem que isso 
acarrete em penalidades. Ex: nos contratos de prestagao de servigo, e o 
contrato que determina quando sera realizada a prestagao, bern como os 
criterios do pagamento. Portanto, pode se concordar pela postergagao da 
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realizac;ao da receita, a fim de adiar o pagamento dos impastos 
incidentes. 
4.3 Operacionalizacao 
Para a obtenc;ao de uma maior economia fiscal, o processo de planejamento 
atua em todo o ambiente operacional da empresa, partindo de dentro da propria 
empresa, onde se busca ac;oes par medidas gerenciais a fim de se obter a nao-
incidemcia, a reduc;ao do montante devido ou a postergac;ao do pagamento (Ex: a 
postergac;ao da realizac;ao da receita no contrato de prestac;ao de servic;os), 
seguindo para a esfera administrativa do 6rgao arrecadador, onde se busca alguma 
lacuna ou alternativa na legislac;ao vigente para diminuic;ao do onus legal (Ex: a 
adequac;ao dos perfumes, que se enquadraram na legislac;ao do IPI como "deo-
colonias" enquadrou-os em uma alfquota menor do impasto), e finalmente junto a 
esfera judicickia, atraves da analise das ac;oes do ente publico para a busca de 
infrac;oes no tocante da cobranc;a de tributes e assim, proceder com eventuais 
processes judiciais contra essas cobranc;as. 
Esse processo pode ser de tres tipos: 
• Preventive: Desenvolvido continuamente atraves de orientac;oes, 
manuais de procedimentos e reunioes; sendo esse tipo utilizado 
principalmente para o cumprimento da legislac;ao tributaria em suas 
exigencias principais e acess6rias; 
• Corretivo: Executado com a finalidade de detectar incorrec;oes e 
anomalias, assim como indicar alternativas para a empresa regularizar 
esses problemas; 
• Especial: Utilizado geralmente quando existem significativas alterac;oes 
na legislac;ao ou na ocorrencia de novas fatos, onde se requer um 
planejamento mais dedicado e com conclusoes precisas. 
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lmportante frisar que o processo de planejamento tributario deve ser feito na 
esfera global da empresa, ou seja, dever ser feito levando em considerac;ao todos os 
possfveis impactos que a ac;oes podem causar com os demais tributes que a 
empresa e obrigada a recolher. Por exemplo, uma economia no pagamento de PIS e 
COFINS podem apresentar urn reflexo na tributac;ao do ICMS e do IPI que pode 
inviabilizar financeiramente o processo, denominado Planejamento Miope. 
Outre impacto importante a ser analisado e nas outras conseqoencias que o 
processo de economia fiscal pode gerar. Por exemplo, urn processo judicial requer 
urn deposito em jufzo para que o processo corra. Como o tempo ate a conclusao do 
mesmo e Iongo, o tempo que esse montante fica depositado pode prejudicar mais a 
empresa do que o pagamento do tribute. 
4.4 ELISAO E EVASAO FISCAL 
Quando falamos em planejamento tributario, dois termos surgem e nossa 
frente, sendo urn deles o fruto do planejamento tributario: a Elisao Fiscal, e outre que 
constituem crime tributario: a Evasao Fiscal. 
Existe ainda muita discussao sobre o entendimento de cada urn desses 
conceitos, visto que ha pouca diferenc;a entre uma e outra, sendo a mais perceptfvel 
como o do tempo em que as ac;oes para alcanc;ar a economia fiscal e feita: Quando 
ele e executado antes da empresa executar o fato que gera a obrigac;ao tributaria, 
dizemos que trata-se de elisao fiscal, logo lfcita; quando ela ocorre ap6s a gerac;ao 
da obrigac;ao tributaria, geralmente trata-se de evasao fiscal, portanto ilfcita. 
4.4.1 Elisao Fiscal 
Com a finalidade de obter a maier economia fiscal possfvel, a elisao fiscal 
busca, atraves de todo urn processo de planejamento tributario - que estuda todas 
as possibilidades legais aplicaveis e busca qualquer lacuna na lei, encontrar a 
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alternativa de realiza<;;ao da opera<;;ao de forma menos onerosa ao contribuinte -
seja eliminando, reduzindo au postergando o tribute, sem que este contrarie a lei. 
E importante ter o conhecimento que o processo de planejamento tributario 
deve ser feito antes da opera9ao se iniciar para que sua licitude seja atendida, ja 
que se for feita ap6s, pode se enquadrar como evasao fiscal, estudada mais adiante. 
Como e um dever do administrador maximizar as Iueras e reduzir as perdas, 
o planejamento tributario se tornou uma ferramenta indispensavel para a empresa se 
tornar tao competitiva quanta o mundo globalizado exige. 
4.4.2 Evasao Fiscal 
Contraria a elisao fiscal, a evasao fiscal busca pratica contraria a lei, de 
ocultar reduzir au postergar o pagamento do tribute. Geralmente ocorre ap6s o fato 
gerador do tribute ter sido consumado. 
A lei de Crimes Contra a Ordem Tributaria, Economica e Contra as Rela<;;oes 
de Consume (Lei 8137/90), descreve diversos fatos que configuram a elisao fiscal, 
tipificando-a como crime. Dentre todas as a<;;oes proibidas citadas na lei, podemos 
citar: 
a) Omitir informa9ao au prestar declara<;;ao falsa as autoridades 
fazendarias; 
b) Fraudar a fiscaliza<;;ao tributaria, inserindo elementos inexatos, au 
omitindo opera<;;ao de qualquer natureza, em documento au livro exigido 
pela lei fiscal; 
c) Falsificar au alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda au 
qualquer outro documento relative a opera<;;ao tributavel; 
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d) Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou 
deva saber false ou inexato; 
e) Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao 
sujeito passive da obrigac;ao tributavel possuir informac;ao contabil 
diversa daquela que e por lei, fornecida a Fazenda Publica; 
f) Fazer declarac;ao falsa ou omitir declarac;ao sabre rendas, bens ou fates, 
ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, do 
pagamento de tribute. 
4.5 A Lei Anti-Eiisiva 
Com a finalidade de tentar center o planejamento tributario visando a 
economia de tributes e consequentemente center a elisao fiscal, foi criada a Lei 
Complementar n°. 104/01 que alterou diversos dis positives do CTN. Dentre elas, 
podemos citar as seguintes: 
4.5.1 Desconsideracao de Atos e Neg6cios Juridicos 
Com a finalidade de inibir o processo de elisao fiscal foi feita uma alterac;ao 
ao art. 116 do CTN, onde foi criado urn paragrafo unico que diz: 
"Art. 166 ( ... ) Paragrafo Onico. A autoridade administrativa podera desconsiderar atos ou 
neg6cios juridicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrencia do fato gerador do 
tribute ou a natureza dos elementos constitutivos da obriga<;:ao tributaria, observados os 
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinaria". 
0 impacto causado somente por essa alterac;ao foi gigantesco, vista que por 
esse paragrafo foi outorgado a autoridade administrativa fiscal direito de interpretar 
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economicamente o fato gerador e desconsiderar atos e neg6cios jurfdicos feitos pelo 
contribuinte na condi<_;;ao de ocorrer abuso do direito tributario. 
Alguns estudiosos do direito, especialmente os defensores da elisao fiscal, 
consideram o paragrafo supracitado urn abuso do pode publico, visto que todo 
processo de planejamento tributario e realizado antes do infcio do ato ou neg6cio 
que gera a obriga<_;;ao tributaria, consequentemente, Hcito e legftimo. 
Portanto, a desconsidera<_;;ao desse processo pode implicar no desrespeito 
de sua capacidade contributiva 11 , que e princfpio geral de direito tributario (art. 145, 
Ill,§ 1°, da CF). 
Entretanto, para que essa altera<_;;ao seja aplicada, falta ainda lei ordinaria 
que defina claramente como a autoridade fiscal devera agir, assim como uma 
defini<_;;ao clara e precisa do termo "dissimula<_;;ao"12 do fato gerador ou dos elementos 
constitutivos da obriga<_;;ao tributaria. 
Essa defini<_;;ao e de suma importancia para distinguir os atos e neg6cios 
jurfdicos que visam essa dissimula<_;;ao e os que nao visam, sendo essa distin<_;;ao 
fundamental para o atendimento do princfpio da legalidade, da ampla defesa e do 
contradit6rio. 
4.5.2 Disposicao sobre Receita ou Rendimento 
Atraves da Lei Complementar no 104/2001 foi a crescenta do ao art. 43 do 
CTN (que define o fato gerador do IR) dois novos paragrafos: 
11 Segundo Ricardo Lobo Torres, "e direito do contribuinte ter liberdade para planejar seus negocios 
na busca do menos impasto, desde mantenha nos limites da possibilidade expressiva da letra da 
lei..." 
12 De Placido e Silva descreve: "Dissimulac;ao - Do latim dissimulatio, de dissimulare, embora tendo 
sentido equivalente a simulac;ao (disfarce, fingimento), e mais propriamente indicado como ocultac;ao. 
E mais proprio a terminologia do Direito Tributario, para indicar a ocultac;ao de mercadorias, 
escondidas para sonegac;ao do impasto. A dissimulac;ao de rendimentos vem a significar a falsidade 
da declarac;ao, onde se mencionam as rendas, que estao sujeitas ao pagamento do impasto proprio". 
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"Art. 43( ... ) § 1 o A incidencia do impasto independe da denominayao da receita ou 
rendimento, da localizayao, condiyao jurldica ou nacionalidade da fonte, da origem e da 
forma de percepyao. 
§ 2° Na hip6tese da receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecera as 
condiyoes e o momenta em que se dara sua disponibilidade, para fins de incidencia do 
impasto referido neste artigo". 
Atraves desses novos paragrafos, o poder publico busca meios de atingir de 
forma mais eficaz as opera<;oes feitas no exterior, entre elas os investimentos em 
parafsos fiscais (off shore), Adiantamentos de contratos de cambia, rendimentos e 
bens adquiridos no exterior, etc. 
4.5.3 Quebra de Sigilo Bancario 
Outra disposi<;ao que causa poh3mica no meio jurfdico e a atribui<;ao do 
direito de quebra do sigilo bancario de contribuintes pelos agentes fiscais tributaries 
sem a previa autoriza<;ao do Poder Judiciario. 
A poh~mica causada por essa altera<;ao pelo fate dela poder infringir a 
privacidade assegurada como direito fundamental, descrito no incise X do art. 5° da 
Constitui<;ao Federal. 
4.5.4 Cruzamento de Dados da CPMF 
Atraves da Lei 10.174/01, que alterou o § 3° do art. 11 da Lei 9311/96, as 
informa<;oes prestadas pelas institui<;oes responsaveis pela reten<;ao e recolhimento 
da CPMF, constando a identifica<;ao dos contribuintes junto com os valores podem 
servir como instrumento para se instaurar procedimento administrative sem que isso 
acarrete em quebra de sigilo bancario por parte das institui<;oes financeiras pelo 
fornecimento dessas informa<;oes (LC no 105/01 ). 
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5. Reforma Tributaria 
A Reforma tributaria tern sido urn tema bastante discutido desde a edi9ao do 
C6digo Tributario Nacional, entre as anos de 1965 e 1966. Ate aquela epoca o 
nosso sistema de tributa9ao era praticamente o mesmo impasto par Portugal nos 
tempos de Brasil colonia, que consistia basicamente na arrecada9ao baseada no 
impasto de importa9ao. Mas com a recessao causada durante e ap6s as duas 
Grandes Guerras Mundiais, fez com que a arrecada9ao desse tribute diminufsse e 
estimulasse a reforma tributaria. 
Entao, com a institui9ao do C6digo Tributario Nacional, considerado por 
muitos com urn dos mais avan9ados da epoca, o nosso regime tributario passa a se 
basear principalmente nos impastos internes e de renda, atraves do Impasto de 
Renda e do Impasto sabre Circula9ao de Mercadorias 13. Entretanto, apesar de ser 
avan9ado, o C6digo Tributario centralizou muito a arrecada9ao, sendo esse o 
primeiro ponto para as discussoes sabre uma nova reforma do sistema tributario 
brasileiro. 
Com o passar do tempo, mais precisamente durante o seculo XX, diversos 
parses adotaram mudan9as em seus sistemas tributaries, substituindo o 
lastreamento do impasto de renda pelos impastos sabre consume, notado pelo 
denominado Impasto de Valor Adicionado -IVA. 
Apesar do Brasil ja contar com dois impastos com esse criteria de cobran9a, 
suas legisla96es complexas e com varios pontos falhos tornaram onerosos ao 
contribuinte e amplamente suscetfveis a sonega9ao fiscal. 
Mas, principalmente pensando no modele de IVA que a Comissao Especial 
de Reforma Tributaria propos algumas modifica96es que podem contribuir muito 
13 Importante ressaltar que o ICM, posteriormente denominado ICMS, foi o primeiro imposto sobre o valor 
adicionado - IV A da hist6ria a ser implantado. 
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para o avan9o ou pelo menos a atualiza9ao do nosso sistema tributario para alga 
mais justa. 
5.1 Impasto sobre o valor adicionado -IVA 
0 IVA consiste num tipo de tribute que abrange todas as etapas da cadeia 
produtiva, incidindo de forma nao cumulativa sabre o valor agregado em cada fase 
do processo produtivo. 0 Brasil, ao final na dE§cada de 60, foi o primeiro pafs do 
mundo a introduzir um amplo impasto desse tipo, cobrado segundo a tecnica do 
valor agregado: o ICM - Impasto sabre Circula9ao de Mercadorias, mais tarde 
denominado ICMS. 0 ICM cobriu todas as etapas da cadeia produtiva, envolvendo a 
produ9ao, a distribui9ao e a venda ao consumidor final de um bern. Fomos o 
primeiro pals do mundo a fazer isso, inclusive de forma pioneira em rela9ao a entao 
comunidade economica europeia. 
Na tributa9ao das vendas pode ser comparada como a uma forma de 
tributa9ao aplicada indiretamente sabre os gastos dos agentes economicos. Existem 
quatro modalidades para a escolha da base de incid€mcia: 
de: 
a) Pela base de consume geral, onde apenas o componente consume da 
renda e tributado; 
b) Pela base de consume seletivo, onde somente alguns bens sao 
tributados; 
c) Par totalidade da renda, que inclui tanto o consume quanta o 
investimento; e 
d) Pela totalidade das vendas, que tributa todas as transa9oes da 
economia, inclusive as referentes ao consume intermediario. 
Quanta a imposi9ao e recolhimento, o impasto pode ser arrecadado atraves 
a) Um unico estagio (sabre as vendas no varejo ou no atacado, ou sabre os 
produtores) ou, 
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b) Em estagios multiples (sabre o valor adicionado ou sabre o faturamento 
das empresas). 
A combinac;ao entre as alternativas anteriores resulta em uma serie de 
possibilidades, dentre as quais o impasto incidente sabre a totalidade das vendas, 
sem a compensac;ao do impasto pago anteriormente e o mais nocivo as empresas, 
por tratar-se de tribute cumulative, incidente em cascata. Nesse caso, a carga 
tributaria incidente sabre diferentes mercadorias depende do numero de transac;oes 
efetuadas ate que as mesmas encontrem-se acabadas. 
Para evitar a cumulatividade, e necessaria que os impastos sabre vendas 
nao onerem as transac;oes intermediarias do processo de produc;ao e distribuic;ao de 
mercadorias. Sua base de incidemcia deve ser constitufda apenas dos gastos finais 
dos agentes economicos, o que significa que todos os bens e servic;os devem ser 
tributados somente na proporc;ao do valor que lhes e adicionado. 
Se nestes gastos estao inclufdas as aquisic;oes de bens de capital tem-se o 
chamado IVA-Produto que, embora nao apresente os mesmos problemas do 
impasto cumulative, nao e recomendado pela teoria das financ;as publicas por 
desestimular o investimento produtivo. 
Entao, por eliminac;ao, temos como melhor escolha aquela onde a base de 
incidencia e a parcela consume da renda. Os impastos com incidencia seletiva sabre 
determinadas mercadorias (tambem conhecidos como excise taxes) devem ser 
complementares a tributac;ao geral do consume, pais a escolha exclusiva de uma 
base mais restrita traria a necessidade da imposic;ao de alfquotas substancialmente 
mais elevadas para obter a mesma receita. 
Existem dais mecanismos de tributar apenas os gastos finais dos agentes 
economicos: ou tributa-se somente o ultimo estagio da distribuic;ao de mercadorias 
ou o valor adicionado em cada uma das etapas da produc;ao e circulac;ao. lsto e, a 
imposic;ao e coleta podem se processar em estagio unico, normalmente na etapa 
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varejista, constituindo o chamado imposto sobre vendas a varejo (IW); ou em 
multiples estagios, correspondendo ao imposto sobre valor adicionado (IVA). 
5.1.1 Metodos de cobranca de urn IV A 
0 montante devido do IVA pode ser calculado atraves de tres metodos: 
• No metodo da adi<;ao, onde o valor adicionado e calculado somando-se o 
pagamento feito a todos os fatores de produ<;ao, inclusive os lucros 
auferidos em determinado perfodo; 
• No metodo da subtra<;ao, que apura o valor adicionado pela diferen<;a 
entre o total das vendas e o total das compras de insumos. Nos dois 
metodos, uma vez encontrado o valor adicionado, aplica-se sobre mesmo 
a alfquota e chega-se ao imposto devido e; 
• No metodo do credito o qual se aplica a alfquota sobre o valor de cada 
venda, deste montante, subtrai-se o IVA arrecadado em cada compra. Ao 
contribuinte e concedido um credito dos impostos pagos nas etapas 
anteriores que e abatido da sua dfvida que surge quando uma nova 
transa<;ao e realizada. 
Os tres metodos divergem, portanto, na forma de apura<;ao do montante 
devido do imposto. Enquanto nos metodos da adi<;ao e subtra<;ao a alfquota e 
aplicada diretamente sobre a base tributaria, no metodo do credito, a alfquota incide 
sobre o valor de cada venda, mas o que determina o montante de imposto a recolher 
e a diferen<;a entre a soma dos debitos de IVA relatives a cada venda e a soma dos 
creditos referentes a cada compra. 
Essas diferen<;as implica<;oes que fazem com que um metodo mais viavel do 
que outro, sendo a apura<;ao pelo credito a melhor. 
As vantagens do metodo do credito estao intimamente associadas ao fato 
das dividas tributarias dos contribuintes estarem relacionadas entre si (criando um 
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importante elemento autofiscalizador), maior eficacia para desonerar as 
investimentos, a possibilidade de utilizagao de multiplas alfquotas (sem perda de 
receita) e a nao tributagao de certas mercadorias em fungao de prop6sitos sociais au 
economicos. 
0 elemento autofiscalizador reside no fato de que as contribuintes s6 tern 
direito ao cn§dito do IVA relative a aquisigao de insumos quando, atraves da emissao 
de notas fiscais, declaram sua propria dfvida com o fisco. Sao poucos as incentives 
ao subfaturamento, pais a empresa vendedora teria que arcar com o risco de ser 
descoberta e a compradora, na suposigao de que a evasao estivesse fora de seu 
alcance, teria que recolher urn montante maior de impasto sabre suas vendas 14. 
No tocante a desoneragao da aquisigao de bens destinados, pelo metoda do 
credito permitir uma diferenciagao de alfquotas em diferentes estagios da produgao e 
circulagao de mercadorias, o montante total de IVA coletado pode ser determinado 
pela alfquota praticada nas transagoes finais. Assim, e possfvel praticar uma alfquota 
menor em urn estagio intermediario da atividade economica e recuperar a receita 
perdida na etapa posterior. 
No que se trata da aplicagao de alfquotas multiplas, o metoda do credito, 
permite a aplicagao de uma alfquota zero, sem a necessidade de impor esta mesma 
alfquota nas etapas que antecederam a sua fabricagao. Para tanto, basta isentar de 
tributagao o valor das mercadorias em questao e conceder ao contribuinte urn 
credito referente aos tributes pagos em etapas anteriores. 
Porem, vale ressaltar que a concessao de isengoes deve ser feita 
cuidadosamente, especialmente quando aplicadas aos primeiros estagios da 
atividade economica onde pode causar: a supertributagao, (impasto devido na etapa 
seguinte nao sera calculado sabre o valor adicionado na fabricagao de urn dado 
produto, mas, sim, sabre o seu prego de venda) e o desaparecimento do elemento 
autofiscalizador. 
14 Ressalta-se que o elemento fiscalizador nao elimina a hip6tese de sonega9ao, mas que contribui para a redu9ao 
do mesmo, sendo que elemento nao e encontrado em outras formas de tributa9ao. 
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Por esta razao, e precise evitar a utiliza<;ao de expedientes que enfraquecem 
a cadeia debito-credito. Dentre os mesmos, a concessao de urn numero excessive 
de isen<;oes e o menos recomendavel, esta deve ser substitufda pela cobran<;a de 
alfquotas reduzidas, sempre que for possfvel. 
5.2 A Proposta da Reforma Tributaria 
Em 18 de Fevereiro, a Comissao Especial de Reforma Tributaria criou a 
Proposta de Emenda a Constitui<;ao n°. 41/03, que se encontra em fase de 
tramita<;ao. Nela, importantes modifica<;oes no texto constitucional sao citadas como: 
• Altera<;ao da Constitui<;ao no que se refere ao lmposto sobre Grandes 
Fortunas; 
• Transferencia do lmposto Territorial Rural para a competencia dos 
Estados e do Distrito Federal; 
• Progressividade do lmposto sobre a Transmissao causa mortis e doa<;ao 
de quaisquer bens ou direitos - ITCMD e do lmposto sobre a transmissao 
inter vivos - ITBI; 
• Uniformiza<;ao da Legisla<;ao do ICMS; 
• Desonera<;ao das Exporta<;oes; 
• Substitui<;ao da contribui<;ao social sobre a folha de pagamentos por 
outra que incida sobre receita ou faturamento, de forma nao-cumulativa. 
Analisando as altera<;oes acima citadas, vemos que a proposta sugere a 
elimina<;ao de Lei Complementar para a regulamenta<;ao do IGF - lmposto de 
Grandes Fortunas, sendo regulamentado por lei ordinaria, como os demais 
impostos, constituindo urn importante tribute arrecadat6rio sem onerar as faixas mais 
pobres da popula<;ao. 
Outra mudan<;a importante e quanto ao ITR, que deixa de ser de 
competencia dos Municfpios, passando para a competencia Estadual, mantendo, 
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pon§m sua regulamenta<;ao par Lei Complementar. Essa mudan<;a implica pelo fato 
desses entes publicos deterem maior facilidade no controle de imposi<;ao do 
impasto. A proposta tambem preve a progressividade de suas alfquotas em rela<;ao 
a extensao da propriedade, com a finalidade de desestimular a manuten<;ao de 
terras improdutivas. No tocante a arrecada<;ao, preve ainda que 50% (cinqOenta par 
cento) da mesma seja distribufda para o Municipio de localiza<;ao da propriedade. 
No que se refere a progressividade do Impasto sabre a Transmissao causa 
mortis e doa<;ao de quaisquer bens au direitos - ITCMD e do Impasto sabre a 
transmissao inter vivos - ITBI, com base no montante da opera<;ao, configura em 
tributa<;ao mais justa e que trara ao Congresso Nacional a discussao da materia. 
Cabe lembrar que no caso do ITBI, a progressividade implica apenas nos atos 
onerosos de bens im6veis au direitos sabre estes. 
Quanta ao ICMS, a Proposta de Emenda, visa primeiramente, acabar com 
as 27 legisla<;oes estaduais, atraves da regula<;ao do impasto par norma federal e a 
fixa<;ao de no maximo cinco alfquotas, definidas segundo a seletividade, onde 
incidira em menor peso aos produtos do genera alimentfcio de primeira necessidade. 
0 sistema de alfquotas interestaduais deve ser mantido, entretanto, a fim de 
proporcionar uma uniformiza<;ao da incidencia relativa ao contribuinte, a mesma sera 
cobrada pelo estado de origem, ficando responsavel pelo repasse ao estado de 
destine. 
Par fim, todos as beneffcios e incentives fiscais pertinentes ao ICMS vao ser 
vedados, assim como a prorroga<;ao dos incentives ja vigentes, panda fim a 
competi<;ao fiscal entre as Estados. 
A proposta tambem procura instituir urn fundo de desenvolvimento regional, 
que tern como objetivo aplicar o dinheiro nela depositado para o desenvolvimento 
sustentado de regioes menos favorecidas do pafs. 0 fundo seria custeado pela 
transferencia de 2% (dais par cento) da arrecada<;ao do IRe I Pl. 
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Na area da seguridade social, a proposta visa a substituigao parcial ou total 
da contribuigao social sobre a folha de pagamentos por uma que nao seja 
cumulativa e que seja baseada na receita ou faturamento, assim visa-se promover 
uma redugao da carga tributaria na geragao de emprego, finalidade social a ser 
obtida. 
5.2.1 Lei de Responsabilidade Fiscal 
Urn importante passo para a melhor gestao dos gastos publicos, a fim de 
promover urn ambiente propfcio para a reforma tributaria foi com a criagao da Lei 
complementar 101/2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Atraves dela, estabeleceu-se normas de finangas publicas voltadas para a 
responsabilidade na gestao fiscal, mediante agoes em que se previnam riscos e 
corrijam desvios capazes de afetar o equilfbrio das contas publicas, destacando-se o 
planejamento, o controle, a transparencia e a responsabilizagao como premissas 
basicas. 
Dentre os itens constantes nela, destacamos o estabelecimento de limites 
maximos, por Poder, para as despesas de pessoal, em percentual da Receita 
Corrente Uquida (RCL). No que tange ao endividamento, determina a rela<;ao 
maxima que os estados e os municfpios podem apresentar da Dfvida Consolidada 
Uquida (DCL) sobre a RCL. Para a Uniao, esse limite esta sendo definido em projeto 
encaminhado ao Senado. 
Outra determinagao importante foi a proibi<;ao do financiamento dos 
municfpios e dos estados junto ao Banco Central, e os emprestimos da Uniao e dos 
estados aos municipios. Os governos tambem ficam impedidos de levantar recursos 
por intermedio das entidades por eles controladas e de antecipar receitas em rela<;ao 
a fato gerador nao ocorrido. 
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A LRF tambem profbe ou cofbe diversos abusos na administra9ao financeira 
e patrimonial, particularmente no que se refere a antecipa9ao de receitas 
or9amentarias, a concessao de garantias e a inscri9ao em restos a pagar, elementos 
que estiveram na raiz da crise do setor publico. 
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CONCLUSAO 
0 Brasil possui urn Sistema Tributario complexo e oneroso ao empresario 
brasileiro, que precisa utilizar de varias ferramentas (dentre elas 0 planejamento 
tributario) a fim de reduzir o peso dos tributes nos seus produtos para torna-los mais 
competitivos no mercado. 
No tocante a Reforma no Sistema Tributario, analisamos a Proposta 42/03 
de Emenda Constitucional e consideramos que seu texto enfoca de maneira bern 
pratica alguns objetivos que consideramos importantes para o avan<;o de nosso 
sistema tributario como: A tributa<;ao progressiva proporcional aos ganhos ou 
patrimonio, a elimina<;ao das legisla<;oes do ICMS, regulando-o federalmente e 
instituindo suas aliquotas de acordo com a natureza dos produtos, a reforma na 
tributa<;ao sabre a folha de salaries, visando onerar menos a empresa a fim dela 
poder contratar mais, dentre outras. 
Entretanto, concordamos com o ponte de vista de alguns estudiosos que 
ressaltam antes da reforma tributaria, deve ser feita uma reforma politica tanto na 
simplifica<;ao do nosso sistema, a fim de dificultar a sonega<;ao fiscal - principal fator 
nocivo para o incessante aumento em nossa carga tributaria; como na revisao da 
distribui<;ao da arrecada<;ao tributaria, de forma mais equilibrada e justa. 
Tambem entendemos que, devido aos altos custos para a manuten<;ao dos 
servi<;os de necessidade basica a popula<;ao (Educa<;ao, Saude, Habita<;ao) e a 
necessidade de mais investimentos nessas areas a fim de amplia-las e melhora-las, 
e muito cedo para discutir-se sabre a redu<;ao da carga tributaria. Deve-se primeiro 
melhorar o modo de se tributar, tornando-o eficaz e s6 depois reduzir o peso dos 
impastos ao povo. 
S6 assim, regularizadas essas pendencias, em conjunto com polfticas de 
otimiza<;ao dos gastos publicos, que Uniao, Estados e Municfpios podem decidir em 
elaborar a<;oes para redu<;ao no onus tributario, a fim de promover uma base para o 
fortalecimento do produto brasileiro frente ao mundo globalizado. 
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A 
CAMARA DOS DEPUTADOS 
PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUICAO 
N.2 41, DE 2003 
{Do Poder Executivo) 
MENSAGEM N.0 157/03 
Altera o Sistema Tributario Nacional e da outras providencias. 
DESPACHO: 
A COMISSAO DE CONSTITUIQAO E JUSTIQA E DE REDAQAO 
Aprecia~io: 
Proposiyao sujeita a aprecia~ao do Plenario 
PUBLICACAO INICIAL 
Art. 137, caput- RICO 
Coo~lio de ComissiJes Pemrt1111!111eS-DECOM -P_6S47 
2 
As Mesas da Camara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3Q do 
art. 60 da Constituiyao Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto 
constitucional: 
Art. 1Q Os artigos da Constituiyao a seguir enumerados passam a vigorar com as 
seguintes alterayoes: 
"Art. 150 ................................................................................................................. . 
.. ROOOe••eoOOOOOOO••o•o••••••••••ooo00000 .• 00000II0000000110··················································································· 
§ 6Q Qualquer subsfdio ou isen9ao, redu9ao de base de calculo, 
concessao de credito presumido, anistia ou remissao relatives a impastos, 
taxas ou contribuiyoes s6 podera ser concedido mediante lei especffica, 
federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as materias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuicao . 
................................................................................................................................. " (NR) 
"Art. 153. . ................................................................. , ............................................ .. 
············································································································································ 
VII - grandes fortunas . 
................................................................................................................................. " (NR) 
"Art. 155 ................................................................................................................. . 
IV - propriedade territorial rural. 
§ 1Q ........................................................................................................................ . 
IV - sera progressivo e tera aliquotas definidas em lei complementar. 
§ 2Q ....................................................................................................................... .. 
I - sera nao-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operayao relativa a circulayao de mercadorias ou prestayao de serviyos com 
o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou outro Estado ou pelo 
Distrito Federal, conforme definido em lei complementar; 
II - a nao-incidencia, salvo determinayao em contrario da legislayao: · 
Coordena¢o de ComissiJes Pert11Q11£11Jes- DECOM- P_6547 
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IV - resoluc;ao do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da 
Republica, de urn terCfo dos senadores ou de urn terCfo dos govemadores, 
aprovada por tres quintos de seus membros, estabelecera as alfquotas 
aplicaveis as operay6es e prestac;6es, internas e interestaduais; 
V - tera alfquotas internas uniformes em todo o territ6rio nacional, por 
mercadoria, bern ou servi(fO, em numero maximo de cinco, observado o 
seguinte: 
a) o regulamento de que trata o inciso VIII definira a quais mercadorias, 
bens ou servictos serao aplicadas; 
b) a menor alfquota sera aplicada aos generos alimentfcios de primeira 
necessidade definidos em lei complementar e aos bens, mercadorias e 
servic;os definidos no regulamento de que trata o inciso VIII, prevalecendo sua 
aplicaCfaO mesmo nas operaCf6es interestaduais; 
c) a exce(fao da alfquota prevista na alinea "b", nao poderao ser 
inferiores a maior alfquota estabelecida para operact6es e prestac;6es 
interestaduais: 
d) aplicam-se as operact6es a que se refere o inciso IX, "a"; 
VI - relativamente a operac;6es e prestac;6es interestaduais, sera 
observado o seguinte: 
a) o imposto sera cobrado no Estado de origem, ressalvadas as 
hip6teses excepcionais previstas em lei complementar; 
b) cabera ao Estado de origem o imposto correspondents a aplicayao 
da alfquota interestadual, nao compreendendo, em sua base de calculo, o 
montante do imposto sobre produtos industrializados, quando configure fato 
gerador dos dois impostos, nem o montante de impasto devido na forma da 
alinea seguinte; 
c) cabera ao Estado de localizac;ao do destinatario o imposto 
correspondents a diferenCfa entre o montante que seria devido na operaCfao 
ou prestac;ao caso fosse interna, inclufdo o imposto sobre produtos 
industrializados em sua base de calculo, e aquele devido pela aplicaCfao da 
alfquota interestadual referido na alfnea anterior; 
d) nas operact6es com energia eletrica e petr61eo, inclusive 
lubrificantes, combustiveis lfquidos e gasosos dele derivados, sera aplicada a 
aliquota intema e o impasto devido cabera integralmente ao Estado de 
localizac;ao do destinatario; 
e) a lei complementar definira a forma como o imposto devido a que 
referem as alfneas "c" e "d" sera atribufdo ao respective Estado de localizaCfao 
do destinatario e podera vedar que esse imposto seja objeto de compensac;ao. 
com o montante cobrado nas operac;oes e prestact6es anteriores e 
condicionar o aproveitamento do credito fiscal a ele concemente para 
compensa(fao como montante devido nas operac;oes e prestact6es seguintes 
C«Jrdena~llo de ComissiJes Permanentes- DECOM- P_6547 
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ao seu pagamento; 
f) somente sera considerada interestadual a opera~ao em que houver a 
efetiva safda de rnercadoria ou bern do Estado de onde se encontrem para o 
Estado de localiza~ao do destinatario, assirn considerado aquele onde ocorrer 
a entrega da rnercadoria ou bern; 
VII - nao sera objeto de isen~ao, redu~ao de base de calculo, credito 
presumido ou qualquer outro incentivo ou beneficia fiscal ou financeiro que 
implique sua redu~ao, exceto para atendimento ao disposto no art. 170, IX. 
hip6tese na qual poderao ser aplicadas as restri~oes previstas na alfneas "a" 
e "b" do inciso II; 
VIII - tera regulamento (mica, editado pelo 6rgao colegiado de que trata 
o inciso XII, "g", sendo vedada a ado~o de norma autonoma estadual; 
IX- .......................................................................................................................... . 
a) sabre a entrada de bern ou rnercadoria importados do exterior, a 
qualquer tftulo, por pessoa ffsica ou jurfdica, ainda que nao seja contribuinte 
habitual do Impasto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o 
servi~o prestado no exterior, cabendo o impasto ao E~tado onde estiver 
situado o domicOio ou o estabelecimento do destinatario da rnercadoria, bern 
ou servi~o; 
X-._ .......................................................................................................................... . 
a) sabre opera~oes que destinern mercadorias para o exterior, nem 
sabre servi~os prestados a destinatarios no exterior, assegurado o 
aproveitamento ou a rnanuten~ao do montante do imposto cobrado nas 
opera~oes e presta~oes anteriores; 
XI - a instituic;ao por lei estadual limitar-se-a a estabelecer a exigencia 
do impasto; 
XII- ......................................................................................................................... . 
a) definir fates geradores e contribuintes do impasto; 
f) prever casas de rnanuten~o de credito, relativamente a rernessa 
para outro Estado, de servic;os e de mercadorias; 
g) dispor sabre as competencias e o funcionamento do 6rgao colegiado 
integrado por representante de cada Estado e do Distrito Federal; 
h) definir os combustfveis e lubrificantes sabre os quais o impasto 
incidira uma unica vez, qualquer que seja a sua finalidade; 
i) definir as bases de calculo, de modo que o montante do impasto as 
integra, inclusive nas hip6teses do inciso IX; 
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j) prever regimes espec1a1s ou simplificados de tributat;ao, inclusive 
para atendimento ao disposto no art. 170, IX; 
I) prever sant;oes aplicaveis aos Estados e ao Distrito Federal, ou aos 
seus agentes, par descumprimento da legislat;ao do impasto, especialmente 
do disposto no incise VII. 
§4Q ··································•···························•·······························•················•······ 
............................................................................................................................................ 
II - nas operat;oes interestaduais, com gas natural e seus derivados, e 
lubrificantes e combustfveis nao inclufdos no incise I deste paragrafo, o 
impasto sera repartido entre os Estados de origem e de destine, mantendo-se 
a mesma proporcionalidade que ocorre nas operat;6es com as demais 
mercadorias; 
§ 6Q 0 impasto previsto no incise IV: 
I - sera regulado por lei complementar, sendo vedada a adot;ao de 
norma autonoma estadual; 
II - sera progressive e tera alfquotas fixadas de forma a desestimular a 
manutent;ao de propriedades improdutivas; 
Ill - nao incidira sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando 
as explore, s6 ou com sua famflia, o proprietario que nao possua outre im6vel; 
IV - sera considerado institufdo em todos os Estados e no Distrito 
Federal na data prevista na lei complementar de que trata o inciso 1." (NR) 
"Art. 156. .. .......................................................................................................... . 
§ 2Q .................................................................................................................... .. 
Ill- podera ser progressive em razao do valor do im6vel; 
IV - podera ter alfquotas diferentes de acordo com a localizat;ao e o 
uso do im6vel. 
... : .............................................................................................................................. " (NI 
"Art. 158. . ........................................................................................................... . 
II - cinquenta par cento do produto da arrecadat;ao do impasto do 
Estado sabre a propriedade territorial rural, relativamente aos im6veis neles 
situ ados; 
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Paragrafo unico. As parcelas de receita pertencentes aos Municfpios, 
mencionadas no inciso IV, serao creditadas conforme criterios definidos em lei 
complementar." (NR) 
"Art. 159 ................................................................................................................. . 
I - do produto da arrecadac;ao dos impastos sobre renda e proventos de 
qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e nove por 
cento na seguinte forma: 
d) dois por cento, destinado a fundo nacional de desenvolvimento 
regional, para aplicac;ao em regioes menos desenvolvidas do Pals, nos 
termos da lei; 
§ 3Q Os Estados entregarao aos respectivos Municfpios vinte e cinco 
por cento dos recursos que receberem nos termos do incise II, observados os 
criterios estabelecidos na lei complementar a que se refere o art. 158, 
paragrafo unico." (NR) . 
"Art. 195 ................................................................................................................. . 
............................................................................................................................................. 
IV - movimentayao ou transmissao de valores e de creditos e direitos 
de natureza financeira. 
§ 12. A lei que instituir, em substituic;:ao total ou parcial da contribuic;:ao 
incidente na forma do inciso I, "a", do caput, contribuic;:ao especffica incidente 
sobre a receita ou faturamento definira a forma da sua nao-cumulatividade. 
§ 13. A lei definira os setores de atividade economica para os quais a 
contrlbulc;:a.o incidente na forma do inciso I, "b", do caput, sera nao· 
cumulativa. 
§ 14. A contribuic;:a.o prevista no inciso IV do caput; 
I • tera alfquota maxima de trinta e oito centesimos por cento e mfnima 
de oito centesimos por cento, facultado ao Poder Executive reduzi-la ou 
restabelece-la, total ou parcialmente, nas condic;:oes e limites fixados em lei; . 
II - nao se sujeita ao disposto no art. 153, § 52• 
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§ 15. Na hip6tese do § 92 , a alfquota da contribuigao de que trata o 
inciso I, "c", deste artigo, aplicavel ao lucro das instituig6es referidas no inciso 
art. 192, I, nao podera ser inferior a maior das allquotas previstas para as 
entidades a etas equiparadas e para as demais empresas." (NR) 
"Art. 203. . ............................................................................................................ . 
Paragrafo unico. A Uniao instituira programa de renda mfnima 
destinado a assegurar a subsistencia das famflias de baixa renda, a ser 
financiado solidariamente e realizado por meio de convenio com os Estados, 
o Distrito Federal e os Municlpios, na forma da lei complementar." (NR) 
Art. 22 0 art. 76 do Ato das Disposig6es Constitucionais Transit6rias 
passa a vigorar com a seguinte redayao: 
"Art. 76. E desvinculado de 6rgao, fundo ou despesa, no perfodo de 
2003 a 2007, vinte por cento da arrecada<;ao da Uniao de impostos, 
contribuigoes sociais e de intervengao no domfnio economico, ja institufdos ou 
que vierem a ser criados no referido perfodo, seus adicionais e respectivos 
acrescimos legais. 
§ 12 0 disposto no caput deste artigo nao reduzira a base de calculo 
das transfer€mcias a Estados, Distrito Federal e Municlpios na forma dos arts. 
153, §52; 157, I; 158, I e II; e 159, I, "a" e "b", e II, da Constituigao, bern como 
a base de calculo das destinagoes a que se referem o art. 159, I, "c" e "d", da 
Constituic;ao . 
.................................................................................................................................. " (N 
Art. 32 Ficam acrescentados os seguintes artigos ao Ato das 
Disposig6es Constitucionais Transit6rias: 
"Art. 90. A lei complementar que disciplinar o impasto previsto no 
art. 155, II, da Constituigao, com a redagao dada por esta Emenda , dispora 
sabre o regime de transigao, observado o seguinte: 
I - para efeito de aplicagao do disposto no art. 155, § ~. VI, "c", da 
Constituigao, com a redagao dada por esta Emenda, podera prever a 
implantagao gradual, per mercadoria, bern ou servic;o, dessa exigencia, no 
decurso do prazo de dois anos, contados do infcio da exigencia do imposto na 
forma dada per esta Emenda; 
II - fixara prazos maximos de vigencia para incentives e beneffcios 
fiscais, definindo tambem as regras vigentes a epoca da concessao, que 
permanecerao aplicaveis; 
Ill- podera criar fundos ou outros mecanismos necessaries a 
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consecugao da transigao. 
Paragrafo unico. Na hip6tese do inciso I, relativamente as operagoes e 
prestagoes interestaduais para as quais nao se estabelecer a referida 
exigencia, poderao ser mantidos os tratamentos previstos no art. 155, § 22, 
VII, VIII e XI, da ConstituiQao, com a redaQao anterior a esta Emenda." (NR) 
"Art. 91. Relativamente ao impasto previsto no art. 155, II, da 
Constituiyao, para efeito de aplicayao do disposto no inciso IV, § 22, do 
mesmo artigo, com a redagao dada por esta Emenda, ate que nova resolugao 
seja editada, ficam mantidos os percentuais estabelecidos para as alfquotas 
interestaduais vigentes na data da promulgagao desta Emenda." (NR) 
"Art. 92. Fica vedada, a partir da promulgagao da presente Emenda, a 
concessao ou prorrogayao de isenyoes; redu9oes de base de calculo, creditos 
presumidos ou quaisquer outros incentives ou beneffcios fiscais ou financeiros 
relativamente ao impasto de que trata o art. 155, II, da Constituigao." (NR) 
"Art. 93. Enquanto nao iniciar a exigencia da contribuigao social 
prevista no art. 195, IV, da Constituigao, pennanecera em vigor a Lei n2 9.311, 
de 24 de outubro de 1996, e suas alteragoes, e a contribuigao provis6ria por 
ela institufda mantera a alfquota de trinta e oito centesimos por cento. 
Paragrafo unico. A contribuiyao prevista no art. 195, IV, observara o 
disposto no art. 85 do Ato das Disposigoes Constitucionais Transit6rias." (NR) 
All. 42 Os inclsos I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII do § 22 e o 
inciso II do § 42 do art. 155 da Constitui98o, com a redagao dada por esta Emenda, 
somente produzirao efeitos na data definida na lei complementar de que trata o 
inciso XII do § 22 do mesmo artigo, observando a redagao dada por esta Emenda. 
Art. 52 0 inciso IV e o § 62 do art. 155 da Constituigao, com a redagao 
dada por esta Emenda, somente produzirao efeitos a partir de 12 de janeiro do ana 
subseqOente ao da promulgagao da lei complementar de que trata o inciso I do § 62 
do mesmo artigo. 
Art. 62 Ressalvado o disposto nos arts. 42 e 52 , esta Emenda entra em 
vigor em 12 de janeiro do ano subseqOente ao de sua promulgagao. 
Art. ~ Ficam revogados: 
1- o inciso I do art. 161 da Constituigao eo inciso II do§ 32 do art. 84 
dos Atos das Disposigoes Constitucionais Transit6rias; · 
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II- a alfnea "e" do inciso XII do§ 22 eo inciso Ill do§ 42 do art. 155 da 
Constituigao, a partir da produgao dos efeitos dos dispositivos a que se refere o art. 
42; 
Ill- o inciso VI e o § 42 do art. 153 da Constituic;:ao, a partir de 12 de 
janeiro do ano subsequente ao da promulgagao da lei complementar de que trata o 
art. 155, § 62, I, da Constituigao, com a redagao dada por esta Emenda. 
Brasilia, OF 30 de abril de 2003 
E.M.I. n2 84/MF/C.Civil Em 30 de abril de 2003. 
Excelentfssimo Senhor Presidents da Republica, 
Submetemos a aprec1agao · de Vossa Excelencia a inctusa 
Proposta de Emenda Constitucional que altera o Sistema Tributario Nacional e da 
outras providencias. 
0 tema "Reforma Tributaria" tern sido recorrente nos debates 
nacionais, do ponto de vista do plano politico, economico ou social brasileiro, sem, 
entretanto, lograr-se exito na efetivac;:ao das mudanc;:as almejadas para a 
simplificac;:ao e a racionalizac;:ao do Sistema Tributario Nacional. 
Todavia, esta clara que o Brasil necessita dessa reforma 
estrutural para elevagao de sua eficiencia economica, estimulando a produc;:ao, o 
investimento produtivo e a geragao de emprego e de renda. 
Na busca da efetiva realizagao dessa reforma, foram 
desenvolvidos diversos debates sabre o tema, especialmente no ambito do 
Conselho de Desenvolvimento Economico e Social, que congrega cidadaos atuantes 
da sociedade civil organizada e, tambem, com representac;:oes dos governos 
municipais e estaduais. 
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Ha que se destacar o papel fundamental de todos os 
Govemadores de Estado, que participaram ativa e construtivamente na concepgao 
da proposta. A parceria dos Governadores com o Poder Executive Federal foi 
essencial para que a presente proposta de Emenda verdadeiramente refletisse as 
demandas estaduais relatives a racionalizagao do Sistema Tributario Nacional. 
lgualmente importante foi a participagao das representay6es dos 
Municipios brasileiros, que contribufram para o aperfeic;oamento da concepc;ao do 
novo modelo e, em especial, da tributagao desses Entes Federados. 
Constitui-se, assim, em bases s61idas e democraticas, amplo e 
salutar fortalecimento federative em torno das alterac;oes a serem implementadas. 
A partir desse conjunto de debates e do acordo sobre o tema 
obtido no Congresso Nacional, ao final do anode 1999, produziram-se diagn6stioos 
dos principais problemas a serem enfrentados e foram delineados os mecanismos 
necessaries para o equacionamento de tais problemas, chegando-se a importantes 
convergencias. 
A presente proposta de reorganizagao do Sistema Tributario 
Nacional procure concretizar justamente o produto desses debates. 
E certo que a reorganizac;ao desse Sistema e decisive, da 
perspectiva das relac;oes internas ou intemacionais, para o born funcionamento da 
economia e a melhor equac;ao para as questoes sociais, especialmente em 
decorrencia do desenvolvimento da produc;ao nacional. 
No caso da seguridade social, a contribuic;ao sobre a folha de 
salaries tern se apresentado como urn encargo que nao estimula o emprego formal. 
Portanto, impoe-se mudar a 16gica de financiamento da seguridade social para 
estimular a formalizac;ao das relac;oes de trabalho, incentivando os setores que 
empregam mais trabalhadores e contribuindo, ate mesmo, para toma-los mais 
competitivos. 
A minorac;ao da regressividade do sistema impositivo devera 
resultar da ampliac;ao e do aprimoramento da trlbutac;~o direta, especialmente, pela 
progressividade que lhe esta sendo conferida. No caso dos tributes indiretos, esse 
processo se dara pelos mecanismos de seletividade, observando-se a reduyao do 
onus para as populagoes de baixa renda, mediante redug~o da carga tributarla sobre 
os bens de consumo popular, em especial, sobre os generos alimentfcios de 
primeira necessidade. 
0 novo modelo contemplara, tambem, a ampliayao do universe 9e 
contribuintes, de forma a aumentar a distribuic;ao do onus tributario, com enfase para 
a redugao da evasao tributaria e da informalidade. Nessa perspective, pode-se 
vislumbrar, inclusive, urn redimensionamento das cargas tributaries individuais. 
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As mudanyas no sistema de beneffcios tributaries tambem 
deverao contribuir para a amplia9ao da base impositiva e para o aumento do numero 
de contribuintes, o que configurara grandes avan9os para obtenyao do equillbrio 
concorrencial. 
A maior eficiencia sera alcanyada pela simplificayao do sistema 
impositivo, reduzindo~se inclusive o custo do cumprimento das obriga9oes e do 
controle pelas administra9oes tributarias. 
Reduzir a sonega9ao significa reduzir urn dos mais injustos onus 
sociais, pois com essa pratica surge a competi9ao desleal, trazendo vantagens 
economicas para os sonegadores e reduzindo a competitividade dos bons 
contribuintes. 
Nao se pode olvidar tambem que o sistema tributario vigente 
sedimentou urn nfvel de disponibilidade de receita para os entes federativos, o que 
toma inconveniente realizar uma reforma que reduza os nfveis de arreoada9ao da 
Uniao, dos Estados ou dos Municlpios. Proceder a ruptura desse sistema poderia 
significar grandes transtomos a sociedade, inclusive pondo em risco a presta9ao dos 
servi9os publicos. 
Revela-se af o desafio de mudar o modelo sem causar redu<;oes 
nas receitas disponlveis e tampouco elevar a carga tributaria total do Pafs. 
A superayao desse desafio passa necessariamente pelo aumento 
da eflclancla geral do sistema. Ou seja, arrecadar o mesmo, mas de forma mais 
justa, distribulda e eficiente, nao causando impacto na disponibilidade dos entes 
federativos. 
Adentrando ao detalhamento das mudanyas propostas, tem~se, 
no que concerne ao imposto, de competencia federal, incidente sobre as grandes 
fortunas, a elimina<;ao da necessidade de regulamenta<;ao por lei complementar, 
equiparando-o, nesse aspecto, aos demais impostos que sao regulamentaveis por 
lei ordinaria. 
Quanto ao imposto sobre a propriedade territorial rural (ITA), de 
competencia federal, propoe-se transferi-lo para a competencia dos Estados e do 
Distrito Federal, mantendo~se, porem, regu1a9ao por lei complementar. Tal medida 
objetiva permitir que a fiscalizayao, arrecada9ao e administra9ao desse tributo sejam 
efetuadas pelos referidos entes federativos, que, por constituir a regiao geografica 
em que se localiza o im6vel objeto da incidencia, tern maior facilidade de controle da 
imposi<;ao. 
A proposta contempla a determinayao de sua progresslvldade, o 
que refor9a a disposi<;ao constitucional de que o ITR deve desestimular a 
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manutengao de propriedades improdutivas, sobretudo daquelas que possuam 
grandes extensoes. 
Ademais, permite o aprimoramento da utilizagao do imposto como 
instrumento efetivo de aplicagao de polfticas publicas relativas a ocupagao de terras, 
uma vez que os Estados e o Distrito Federal contam com estruturas fiscalizat6rias e 
arrecadat6rias fisicamente mais proxima dos imoveis rurais. Mantem, outrossim, a 
destinagao de 50% (cinquenta por cento) da arrecadac;ao desse tributo para o 
Municipio de localizayao do im6vel. 
Determina-se, tambem, a progressividade para o imposto sobre a 
transmissao causa mortis e doagao de quaisquer bens ou direitos - ITCD, 
objetivando torna-lo mais gravoso em relagao as operagoes que importem 
transmissoes de patrimonio de maior vulto, bern como o disciplinamento de suas 
alfquotas por meio de lei complementar, que trara para o ambito do Congresso 
Nacional a discussao da materia, antes restrita ao Senado Federal. 
No tocante ao impasto de competemcia estadual sobre operaQOeS 
relativas a circulagao de mercadorias e sobre prestagoes de servic;os de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicagao (ICMS), tem-se, atualmente, urn 
quadro de grande complexidade da legislagao. Cada um dos Estados mantem a sua 
propria regulamentac;ao, formando urn complexo de 27 (vinte e sete) diferentes 
legislagoes a serem observadas pelos contribuintes. Agrava esse cenario a grande 
diversidade de alfquotas e de beneffcios fiscais, o que caracteriza o quadro 
denominado de "guerra fiscal". 
Tais circunstancias trazem preJUizos ao · cumprimento das 
obrigagoes tributarias pelos contribuintes, dificultam a administragao, a arrecadac;ao 
e a fiscalizagao do imposto e remetem, ainda, a graves problemas economicos, pois 
os diferentes tratamentos estabelecidos provocam, muitas vezes, desequilfbrios 
concorrenciais e inseguranga na definic;ao de investimentos. 
Para reversao desse quadro, atentando para a preservayao da 
competencia estadual desse tributo, propoe-se a uniformizagao das legislagoes, com 
regulaQao do imposto exclusivamente por normas de carater nacional. Assim, o 
JCMS passara a ser regulado por lei complementar e por regulamento editado por 
orgao colegiado composto por representantes dos Estados e do Distrito Federal, 
sendo vedada adoc;ao de norma estadual autonoma. 
No mesmo sentido, ha proposic;ao de uniformizagao das alfquotas 
do imposto, que serao em numero maximo de cinco. 0 estabelecimento dos padroes 
nacionais de aliquota sera prerrogativa do Senado Federal, cabendo ao ja 
mencionado orgao colegiado dos Estados definir a que mercadorias, bens 9u 
servic;os elas serao aplicadas. 
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Atentando-se para a seletividade do imposto e buscando reduzir a 
regressividade de sua incidencia, propoe-se a aplicac;ao da menor alfquota para as 
operac;oes com generos alimentfcios de primeira necessidade, conforme definiyao 
em lei complementar. 0 6rgao colegiado dos Estados podera prever a aplicac;ao 
dessa alfquota para outras mercadorias, bens ou servic;os. 
Mantem-se o sistema de aHquotas interestaduais, que determina 
o sistema misto de partilha do imposto relativamente a operac;oes e prestac;oes 
ocorridas entre remetente e destinatario localizados em diferentes Estados. 
Para ampliar a eficiencia de sua administrac;ao e arrecadac;ao, 
propoe-se, para essas operac;oes interestaduais, a cobranc;a na origem, inclusive da 
parcela de imposto que cabera ao Estado de destino das mercadorias, bens ou 
servic;os. Desse modo, uniformiza-se a incidencia relativamente ao contribuinte que 
efetua a opera9ao ou presta9ao, sejam elas intemas ou interestaduais. 
Ressalte-se que a cobranc;a na origem nao se confunde com a 
questao da partilha da receita (observancia do principia da origem, do destino ou 
misto). Essa definic;ao sobre a cobranc;a diz respeito apenas ao local onde sera 
exigido o impasto, mas nao a quem se destinara o produto de sua arrecadac;ao. 
Em realidade, implementadas a unificac;ao da legislac;ao e a 
cobranc;a do imposto na origem, prepara-se a estrutura para se enfrentar a questao 
da partilha de receita entre os Estados de origem e de destine, possibilitando 
eventual alterac;ao do atual sistema, que observa urn princfpio misto. 
Tambem alinhada as diretrizes de uniformizayao e simplificayao, 
esta a proposta de vedac;ao de concessao de beneffcios e incentives fiscais ou 
financeiros, que propiciara, especialmente, o fim da competic;ao predat6ria entre os 
Estados e a melhoria da efici€mcia arrecadat6ria do ICMS. 
Propoe-se, ainda, elevar-se a sede constitucional a desonerac;ao 
das exportac;oes, assegurando-se o aproveitamento ou a manutenc;ao dos creditos 
relatives aos insumos dos produtos exportados, situac;ao que atualmente esta 
regulada em lei complementar. 
Por fim, a transic;ao para o novo modelo do ICMS sera definida 
pela lei complementar, ficando vedadas, desde logo, a concessao ou a prorrogac;ao 
de qualsquer beneffcios ou incentives fiscais ou financeiros atualmente existentes. 
Para o imposto municipal incidente sobre a transmissao inter 
vivos, por ato oneroso, de bens im6veis ou de direitos sobre estes (ITBI), tambem se 
autoriza, expressamente, a sua progressividade em razao do valor do. im6vel 
alienado, possibilitando ainda a aplicac;ao de alfquotas diferenciadas em func;ao da 
Iocalizac;ao ou uso do im6vel. 
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A partir de solicitac;ao de entidades representativas dos 
Municfpios e tendo em conta as distorc;oes provocadas pelo atual sistema de 
distribuic;ao da participa~o dessas pessoas polfticas na arrecada{:ao do ICMS, 
propoe-se retirar da Constituic;ao os criterios definidores do fndice de participac;ao, 
remetendo-se a fixac;ao desses criterios a lei complementar. 
Com vistas a promoc;ao do desenvolvimento integrado e 
sustentado do Pafs, propoe-se destinar dois por cento do produto da arrecadac;ao do 
imposto de renda (IR) e sobre produtos industrializados (IPI) para urn fundo nacional 
de desenvolvimento regional, que tera seus recursos aplicados na realizac;ao de 
uma polltica voltada ao crescimento de regioes ou zonas menos desenvolvidas do 
Pafs. 
0 Brasil apresenta desequilfbrios regionais gravfssimos, sendo, 
portanto, necessarios instrumentos que viabilizem a corregao · desse cemirio, 
estabelecendo mecanismos que promovam urn novo equacionamento das 
vantagens comparatives para a realizac;ao de investimentos produtivos. 
Tal medida assume, entao, primordial importancia para promoc;ao 
do equilfbrio regional, tambem propiciando a eliminac;ao de instrumento pouco 
saudavel a Federac;ao, a denominada "guerra fiscal", incentivando o investimento e 
estimulando o crescimento das regioes e zonas menos desenvolvidas do Pafs. 
A presente proposta de Emenda Constitucional introduz, tambem, 
com a inserc;ao do inciso IV ao art. 195, a contribuic;ao sabre movimentac;ao ou 
transmissao de valores e de creditos e direitos de natureza financeira, agora em 
carater perrnanente, com o prop6sito de estabelecer a reduc;ao de sua allquota no 
tempo, condicionada a instituic;ao de fontes substitutivas de arrecadac;ao, 
remanescendo alfquota mfnima destinada, tao-somente, ao controle fiscal. 
Todavia, para que a cobranc;a da Contribuic;ao Provis6ria sabre 
Movimentayao Financeira- CPMF, institufda pela Lei nQ 9.311, de 24 de outubro de 
1996, nao sofra soluc;ao de continuidade, esta sendo inserido o art. 93 no Ato das 
Disposic;oes Constitucionais Transit6rias, como fito de assegurar a sua cobranc;a ate 
que seja exigida a contribuic;ao perrnanente retromencionada. 
Outra relevante alterac;ao no Capftulo da Seguridade Social reside 
na op{:ao criada pelo § 12 do art. 195, que possibilitara a substituic;ao, total ou 
parcial, da contribuic;ao social sabre a folha de salaries par outra que incida sobre 
receita ou faturamento, de forma nao-cumulativa. 
A medida contempla transformac;ao hist6rica na forma de 
cobranc;a da contribuic;ao previdenciaria incidente sabre a folha de salariqs, 
mediante a reduc;ao da carga tributaria sabre a gerac;ao de emprego, que e objetivo 
economico e social a ser perseguido. Assim, auxiliara no processo de.formallzac;ao 
das relay6es de trabalho e estimulara os setores que empregam mais trabalhadores. 
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0 resultado para a economia e positivo, assim como devera trazer 
ganhos importantes em termos de competitividade, uma vez que permitira, tambem, 
a desonerayao das exportayoes. 0 aumento do emprego formal, alem de seu reflexo 
social positivo, podeni auxiliar na propria arrecadayao da Previdencia Social. 
A inseryao do paragrafo unico no art. 203 traz a previsao, de 
cunho altamente social, de instituiyao, pela Uniao, do programa de renda mfnima, 
destinada a assegurar e manter a dignidade das familias de baixa renda, mediante 
financiamento solidario e realizayao de convenios com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municfpios. 
Por sua vez, a inser9ao do § 15 ao art. 195 contempla a fixayao 
de alfquota mfnima da contribuiyao social sobre o lucro, aplicavel as instituiyoes 
refetidas no inciso I do art. 192 da Constituigao, definindo que a mesma nao podeni 
ser inferior a maior daquelas estabelecidas para as demais empresas. 
A nova redac;ao dada ao art. 76 do Ato das Disposigoes 
Constitucionais Transit6rias amplia o prazo de vigencia de uma norma relevante na 
conduyao da polftica economica do Governo Brasileiro. Embora os indicadores da 
economia nacional estejam, hoje, bern melhores do que no passado, a cautela exige 
que se mantenha vigente tal comando ate que as condiyoes macroeconomicas e as 
incertezas do cenario intemacional desapareyam. 
Por fim, os art. 3Q a g2 da presente proposta de Emenda 
Constitucional contemplam a forma de disciplinamento do regime de transiyao, a 
vig~ncia dos dispositivos alterados ou inseridos e as revogac;oes pertinentes. 
Por esses motivos, em conformidade com as diretrizes tra9adas 
por Vossa Excelencia, encaminho proposta de Reforma Tributaria que, mantendo a 
arrecadayao nas tres esferas de govemo e fortalecendo a Federayao, objetiva 
estimular a atividade economica e a competitividade do Pafs, atraves da 
racionalizayao e simplificayao dos tributos, e promover a justiya social, desonerando 
as pessoas de menor renda e ampliando a progressividade do sistema. 
Respeitosamente, 
ANTONIO PALOCCI FILHO 
Ministro de Estado da Fazenda 
JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA 
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil 
da Presidencia da Republica 
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Federal; 
LEGISLACAO CIT ADA ANEXADA PELA 
COORDENACAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CEDI 
CONSTITUICAO 
DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
l198ij 
TiTULO IV 
DA ORGANIZAQAO DOS PODERES 
CAPiTULO I 
DO PODER LEGISLATIVO 
Se~ao VIII 
Do Processo Legislativo 
Subse!;ao 11 
Da Emenda a Constitui~io 
Art. 60. A Constituicao podera ser emendada mediante proposta: 
I - de urn terc;;:o, no mfnimo, dos membros da Camara dos Deputados ou do Senado 
II - do Presidente da Republica; 
Ill - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federacrao, 
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 
§ 12 A Constituic;;:ao nao podera ser emendada na vigencia de intervencao federal, de 
estado de defesa ou de estado de sftio. 
§ 22 A proposta sera discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, tres quintos dos votos dos respectivos 
membros. 
§ 32 A emenda a Constituic;;:ao sera promulgada pelas Mesas da Camara dos Deputados 
e do Senado Federal, como respective numero de ordem. 
§ 49 Nao sera objeto de deliberac;;:ao a proposta de emenda tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreta, universal e peri6dico; 
Ill - a separac;;:ao dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 
§ 5!.! A materia constants de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada 
nao pode ser objeto de nova proposta na mesma sessao legislativa. 
TfTULOVI 
DA TRIBUTAQAO E DO ORQAMENTO 
CAPiTULO I 
DO SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL 
Se~j:io II 
Das Limita~6es do Poder de Tributar 
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Art. 150. Sem prejufzo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e vedado a 
Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleya; 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situayao 
equivalente, proibida qualquer distinyao em razao de ocupayao profissional ou funyao por eles 
exercida, independentemente da denomina~ao jurldica dos rendimentos, titulos ou direitos; 
Ill - cobrar tributes: 
a) em relayao a fatos geradores ocorridos antes do infcio da vigencia da lei que os 
houver institufdo ou aumentado; 
b) no mesmo exercfcio financeiro em que haja sldo publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou; 
IV - utilizer tribute com efeito de confisco; 
V - estabelecer limitayoes ao trafego de pessoas ou bens, por meio de tributes 
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobranga de pedagio pela utilizagao de vias 
conservadas pelo Poder Publico; 
VI - instituir impastos sobre: 
a) patrimOnio, renda ou serviyos, uns dos outros; 
b) templos de qualquer culto; 
c) patrimonio, renda ou servigos dos partidos politicos, inclusive suas fundagoes, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituicoes de educagao e de assistencia social, sem 
fins lucrativos, atendidos os requisites da lei; 
d) livros, jomais, peri6dicos e o papel destinado a sua impressao. 
§ 12 A vedayao do inciso Ill, b, nao se aplica aos impostos previstos nos artigos 153, I, II, 
IV e V, e 154, II. 
§ 29 A vedayao do inciso VI, a, e extensive as autarquias e as fundagoes institufdas e 
mantidas pelo Poder Publico, no que se refere ao patrimonio, a renda e aos servigos, vinculados a 
suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes. 
§ 32 As vedagoes do inciso VI, a, e do. paragrafo anterior nao se aplicam ao patrimonio, 
a renda e aos servigos, relacionados com exploragao de atividades economicas regidas pelas 
normas aplicaveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestagao ou pagamento de 
pr99os ou tarifas palo usuario, nem exonera o promitente comprador da obriga~ao de pagar impasto 
relativamente ao bern im6vel. 
§ 42 As vedagoes expresses no inciso VI, alfneas b, c, compreendem somente o 
patrimonio, a renda e os servigos, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas 
mencionadas. 
§ 52 A lei determinara medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca 
dos impastos que incidam sobre mercadorias e servigos. 
§ 52 Oualquer subsidio ou isenyao, redugao de base de calculo, concessao de credito 
presumido, anistia ou remissao, relatives a impostos, taxas ou contribuigoes, s6 podera ser 
concedido mediante lei especffica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as 
materias acima enumeradas ou o correspondente tribute ou contribuicao, sem prejufzo do disposto 
no art. 155, § 2e, XII, g. 
"'§ 6° com reda9Bo dada pe/a Emenda Constitucional n° 3, de 1710311993. 
§ 72 A lei podera atribuir a sujeito passive de obrigagao tributaria a condigao de 
responsavel pelo pagamento de imposto ou contribuicao, cujo fato gerador deva ocorrer 
posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituigao da quantia paga, caso nao se 
realize o fato gerador presumido. 
"'§? acrescentado pela Emenda Constitucional n° 3, de 1710311993. 
Art. 151. E vedado a Uniao: 
1 - instituir tribute que nao seja uniforme em todo o territ6rio nacional ou que implique 
distingao ou preferencia em relayao a Estado, ao Distrito Federal ou a Municfpio, em detrimento de 
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outro, admitida a concessao de incentives fiscais destinados a promover o equilfbrio do 
desenvolvimento s6cio-economico entre as diferentes regioes do Pafs; 
II - tributar a renda das obrigat;oes da dfvida publica dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municfpios, bern como a remunera~ao e os proventos dos respectivos agentes publicos, em 
nfveis superiores aos que fixar para suas obriga~oes e para seus agentes; 
Ill - instituir isent;oes de tributos da competencia dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Muniofpios. 
Art. 152. E vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios estabelecer 
diferen~a tributaria entre bens e servi~os, de qualquer natureza, em razao de sua procedencia ou 
destine. 
Se~io Ill 
Dos Impastos da Uniio 
Art. 153. Compete a Uniao instituir impastos sabre: 
1- importa~ao de produtos estrangeiros; 
II - exportal(ao, para o exterior, de produtos naoionais ou naoionalizados; 
Ill - renda e proventos de qualquer natureza; 
IV - produtos industrializados; 
V - operacoes de credito, cambia e seguro, ou relativas a tftulos ou valores mobiliarios; 
VI - propriedade territorial rural; 
VII - Qrandes fortunas, nos termos de lei complementar. . 
§ 19 E facultado ao Poder Executive, atendidas as condi~oes e os limites estabelecidos 
em lei, alterar as alfquotas dos impastos enumerados nos incises I, II, IV e V. 
§ 29 0 impasto previsto no inciso Ill: 
I - sera informado pelos criterios da generalidade, da universalidade e da 
progressividade, na forma da lei; 
II- {Revogado pela Emenda Constitucional ne2o, de 15/12/1998- DOU de 16/12/1998, 
em vigor desde a publica~o). 
§ 39 0 impasto previsto no inciso IV: 
I - sera seletivo, em fungao da essencialidade do produto: 
II - sera nao-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada opera~o com o 
montante cobrado nas anteriores; 
Ill - nao incidira sabre produtos industrializados destinados ao exterior. 
§ 49 0 impasto previsto no inciso VI tera suas alfquotas fixadas de forma a desestimular 
a manutent;ao de propriedades improdutivas e nao incidira sabre pequenas glebas rurais, definidas 
em lei, quando as explore, s6 ou com sua familia, o proprietario que nao possua outro im6vel. 
§ 59 . 0 ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, 
sujeita-se exclusivamente a incidencia do impasto de que trata o inciso V do caput deste artigo, 
devido na operat;ao de origem; a alfquota mfnima sera de urn por cento, assegurada a transferencia 
do montante da arrecadat;ao nos seguintes termos: 
I- trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Territ6rio, oonforme a origem; 
II - setenta por cento para o Municipio de origem. 
Art. 154. A Uniao podera instituir: 
1 - mediante lei complementar, impastos nao previstos no artigo anterior, desde que 
sejam nao-cumulativos e nao tenham tato gerador ou base de calculo pr6prios dos discriminados 
nesta Constituit;ao; 
II - na iminencia ou no caso de guerra extema, impastos extraordinarios, compreendidos 
ou nao em sua competencia tributaria, os quais serao suprimidos, gradativamente, cessadas as 
causas de sua criat;ao. 
Sec;ao IV 
Dos Impastos dos Estados e do Distrito Federal 
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Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impastos sobre: 
I - transmissao "causa mortis" e doagao, de quaisquer bens ou direitos; 
II - opera96es relativas a circula9ao de mercadorias e sabre prestag6es de servi~s de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicagao, ainda que as operag6es e as 
prestag6es se iniciem no exterior; 
Ill - propriedade de veiculos automotores. 
*Art. 155 com redagao dada pel a Emenda Constitucional n° 3, de 17/0311993. 
§ 12 0 imposto previsto no inciso 1: 
* § 1°, caput, com redagao dada peta Emenda Constitucionat n° 3, de 17/0311993. 
I - relativamente a bens im6veis e respectivos dlreltos, compete ao Estado da situayao 
do bern, ou ao Distrito Federal; 
II - relativamente a bens m6veis, trtulos e creditos, compete ao Estado onde se 
processar o inventario au arrolamento, au tiver domicflio o doador, au ao Distrito Federal; 
Ill- tera a competencia para sua instituigao regulada par lei complementar: 
a) se o doador tiver domicilio ou residencia no exterior; 
b) se o de cujus possuia bens, era residente au domiciliado. ou teve o seu inventario 
processado no exterior; 
IV - tera suas aliquotas maxi mas fixadas pelo Senado Federal. 
§ 22 0 imposto previsto no inciso II atendera ao seguinte: 
* § 21'. caput. com redaQao dada pela Emenda Constitucional n° 3, de 1710311993. 
I - sera nao-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada opera9ao relativa a 
circulayao de mercadorias au prestagao de servigos com o montante cobrado nas anteriores pelo 
mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; 
II - a isen9ao ou nao-incidencia, salvo determinagao em contrario da legisla9ao: 
a) nao implicara credito para compensagao com o montante devido nas operagoes ou 
prestayaes seguintes; 
b) acarretara a anula9ao do credito relativo as operagoes anteriores; 
Ill - podera ser seletivo, em fungao da essencialidade das mercadorias e dos servigos; 
IV - resolugao do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da Republica au de um 
tergo dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecera as alfquotas 
aplicaveis as opera96es e presta9oes, interestaduais e de exporta9ao; 
V - e facultado ao Senado Federal: 
a) estabelecer aliquotas minimas nas operagoes internas, mediante resolugao de 
iniciativa de um tergo e aprovada pela maioria absoluta de seus membros; 
b) fixar alfquotas maximas nas mesmas operag6es para resolver conflito especifico que 
envolva interesse de Estados, mediante resolu9ao de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 
dois tergos de seus membros; 
VI - salvo deliberagao em contrario dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do 
disposto no inciso XII, g, as alfquotas internas, nas opera~;oes relativas a circulagao de mercadorias 
e nas presta96es de serviQOS, nao poderao ser inferiores as previstas para as operag6es 
interestaduais; 
VII - em relayao as operayoes e prestayoes que destinem bens e serviyos a consumidor 
finallocalizado em outro Estado, adotar-se-a: 
a) a ali quota interestadual, quando o destinatario for contribuinte do impasto; 
· b) a alfQuota interna. quando o destinatario nao for contribuinte dele; 
VIII - na hip6tese da alinea a do inciso anterior, cabera ao Estado da localizayao do 
destinatario o impasto correspondente a diferenga entre a aliquota interna e a interestadual; 
IX - incidira tambem: 
a)sobre a entrada de bern au mercadoria importados do exterior por pessoa ffsica au 
jurfdica, ainda que nao seja contribuinte habitual do impasto, qualquer que seja a sua finalidade, 
assim como sabre o servigo prestado no exterior, cabendo o impasto ao Estado onde estiver situado 
o domicilio au o estabelecimento do destinatario da mercadoria, bern au servi~; 
* Alfnea a com redagao dada pela Emenda Constitucional n° 33, de 1111212001. 
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b) sobre o valor total da opera9ao, quando mercadorias forem fornecidas com servi9os 
nao compreendidos na competencia tributaria dos Municlpios; 
X- nao incidira: 
a) sobre operayoes que destinem ao exterior produtos industrializados, exclufdos os 
semi-elaborados definidos em lei complementar; 
b) sobre opera¢es que destinem a outros Estados petr61eo, inclusive lubrificantes, 
combustCveis lfquidos e gasosos dele derivados, e energia eletrica; 
c) sabre o ouro, nas hip6teses definidas no art. 153, § 511; 
XI - nao compreendera, em sua base de calculo, o montante do impasto sobre produtos 
industrializados, quando a operayao, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a 
industrializagao ou a comercializayao, configure fato gerador dos dols impastos; 
XII - cabe a lei complementar: 
a) definir seus contribuintes; 
b) dispor sobre substituiyao tributaria; 
c) discipliner o regime de compensayao do impasto; 
d) fixar, para efeito de sua cobranga e definigao do estabelecimento responsavel, o local 
das operagoes relativas a circulagao de mercadorias e das prestagoes de servigos; 
e) exclulr da lncid~ncia do impasto, nas exportagoes para o exterior, serviyos e outros 
produtos alem dos mencionados no inciso X, a; 
f) prever casos de manutengao de credito, relativamente a remessa para outro Estado e 
exportacao para o exterior. de servicos e de mercadorias; 
g) regular a forma como, mediante deliberagao dos Estados e do Distrito Federal, 
isengoes, incentives e beneflcios fiscais serao concedidos e revogados. 
h) definir os combustfveis e lubrificantes sabre os quais o impasto incidira uma unica 
vez, qualquer que seja a sua finalidade, hip6tese em que nao se aplicara o disposto no inciso X, b; 
'* Alinea h acrescida pela Emenda Constitucional n° 33, de 1111212001. 
i) fixar a base de calculo, de modo que o montante do impasto a integra, tambem na 
importagao do exterior de bern, mercadoria ou servigo. 
* Alinea i acrescida pela Emenda Constitucional no 33, de 1111212001. 
§ 39 A excegao dos impastos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, 
I e II, nenhum outro imposto podera incidir sobre opera9oes relativas a energia eletrica, servigos de 
telecomunicay5es, derivados de petr61eo, oombustfveis e minerais do Pals. 
'* § JO com reda9ao dada pela Emenda Constitucional n° 33, de 1111212001 . 
§ 49 Na hip6tese do inciso XII, h, observar-se-a o seguinte: 
* § 4°, caput, acrescido pela Emenda Constitucional n° 33, de 1111212001. 
I - nas operagoes com os lubrificantes e combustfveis derivados de petr61eo, o impasto 
cabera ao Estado onde ocorrer o consumo; 
* lnciso I acrescido pela Emenda Constitucional n° 33, de 1111212001 . 
II - nas operagoes interestaduais, entre contribuintes, com gas natural e seus derivados, 
e lubrificantes e combustrveis nao inclufdos no inciso I deste paragrafo, o impasto sera repartido 
entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas 
opera¢es com as demais mercadorias; 
* lnciso II acresctdo peta Emenda Constitucional no 33, de 1111212001. 
Ill - nas opera~oes interesta.duais com gas natural e seus derivados, e lubrificantes e 
combustfveis nao incluidos no inciso I deste paragrafo, destinadas a nao contribuinte, o imposto 
cabera ao Estado de origem: 
* lnciso Ill acrescido pela Emenda Constitucional n° 33, de 1111212001. 
IV - as allquotas do impasto serao definidas mediante delibera~ao dos Estados e Distrito 
Federal, nos termos do§ 21l, XII, g, observando-se o seguinte: 
* lnciso IV, caput, acrescido pe/a Emenda Constitucional n° 33, de 1111212001. 
a) serao uniformes em todo o territ6rio nacional, podendo ser diferenciadas por produto; 
* Alinea a acrescida pela Emenda Constituciona/ n° 33, de 11112/2001. 
b) poderao ser especificas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, incidindo 
sabre o valor da operagao ou sabre o prego que o produto ou seu similar alcangaria em uma venda 
em condigoes de livre concorrencia; 
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* Alinea b acrescida pela Emenda Constitucional n° 33, de 1111212001 . 
c) poderao ser reduzidas e restabelecidas, nao se lhes aplicando o disposto no art. 150, 
Ill, b. 
* Alfnea c acrescida pela Emenda Constitucional n° 33, de 1111212001. 
§ 52 As regras necessaries a aplicayao do disposto no § 42, inclusive· as relativas a 
apurayao e a destinayao do impasto, serao estabelecidas mediante deliberayao dos Estados e do 
Distrito Federal, nos termos do § .22, XII, g. 
*§5° acrescido pela Emenda Constitucional n° 33, de 1111212001. 
Se~aoV 
Dos.lmpostos dos Municipios 
Art. 156. Compete aos Municfpios instituir impastos sobre: 
I - propriedade predial e territorial urbana; 
II - transmissao inter vivos, a qualquer titulo, por ato oneroso, de bens im6veis, por 
natureza ou acessao ffsica, e de direitos reais sobre im6veis, exceto os de garantia, bern como 
cessao de direitos a sua aquisiyao; 
Ill - servi9os de qualquer natureza, nao compreendidos no art. 156, II, definidos em lei 
complementar. · 
* lnciso Ill com redagao dada pela Emenda Constitucional n° 3, de 1710311993. 
IV- (Revogado pela Emenda Constitucional n2 3, de 17/03/1993). 
§ 12 Sem prejuizo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 42, inciso II, 
o impasto previsto no incise I podera: . 
* § 1°, caput, com redagao dada pe/a Emenda Constitucional n° 29, de 1310912000. 
I - ser progressive em razao do valor do im6vel; e 
*lnciso I acrescido pe/a Emenda Constitucional n° 29, de 13109/2000. 
II - ter alfquotas diferentes de acordo com a localizayao e o uso do im6vel. 
* lnciso II acrescido pela Emenda Constitucional n° 29, de 13/0912000 . 
§ 22 o impasto previsto no inciso II: 
I - nao incide sabre a transmissao de bens ou direitos incorporados ao patrimonio de 
pessoa jurfdica em realizavao de capital, nem sabre a transmissao de bens ou direitos decorrente 
de fusao, incorpora~ao, cisao ou extin9ao de pessoa jurfdica, salvo se, nesses casos, a atividade 
prepanderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locayao de bens 
im6veis ou arrendamento mercantil; 
II - compete ao Municipio da situayao do bern. 
§ 32 Em relayao ao impasto previsto no inciso Ill do caput deste artigo, cabe a lei 
complementar: 
* § 3°, caput, com redagao dada pela Emenda Constitucional n° 37, de 1210612002 . 
I - fixar as suas aliquotas maximas e mfnimas; 
* lnciso I com reda~o dada pe/a Emenda Constitucional n° 37, de 12/0612002 . 
II - excluir da sua incidencia exportayoes de servivos para o exterior. 
* lnciso If com reda~o dada pela Emenda Constitucional n° 3, de 1710311993. 
Ill - regular a forma e as condi9oes como isenyoes, incentives e beneflcios fiscais serao 
concedidos e revogados. 
* lnciso Ill acrescido pe/a Emenda Constitucional n° 37, de 12106/2002. 
§ 42 {Revogado pela Emenda Constitucional n9 3, de 17/03/1993). 
Se~aoVJ 
Da Reparti~ao das Receitas Tributarias 
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 
I - o produto da arrecadayao do impasto da Uniao sobre renda e proventos de qualquer 
natureza, incidente na foote, sobre rendimentos pagos, a qualquer titulo, por eles, suas autarquias e 
pelas fundayoes que institulrem e mantiverem; 
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II - vinte por canto do produto da arrecadagao do impasto que a Uniao instituir no 
exercfcio da competencia que lhe e atribufda pelo art. 154, I. 
Art. 158. Pertencem aos Municfpios: 
1 - o produto da arrecadagao do impasto da Uniao sabre renda e proventos de .qualquer 
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer titulo, por eles, suas autarquias e 
pelas funda~oes que institufrem e mantiverem; . 
II - cinquenta por cento do produto da arrecadagao do impasto da Uniao sabre a 
propriedade territorial rural, relativamente aos im6veis neles situados; 
111 - cinqOenta por canto do produto da arrecadagao do impasto do Estado sobre a 
propriedade de vefculos automotores licenciados em seus territories; 
IV.- vinte e cinco por canto do produto da arrecadagao do impasto do Estado sobre 
opera!(oes relativas a circula!(aO de mercadorias e sobre presta!(6es de servigos de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicagao. 
Paragrafo unico. As parcelas de receita pertencentes aos Municfpios, mencionadas no 
inciso IV, serao creditadas conforme os seguintes critenos: 
I- tres quartos, no mfnimo, na proporgao do valor adicionado nas operagoes relativas a 
circulagao de mercadorias e nas prestagoes de serviyos, realizadas em seus territ6rios; 
II - ate um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos 
Territ6rios, lei federal. 
Art. 159. A Uniao entregara: 
1 - do produto da arrecadagao dos impastos sobre renda e proventos de qualquer 
natureza e sabre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma: 
a) vinte e um inteiros e cinco decimos por canto ao Fundo de Participagao dos Estados e 
do Distrito Federal; 
b) vinte e dois inteiros e cinco decimos por canto ao Fundo de Participagao dos 
Municfpios; 
c) tres por cento, para aplicagao em programas de financiamento ao setor produtivo das 
Regioes Norte, Nordeste e Centro-Oeste, atraves de suas instituic;oes financeiras de carater 
regional, de acordo com os pianos regionais de desenvolvimento, ticando assegurada ao semi-arido 
do Nordeste a metade dos recursos destinados a Regiao, na forma que a lei estabelecer; 
II - do produto da arrecadac;ao do impasto sabre produtos industrializados, dez por cento 
aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportagoes de 
produtos industrializados. 
§ 1 2 Para efeito de calculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso 
I, excluir-se-a a parcela da arrecadagao do impasto de renda e proventos de qualquer natureza 
pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios, nos termos do disposto nos art. 157, 
l,e158,1. 
§ 22 A nenhuma unidade federada podera ser destinada parcela superior a vinte por 
cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuido entre os 
demais participantes, mantido, em relagao a asses, o criteria de partilha nele estabelecido. 
§ JS Os Estados entregarao aos respectivos Municfpios vinle e cinco por cento dos 
recursos que receberem nos terrnos do inciso II, observados os criterios estabelecidos no art. 158, 
paragrafo unico, I e II. · 
Art. 160. E vedada a retengao · ou qualquer restri9ao a entrega e ao emprego dos 
recursos atribuldos, nesta seyao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municlpios, neles 
compreendidos adicionais e acrescimos relativos a impastos. 
Paragrafo t:mico. A vedayao prevista neste artigo nao impede a Uniao e os Estados de 
condicionarem a entrega de recursos: 
"§ unico, caput, com redagao dada pela Emenda Constitucional n° 29, de 1310912000. · 
I - ao pagamento de seus creditos, inclusive de suas autarquias; 
* Jnciso I acrescido pela Emenda Constitucional n° 29, de 1310912000. 
II - ao cumprimento do disposto no art. 198, § 29 , incises II e Ill. 
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II - estabelecer normas sabre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, 
especialmente sabre os criterios de rateio dos fundos previstos em seu incise I, objetivando 
promover o equilibrio s6cio-economico entre Estados e entre Municipios; 
Ill - dispor sabre o acompanhamento, pelos beneficiarios, do calculo das quotas e da 
liberac;ao das participay5es previstas nos artigos 157, 158 e 159. 
Paragrafo unico. 0 Tribunal de Contas da Uniao efetuara o · calculo das quotas 
referentes aos fundos de participac;ao a que alude o incise II. 
Art. 162. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios divulgarao, ate o ultimo 
dia do mes subseqOente ao da arrecadac;ao, os montantes de cada urn dos tributes arrecadados, os 
recursos recebidos, os valores de origem tributaria entregues e a entregar e a expressao numerica 
dos criterios de rateio. 
Paragrafo unico. Os dados divulgados pela Uniao serao discriminados por Estado e por 
Munlcrplo; os dos Estados, por Municipio. 
TfTULOVII 
DA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA 
CAPiTULO IV 
DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 
Art. 192. 0 sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o 
desenvolvimento equilibrado do Pais e a servir aos interesses da coletividade, sera regulado em lei 
complementar, que dispora, inclusive, sabre: 
I - a autoriza9ao para o funcionamento das institui9oes financeiras, assegurado as 
instituic;oes bancarias oficiais e privadas acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro 
bancario, sendo vedada a essas instituic;oes a participayao em atividades nao previstas na 
autorizac;ao de que trata este incise; 
II - autorizayao e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, resseguro, 
previdencia e capitalizayao, bern como do 6rgao oficial fiscalizador; 
* lnciso II com redagao dada pela Emenda Constitucional n° 13, de 2110811996. 
Ill - as condiyaes para a participac;ao do capital estrangeiro nas instituic;oes a que se 
referem os incises anteriores, tendo em vista, especialmente: 
a) os interesses nacionais; 
b) os acordos internacionais; 
IV - a organizayao, o funclonamento e as atribuic;;oes do Banco Central e demais 
instituic;oes financeiras publicas e privadas; 
V - os requisites para a designac;ao de membros da diretoria do Banco Central e demais 
instituicoes financeiras. bern como seus impedimentos ap6s o exercfcio do cargo; 
VI - a criac;ao de fundo ou seguro, com o objetivo de proteger a economia popular, 
garantindo creditos, aplicac;oes e dep6sitos ate determinado valor, vedada a participac;ao de 
recursos da Uniao; 
VII - os criterios restritivos da transferencia de poupanc;a de regioes com renda inferior a 
media nacional para outras de maier desenvolvimento; · 
VIII - o funcionamento das cooperativas de credito e os requisitos para que possam ter 
condiQoes de operacionalidade e estruturacao pr6prias das instituic;oes financeiras. 
§ 12 A autorizagao a que se referem os incises I e II sera inegociavel e intransferfvel, 
permitida a transmissao do controle da pessoa jurrdica titular, e concedida sem onus, na forma da 
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lei do sistema financeiro nacional, a pessoa juridica cujos diretores tenham capacidade tecnica e 
reputagao ilibada, e que comprove capacidade economics compatfvel com o empreendimento. 
§ 2!! Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de carater regional, de 
responsabilidade da Uniao, serao depositados em suas instituigoes regionais de credito e por etas 
aplicados. 
§ 3!! As taxas de juros reais, nelas inclufdas comissoes e quaisquer outras 
remunerayoes direta ou indiretamente referidas a concessao de credito, nao poderao ser superiores 
a doze por cento ao ano; a cobranga acima deste limite sera conceituada como crime de usura, 
punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar. 
TITULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 
CAPITULO I 
DISPOSI<;:AO GERAL 
Art. 1 93. A ordem social tern como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-
estar e a justiga sociais. 
CAPITULO II 
DA SEGURIDADE SOCIAL 
Se~ol 
Disposi!;6es Gerais 
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de agoes de iniciativa 
dos Poderes Publicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relatives a $aude, a 
previdencia e a assistencia social. 
Paragrafo unico. Compete ao Poder Publico, nos termos da lei, organizara seguridade 
social, com base nos seguintes objetivos: 
rurais; 
I - universalidade da oobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalencia dos benetrcios e servigos as populagoes urbanas e 
Ill - seletividade e distributividade na prestagao dos beneficios e servigos; 
IV - irredutibilidade do valor dos beneffcios; 
V - eqOidade na forma de participayao no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - carater democratico e descentralizado da administrayao, mediante gestao 
quadripartite, com participagao dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 
Governo nos 6rgaos colegiados. 
* lnciso VII com redagao dada pe/a Emenda Constitucional n° 20, de 1511211998 . 
Art. 195. A seguridade social sera financiada por toda a sociedade, de forma direta e 
. indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orgamentos da Uniao, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municfpios. e das segulntes contribuicoes socials: 
I - do empregador, da empress e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 
incidentes sobre: 
a) a folha de salarios e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer 
trtulo, a pessoa fisica que the preste servigo, mesmo sem vinculo empregatfcio; 
b) a receita ou o faturamento; 
c) o lucro; 
* Jnciso I com reda~ao dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1511211998 . 
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11 - do trabalhador e dos demais segurados da previdencia social, nao incidindo 
contribuigao sabre aposentadoria e pensao concedidas pelo regime geral de previdencia social de 
que trata o art. 201 ; 
"'tnciso II com redaqao dada pela Emenda Constitucional n° 20, de, 1511211998 . 
Ill- sabre a receita de concursos de progn6sticos. 
§ 1!1 As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Murnicfpios destinadas a 
seguridade social constarao dos respectivos orQamentos, nao integrando o org~mento da Uniao. 
§ ~ A proposta de orgamento da seguridade social sera elaborada de forma integrada 
pelos 6rgaos responsaveis pela saude, previdencia social e assistencia social, tendo em vista as 
metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orgamentarias, assegurada a cada area a 
gestae de seus recursos. 
§ 3!1 A pessoa juridica em debito com o sistema da seguridade social, como estabelecido 
em lei, nao podera contratar com o Poder Publico nem dele receber beneffcios ou incentives fiscais 
ou creditfcios. 
§ 4!1 A Lei podera instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenyao ou expansao 
da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I. 
§ SQ Nenhum beneficia ou servir;:o da seguridade social podera ser criado, majorado ou 
estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 
§ 62 As contribui96es sociais de que trata este artigo s6 poderao ser exigidas ap6s 
decorridos noventa dias da data da publicar;:ao da lei que as houver instituido ou modificado, nao se 
lhes aplicando o disposto no art. 150, Ill, b. 
§ 7!! Sao isentas de contribuir;:ao para a seguridade social as enticlades beneficentes de 
assistencia social que atendam as exigencies estabelecidas em lei. 
§ aQ 0 produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatario rurais e o pescador artesanal, bern 
como os respectivos conjuges, que exergam suas atividades em regime de economia familiar, sem 
empregados permanentes, contribuirao para a seguridade social mediante a aplicagao de uma 
alfquota sabre o resultado da comercializagao da produr;:ao e farao jus aos beneficios nos termos da 
lei. 
* § 8° com redaqao dada pela Emenda Constituctonal no 20, de 1511211998 . 
§ 99 As contribuigoes sociais previstas no incise I deste artigo poderao ter alfquotas ou 
bases de calculo diferenciadas, em razao da atividade economica ou da utilizayao intensiva de mao-
de-obra. 
* § 9° acrescido pela Emenda Constitucional n° 20, de 1511211998 , 
§ 1 o. A lei definira os criterios de transferencia de recursos para o sistema unico de 
saude e agoes de assistencia social da Uniao para os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios, e 
dos Estados para os Municfpios, observada a respective contrapartida de recursos. 
"§ 10. acrescido pel a Emenda Constitucional n° 20, de 1511211998 . 
§ 11. E vedada a concessao de remissao ou anistia das contribiJig6es sociais de que 
tratam os incises I, a, e II deste artigo, para debitos em montante superior ao fixado em lei 
complementar. 
* § 11. acrescido pela Emenda Constituciona/ n° 20, de 1511211998 . 
Se~ao II 
Da Saude 
Art. 196. A saude e direito de todos e clever do Estado, garantido mediante polfticas 
sociais e economicas que visem a reduoao do risco de doenya e de outros • agravos e ao acesso 
universal e igualitario as agoes e servigas para sua promogao, proter;:ao e recuperar;:ao. 
Se~ioiV 
Da Assistencia Social 
Art. 203. A assistencia social sera prestada a quem deJa necessitar, independentemente 
de contribuioao a seguridade social, e tern por objetivos: 
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I - a protegao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a veiHice; 
11 - o amparo as criangas e adolescentes carentes; 
111 - a promogao da integragao ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitagao e reabilitagao das pessoas portadoras de deficiencia e 'a promoyao de 
sua integragao a vida comunitaria; · 
v - a garantia de um salario minima de beneficia mensal a pessoa portadora de· 
defici€mcia e ao idoso que comprovem nao possuir meios de prover a propria manutenyao ou de te-
la provida por sua familia, conforme dispuser a lei. 
Art. 204. As ag6es governamentais na area da assistencia social serao realizadas com 
recursos do orgamento da seguridade social, previstos no art. 195, alem de outras fontes, e 
organizadas com base nas seguintes diretrizes: · 
1 - descentralizayao polltico-administrativa, cabendo a coordenagao e as normas gerais 
a esfera federal e a coordenayao e a execugao dos respectivos programas as esferas estadual e 
municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistencia social; · 
II - participagao da populagao, por meio de organizagoes representativas', na formulagao 
das polfticas e no controle das agoes em todos os niveis. 
ATO DAS DISPOSICCES CONSTITUCIONAIS TRANSIT6RIAS 
Art. 76. E desvinculado de 6rgao, fundo ou despesa, no periodo de 2000 a 2003, vinte 
por cento da arrecadagao de impastos e contribuigoes sociais da Uniao, ja institufdos ou que vierem 
a ser criados no referido periodo, seus adicionais e respectivos acrescimos legais. 
* Artigo, caput, com reda~ao dada pela Emenda Constitucional n° 27,de 21103/2000. 
§ 1e 0 disposto no caput deste artigo nao reduzira a base de calculo das transferencias 
a Estados, Distrito Federal e Municipios na forma dos arts. 153, §52; 157, I; 158, I e: II; e 159, I, a e 
b, e II, da Constituigao, bem como a base de calculo das aplicagoes em programas de 
financiamento ao setor produtivo das regioes Norte, Nordeste e Centro-Oeste a que se refere o 
art.159, I, c, da Constituigao. 
* § 1° acrescido pela J:menda Constitucional n° 27,de 21/03/2000. 
§ 22 Excetua-se da desvinculagao de que trata o caput deste artigo a arrecadagao da 
contribui~tao social do salario-educagao a que se refere o art.212, § se, da Constituigao. 
* § 2° acrescido pela Emenda Constitucional n° 27,de 21/0312000. 
Art. 77. Ate o exercicio financeiro de 2004, os recursos minimos aplicacJos nas agoes e 
serviyos publicos de saude serao equivalentes: 
I - no caso da Uniao: 
a) no ano 2000, o montante empenhado em agoes e servigos publicos de saude no 
exercfcio financeiro de 1999 acrescido de, no mfnimo, cinco por cento; · 
b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variagao 
nominal do Produto Interne Bruto - PIB; 
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da arrecadagao 
dos impastos a que se refere o art.155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, 
alfnea a. e incise II. deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municfpios; e 
Ill - no caso dos Municfpios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da 
arrecadagao dos impostos a que se refere o art.156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 
159, incise I, allnea b e § se. . 
* Artigo caput e incisos acrescidos pela Emenda Constitucional n° 29, de .13109/2000. 
§ 12 Os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios que apliquem percentuais inferiores 
aos fixados nos incisos II e Ill deverao eleva-los gradualmente, ate o exercfcio financeiro de 2004, 
reduzida a diferenca a razao de, pelo menos, um quinto por ano, sendo que, a partir de 2000, a 
aplicagao sera de pelo menos sete por cento. 
* § 1° acrescido pela Emenda Constitucional n° 29, de 1310912000. 
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§ 29 Dos recursos da Uniao apurados nos termos deste artigo, quinze por cento, no 
minima, serao aplicados nos Municipios, segundo o criteria populacional, em aQoes e servic;:os 
Msicos de saude, na forma da lei. 
* § 2° acrescido pela Emenda Constitucional n° 29, de 1310912000. 
§ 3!! Os recursos dos Estados, do Distrlto Federal e dos Municfpios destinados as a96es 
e servi9os publicos de saude e os transferidos pela Uniao para a mesma finalidade serao aplicados 
por meio de Fundo de Saude que sera acompanhado e fiscalizado par Con$elho de Saude, sem 
prejufzo do disposto no art.74 da Constituic;:ao Federal. i 
* § 3° acrescido pela Emenda Constitucional n° 29, de 1310912000. ! 
§ 4!! Na ausencia da lei complementar a que se refere o art.1 ~a. § 39, a partir do 
exercfcio financeiro de 2005, aplicar-se-a a Uniao, aos Estados, ao Dlstrlto Federal e aos Municfpios 
o disposto neste artigo. 
* § 4° acrescido pela Emenda Constitucional n° 29, de 1310912000. 
Art. 84. A contribuic;:ao provis6ria sabre movimentac;:ao ou transmissao de valores e de 
creditos e direitos de natureza financeira, prevista nos arts. 74, 75 e 80, I, deste Ato das Disposiyoes 
Constltucionais Transit6rias, sera cobrada ate 31 de dezembro de 2004. 
* Artigo, caput, acrescido pela Emenda Constitucional no 37, de 12/0612002. 
§ 1" Ficaprorrogada, ate a data referida no caput deste artigo, a vigencia da Lei n9 9.311, 
de 24 de outubro de 1996, e suas alteracoes. 
* § 1° acrescido pela Emenda Constitucional n° 37, de 1210612002. 
§ 29 Do produto da arrecadac;:ao da contribuic;:ao social de que trata este artigo sera 
destinada a parcela correspondente a alfquota de: 
* § 2° caput, acrescido pe/a Emenda Constitucional n° 37, de 1210612002. 
I - vinte centesimos por cento ao Fundo Nacional de Saude, para financiamento das 
ac;:oes e servic;:os de saude; 
* lnciso I acrescido pela Emenda Constitucional n° 37, de 1210612002. 
II - dez centesimos por cento ao custeio da previdencia social; 
* lnciso II acrescido pe/a Emenda Constitucional n° 37, de 1210612002. 
Ill - oito centesimos por cento ao Fundo de Combate e Erradicac;:ao da Pobreza, de que 
tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das Disposic;:oes Constitucionais Transit6rias. 
* lnciso Ill acrescido pela Emenda Constitucional n° 37, de 1210612002. 
§ 39 A aliquotadacontribuiyaodeque trata este artigo sera de: 
* § 3°, caput. acrescido pela Emenda Constitucional n° 37, de 1210612002. 
I - trinta e oito centesimos por cento, nos exercfcios financeiros de 2002 e 2003; 
* lnciso I acrescido pela Emenda Constitucional n° 37, de 1210612002. 
II - oito centesimos por cento, no exercicio financeiro de 2004, quando sera 
integralmente destinada ao Fundo de Combate e Erradicac;:ao da Pobreza, de que tratam os arts. 80 
e 81 deste Ato das Disposic;:oes Constitucionais Transit6rias. · 
* lnciso II acrescido pela Emenda Constitucional n° 37, de 12106120(12. 
Art. 85. A contribuir;;ao a que se refere o art.84 deste Ato das Disposiyoes 
Constitucionais Transit6rias nao incidira, a partir do trigesimo dia da data ·de publicagao desta 
Emenda Constitucional, nos lanc;:amentos: 
* Artigo, caput, acrescido pe/a Emenda Constitucional no 37, de 12/0612002. 
I - em contas correntes de dep6sito especialmente abertas e exclusivamente utilizadas 
para operac;:6es de: 
* tnciso /, caput, acrescido pela Emenda Constitucional n° 37, de 14/0612002. 
a) camaras e prestadoras de servic;:os de compensaQiio e de liquidaQao de que trata o 
paragrafo unico do art.29 da Lei ne 10.214, de 27 de margo de 2001; · 
* Alinea a acrescida pela Emenda Constituciona/ n° 37, de 12/0612002. 
b) companhiassecuritizadorasde que trataa Lei n9 9.514, de 20 de riovembro de 1997; 
* Alinea b acrescida pela Emenda Constitucional n° 37, de 1210612002. 
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c) sociedades anonimas que tenham por objeto exclusive a aquJSivao de creditos 
oriundos de operal{oes praticadas no mercado financeiro; 
* Alinea c acrescida pela Emenda · Constitucional n° 37, de 1210612002. 
II - em contas correntes de dep6sito, relativos a: 
* Jnciso II, caput, acrescido pela Emenda Constitucional n° 37, de 1210612Q02. 
a) operav6es de compra e venda de al{6es, realizadas em recintos du sistemas de 
negocia9ao de bolsas de valores e no mercado de balcao organizado; 
* A/fnea a acrescida pela Emenda Constitucional n° 37, de 1210612002. 
b) contratos referenciados em al(6es ou Indices de a¢es, em suas diversas 
modalidades, negociados em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros; 
* Alinea b acrescida pela Emenda Constituclonal no 37, de 12/0612002. 
111 -em contas de investidores estrangeiros, relativos a entradas no Pafs e a remessas 
para o exterior de recursos financeiros empregados, exclusivamente, em operav6es e contratos 
referidos no inciso II deste artigo. 
* lnciso 111 acrescido pela Emenda Constitucional no 37, de 1210612002. 
§ 12 OPoderExecutivodisciplinara o disposto neste artigo no prazo de trinta dias da data 
de publicayao desta Emenda Constitucional. 
* § 1o acrescldo pela Emenda Constitucional no 37, de 12106/2002. 
§ 22 0 dispostonoinciso I deste artigo aplica-se somente as opera96es relacionadas em 
ato do Poder Executivo, dentre aquelas que constituam o objeto social das referidas entidades. 
* § 2° acrescido pela Emenda Constitucional n° 37, de 1210612002. · 
§ 32 0 disposto no inciso lldesteartigo aplica-se somente a operal{oes e contratos 
efetuados por intermedio de institui96es financeiras, sociedades corretoras de tftulos e valores 
mobiliarios, sociedades distribuidoras de tftulos e valores mobiliarios e sociedades corretoras de 
mercadorias. 
* § JO acrescido pela Emenda Constitucional n° 37, de 1210612002. 
Art. 86. Serao pages conforme disposto no art. 1 00 da Constituiyao Federal, nao se lhes 
aplicando a regra de parcelamento estabelecida no caput do art.· 78 deste Ato das Disposil{6es 
Constitucionais Transit6rias, os debitos da Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal 
oriundos de sentenl{as transitadas em julgado, que preencham, cumulativamente, as seguintes 
condiQoes: · 
* Artigo, caput, acrescido pela Emenda Constitucional n° 37, de 12106/2002. 
I - tersidoobjetodeemissaodeprecat6rios judiciaries; 
* lnciso I acrescido pela Emenda Constitucional n° 37, de 1210612002. . 
II - ter sido definidos como de pequeno valor pela lei de que trata o § 3!i do art. 1 00 da 
Constituivao Federal ou pelo art. 87 deste Ato das Disposiv6es Constitucionais Translt6rias; 
* lnciso II acrescido pela Emenda Constituciona/11° 37, de 1210612002. 
Ill - estar, totalouparcialmente, pendentesde pagamento na data da pt.!blical{ao desta 
Emenda Constitucional. 
* lnciso Ill acrescido pela Emenda Constitucional n° 37, de 1210612002. 
§ 12 Os debitos a que se refere o caput deste artigo, ou os respective~ saldos, serao 
pagos na ordem cronol6gica de apresentavao dos respectlvos precat6rlos, com precedancla sabre 
os de maior valor. 
* § 1° acrescido pela Emenda Constitucional n° 37, de 1210612002. 
§ 22 Os debitos a que se refere o caput deste artigo, se ainda nao tiverem sido objeto de 
pagamento parcial, nos termos do art. 78 deste Ato das Disposil{6es Constituciomlis Transit6rias, 
poderao ser pagos em duas parcelas anuais, se assim dispuser a lei. · 
* § ~ acrescido pe/a Emenda Constitucional n° 37, de 1210612002. 
§ 32 Observada a ordem cronol6gica de sua apresental{ao, os debitcis de natureza 
alimentfcia previstos neste artigo terao precedencia para pagamento sobre todos os demais. 
* § 3° acrescido pela Emenda Constitucional n° 37, de 1210612002 . 
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Art. 89. Os integrantes da carreira policial militar do ex-Territ6rio f!:ederal de Rondonia, 
que comprovadamente se encontravam no exerclcio regular de suas fungoes prestando servigos 
aquele ex-Territ6rio na data em que foi transformado em Estado, bern como: os Policiais Militares 
admitidos por forga de lei federal, custeados pela Uniao, constituirao quadro em extingao da 
administrayao federal, assegurados os direitos e vantagens a eles inerentes, yedado o pagamento, 
a qualquer tftulo, de diferengas remunerat6rias, bern como ressarcimentos' ou indenizagoes de 
qualquer especie, anteriores a promulga~ao desta Emenda. : 
* Artigo, caput, com redaQ§o dada pe/a Emends Constitucional n° 3:8, de 12106/2002. 
Paragrafo unico. Os servidores da carreira policial militar continuarao prestando servigos 
ao Estado de Rondonia na condigao de cedidos, submetidos as qisposigoes legais e 
regulamentares a que estao sujeitas as corporayues da respectiva Polfcia Militar, observadas as 
atribuigoes de fungao compatfveis com seu grau hierarquico. • 
* §Onico acrescido pe/a Emenda Constituciona/ n° 38, de 1210612002. 
LEI N° 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996. 
INSTITUI A CONTRIBUICAO PROVIS6RIA SOBRE 
MOVIMENTAQAO OU TRANSMISSAO DE VALORES E DE 
CREDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA -
CPMF, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. • 
0 PRESIDENTE DA REPUBLICA , fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: · 
Art. 1 2 E institulda a Contribuiyao Provis6ria sobre Movimentagab ou Transmissao de 
Valores e de Creditos e Direitos de Natureza Financeira- CPMF. · 
Paragrafo unico. Considera-se movimentagao ou transmissao de valores e de creditos e 
direitos de natureza financeira qualquer operagao liquiaaaa ou langamento realizado pelas 
entidades referidas no art.211, que representem circulagao escritural ou fisica' de moeda, e de que 
resulte ou nao transferencia da titularidade dos mesmos valores, creditos e dir$itos. 
Art. 22 0 fato gerador da contribuigao e: 
I - o langamento a debito, por instituigao financeira, em contas corr~mtes de deposito, em 
contas correntes de emprestimo, em contas de deposito de poupanga, de ci:lep6sito judicial e de 
depositos em consignagao de pagamento de que tratam os paragrafos do art.B90 da Lei n2 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973, introduzidos pelo art.1 2 da Lei n2 8.951, de 13 de dezembro de 1994, junto 
a ela mantidas; 
II - o lanyamento a credito, por instituigao financeira, em contas correntes que 
apresentem saldo negativo, ate o limite de valor de redugao do saldo devedor; : 
Ill - a liquidayao ou pagamento, por instituigao financeira, de quais~uer creditos, direitos 
ou valores, por conta e ordem de terceiros, que nao tenham sido creditados, em nome do 
beneficiario, nas contas referidas nos incisos anteriores; · 
IV - o langamento, e qualquer outra forma de movimentagao ou traosmissao de valores e 
de credito e direitos de natureza financeira, nao relacionados nos incisos anterjores, efetuados pelos 
bancos comerciais, bancos multiplos com carteira comercial e caixas economidas; 
V - a liquidagao de operagao contratadas nos mercados orgarlizados de liquidagao 
futura; 
VI - qualquer outra movimentagao ou transmissao de valores e de; creditos e direitos de 
natureza financeira que, por sua finalidade, reunindo caracterfsticas que permutam presumir a 
existencia de sistema organizado para efetiva-la, produza os mesmos efeitos. previstos nos incisos 
anteriores, independentemente da pessoa que a efetue, da denomina~ao que; possa ter e da forma 
jurfdica ou dos instrumentos utilizados para realiza-la. 
-·~---·····-·········· .............................................................................................................. ···.·· ··~····· ...................... .. 
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LEI COMPLEMENTAR N° 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 
Dispoe sobre o Impasto Sobre Servi9os de 
Qualquer Natureza, de competencia dos Municipios 
e do Distrito Federal, e da outras providemcias. 
0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Facto saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar: 
Art. 1Q 0 Impasto Sobre Servi9os de Qualquer Natureza, de competencia dos Municipios e do 
Distrito Federal, tern como fato gerador a presta9ao de servi9os constantes da lista anexa, ainda que 
esses nao se constituam como atividade preponderante do prestador. 
§ 1Q 0 impasto incide tambem sobre o servi9o proveniente do exterior do Pais ou cuja presta9ao 
se tenha iniciado no exterior do Pais. 
§ 2Q Ressalvadas as excec;;oes expressas na lista anexa, os servi9os nela mencionados nao ficam 
sujeitos ao Impasto Sobre Opera96es Relativas a Circulactao de Mercadorias e Presta96es de Servictos 
de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicactao - ICMS, ainda que sua presta9ao 
envolva fornecimento de mercadorias. 
§ 3Q 0 impasto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os servi9os prestados 
mediante a utilizactao de bens e servi9os publicos explorados economicamente mediante autorizactao, 
permissao ou concessao, com o pagamento de tarifa, precto ou pedagio pelo usuario final do servi9o. 
§ 4Q A incidencia do impasto nao depende da denominactao dada ao servi9o prestado. 
Art. 2Q 0 impasto nao incide sobre: 
I - as exporta96es de servictos para o exterior do Pais; 
II- a presta9ao de servi9os em relactao de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e 
membros de conselho consultive ou de conselho fiscal de sociedades e funda96es, bern como dos 
s6cios-gerentes e dos gerentes-delegados; 
Ill - o valor intermediado no mercado de titulos e valores mobiliarios, o valor dos dep6sitos 
bancarios, o principal, juros e acrescimos morat6rios relatives a opera96es de credito realizadas por 
institui96es financeiras. 
Paragrafo unico. Nao se enquadram no disposto no inciso I os servi9os desenvolvidos no Brasil, 
cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. 
Art. 3Q 0 servi9o considera-se prestado e o impasto devido no local do estabelecimento prestador 
ou, na falta do estabelecimento, no local do domicilio do prestador, exceto nas hip6teses previstas nos 
incises I a XXII, quando o impasto sera devido no local: 
1- do estabelecimento do tomador ou intermediario do servi90 ou, na falta de estabelecimento, 
onde ele estiver domiciliado, na hip6tese do§ 1Q do art. 1Q desta Lei Complementar; 
II - da instalactao dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos servi9os 
descritos no subitem 3.05 da lista anexa; 
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Ill- da execu9ao da obra, no caso dos servi9os descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa; 
IV- da demoli9ao, no caso dos servi9os descritos no subitem 7.04 da lista anexa; 
V - das edifica9oes em geral, estradas, pontes, portos e congeneres, no caso dos servi9os 
descritos no subitem 7.05 da lista anexa; 
VI-da execu9ao da varri9ao, coleta, remo9ao, incinera9ao, tratamento, reciclagem, separa9ao e 
destina9ao final de lixo, rejeitos e outros resfduos quaisquer, no caso dos servi9os descritos no subitem 
7.09 da lista anexa; 
VII - da execu9ao da limpeza, manuten9ao e conserva9ao de vias e logradouros publicos, 
im6veis, chamines, piscinas, parques, jardins e congeneres, no caso dos servi9os descritos no subitem 
7.10 da lista anexa; 
VIII- da execu9ao da decora9ao e jardinagem, do corte e poda de arvores, no caso dos servi9os 
descritos no subitem 7.11 da lista anexa; 
IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes ffsicos, quimicos e 
biol6gicos, no caso dos servi9os descritos no subitem 7.12 da lista anexa; 
X- (VET ADO) 
XI- (VETADO) 
XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, aduba9ao e congeneres, no caso dos 
servi9os descritos no subitem 7.16 da lista anexa; 
XIII- da execu9ao dos servi9os de escoramento, conten9ao de encostas e congeneres, no caso 
dos servi9os descritos no subitem 7.17 da lista anexa; 
XIV- da limpeza e dragagem, no caso dos servi9os descritos no subitem 7.18 da lista anexa; 
XV - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos servi9os descritos no subitem 
11.01 da lista anexa; 
XVI - dos bens ou do domicilio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos 
servi9os descritos no subitem 11.02 da lista anexa; 
XVII - do armazenamento, deposito, carga, descarga, arruma9ao e guarda do bern, no caso dos 
servi9os descritos no subitem 11.04 da lista anexa; 
XVIII- da execu9ao dos servi9os de diversao, lazer, entretenimento e congeneres, no caso dos 
servi9os descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa; 
XIX- do Municipio onde esta sendo executado o transporte, no caso dos servi9os descritos pelo 
subitem 16.01 da lista anexa; 
XX- do estabelecimento do tomador da mao-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele 
estiver domiciliado, no caso dos servi9os descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa; 
XXI - da feira, exposi9ao, congresso ou congenere a que se referir o planejamento, organiza9ao e 
administra9ao, no caso dos servi9os descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa; 
XXII - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviario, ferroviario ou metroviario, no caso dos 
servi9os descritos pelo item 20 da lista anexa. 
§ 1Q No caso dos servi9os a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera-se ocorrido o 
fato gerador e devido o imposto em cada Municipio em cujo territ6rio haja extensao de ferrovia, rodovia, 
postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de loca9ao, subloca9ao. arrendamento, 
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direito de passagem ou permissao de uso, compartilhado ou nao. 
§ 2Q No caso dos servi~os a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido o 
fato gerador e devido o impasto em cada Municipio em cujo territ6rio haja extensao de rodovia 
explorada. 
§ 3Q Considera-se ocorrido o fato gerador do impasto no local do estabelecimento prestador nos 
servi~os executados em aguas maritimas, excetuados os servi~os descritos no subitem 20.01. 
Art. 4Q Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade 
de prestar servi~os, de modo permanente ou temporario, e que configure unidade economica ou 
profissional, sendo irrelevantes para caracteriza-lo as denomina~oes de sede, filial, agencia, posto de 
atendimento, sucursal, escrit6rio de representa~ao ou cantata ou quaisquer outras que venham a ser 
utilizadas. 
Art. 5Q Contribuinte e o prestador do servi~o. 
Art. 6Q Os Municfpios e o Distrito Federal, mediante lei, poderao atribuir de modo expresso a 
responsabilidade pelo credito tributario a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva 
obriga~ao, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em carater supletivo do 
cumprimento total ou parcial da referida obriga~ao, inclusive no que se refere a multa e aos acrescimos 
legais. 
§ 1Q Os responsaveis a que se refere este artigo estao obrigados ao recolhimento integral do 
impasto devido, multa e acrescimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua reten~ao na 
fonte. 
§ 2Q Sem prejuizo do disposto no caput e no§ 1Q deste artigo, sao responsaveis: 
I - o tomador ou intermediario de servi~o proveniente do exterior do Pais ou cuja presta~ao se 
tenha iniciado no exterior do Pais; 
II - a pessoa juridica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediaria dos servi~os descritos 
nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 
da lista anexa. 
Art. 7Q A base de calculo do impasto e o pre~o do servi~o. 
§ 1Q Quando os servi~os descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem prestados no territ6rio 
de mais de urn Municipio, a base de calculo sera proporcional, conforme o caso, a extensao da 
ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao numero de 
pastes, existentes em cada Municipio. 
§ 2Q Nao se incluem na base de calculo do Impasto Sabre Servi~os de Qualquer Natureza: 
1- o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos servi~os previstos nos itens 7.02 e 7.05 da 
lista de servigos anexa a esta Lei Complementar; 
II- (VETADO) 
§ 3Q (VET ADO) 
Art. 8Q As aliquotas maximas do Impasto Sabre Servigos de Qualquer Natureza sao as seguintes: 
1- (VETADO) 
II- demais servigos, 5% (cinco por cento). 
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Art. gQ Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publica9ao. 
Art. 10. Ficam revogados os arts. 8Q, 1 0, 11 e 12 do Decreta-Lei nQ 406, de 31 de dezembro de 
1968; os incises Ill, IV, V e VII do art. 3Q do Decreta-Lei nQ 834, de 8 de setembro de 1969; a Lei 
Complementar nQ 22, de 9 de dezembro de 1974; a Lei nQ 7.192, de 5 de junho de 1984; a Lei 
Complementar nQ 56, de 15 de dezembro de 1987; e a Lei Complementar nQ 100, de 22 de dezembro 
de 1999. 
Brasilia, 31 de julho de 2003; 182Q da lndependencia e 11sQ da Republica. 
LUIZ INACIO LULA DASILVA 
Antonio Palocci Filho 
Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 1°.8.2003 
Lista de servi~os anexa a Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003. 
1- Servi9os de informatica e congeneres. 
1.01 -Analise e desenvolvimento de sistemas. 
1.02- Programa9ao. 
1.03 - Processamento de dados e congeneres. 
1.04- Elabora9ao de programas de computadores, inclusive de jogos eletronicos. 
1.05- Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computa9ao. 
1.06- Assessoria e consultoria em informatica. 
1.07 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instala9ao, configura9ao e manuten9ao de 
programas de computa9ao e bancos de dados. 
1.08 - Planejamento, confec9ao, manuten9ao e atualiza9ao de paginas eletronicas. 
2 - Servi9os de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
2.01- Servi9os de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
3 - Servi9os prestados mediante loca9ao, cessao de direito de uso e congeneres. 
3.01 -(VET ADO) 
3.02 - Cessao de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 
3.03- Explora9ao de saloes de festas, centro de conven9oes, escrit6rios virtuais, stands, quadras 
esportivas, estadios, ginasios, audit6rios, casas de espetaculos, parques de diversoes, canchas e 
congeneres, para realiza9ao de eventos ou neg6cios de qualquer natureza. 
3.04 - Loca9ao, subloca9ao, arrendamento, direito de passagem ou permissao de uso, 
compartilhado ou nao, de ferrovia, rodovia, pastes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 
3.05- Cessao de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario. 
4 - Servi9os de saude, assistencia medica e congeneres. 
4.01 - Medicina e biomedicina. 
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4.02 - Analises clinicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, 
ultra-sonografia, ressonancia magnetica, radiologia, tomografia e congeneres. 
4.03- Hospitais, clinicas, laboratories, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, 
ambulatories e congeneres. 
4.04 -lnstrumentac;ao cirurgica. 
4.05- Acupuntura. 
4.06- Enfermagem, inclusive servic;os auxiliares. 
4.07 - Servic;os farmaceuticos. 
4.08- Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 
4.09- Terapias de qualquer especie destinadas ao tratamento fisico, organico e mental. 
4.1 o- Nutric;ao. 
4.11 - Obstetrlcia. 
4.12 - Odontologia. 
4.13 - Ortoptica. 
4.14- Proteses sob encomenda. 
4.15 - Psicanalise. 
4.16 - Psicologia. 
4.17 - Casas de repouso e de recuperac;ao, creches, asilos e congeneres. 
4.18- lnseminac;ao artificial, fertilizac;ao in vitro e congeneres. 
4.19 - Bancos de sangue, Ieite, pele, olhos, ovules, semen e congeneres. 
4.20 - Coleta de sangue, Ieite, tecidos, semen, orgaos e materiais biologicos de qualquer especie. 
4.21- Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento movel e congeneres. 
4.22 - Pianos de medicina de grupo ou individual e convenios para prestac;ao de assistencia 
medica, hospitalar, odontol6gica e congeneres. 
4.23 - Outros pianos de saude que se cumpram atraves de servic;os de terceiros contratados, 
credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicac;ao do beneficiario. 
5 - Servic;os de medicina e assistencia veterinaria e congeneres. 
5.01- Medicina veterinaria e zootecnia. 
5.02- Hospitais, clfnicas, ambulatories, prontos-socorros e congeneres, na area veterinaria. 
5.03- Laboratories de analise na area veterinaria. 
5.04- lnseminac;ao artificial, fertilizac;ao in vitro e congeneres. 
5.05- Bancos de sangue e de orgaos e congeneres. 
5.06- Coleta de sangue, Ieite, tecidos, semen, orgaos e materiais biologicos de qualquer especie. 
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5.07- Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento m6vel e congeneres. 
5.08- Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congeneres. 
5.09- Pianos de atendimento e assistencia medico-veterinaria. 
6 - Servic.fOS de cuidados pessoais, estetica, atividades fisicas e congeneres. 
6.01- Barbearia, cabeleireiros, manicures, pedicures e congeneres. 
6.02- Esteticistas, tratamento de pele, depilac.faO e congeneres. 
6.03- Banhos, duchas, sauna, massagens e congeneres. 
6.04- Ginastica, danc.fa, esportes, natac.fao, artes marciais e demais atividades ffsicas. 
6.05- Centres de emagrecimento, spa e congeneres. 
7 - Servic.fOS relatives a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construc.faO civil, 
manutenc.fao, limpeza, meio ambiente, saneamento e congeneres. 
7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e 
congeneres. 
7.02- Execuc.fao, por administrac.fao, empreitada ou subempreitada, de obras de construc.fao civil, 
hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfura9ao de poc.fos, 
escavac.fao, drenagem e irrigac.fao, terraplanagem, pavimenta9ao, concretagem e a instalalfaO e 
montagem de produtos, peefas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo 
prestador de servi9os fora do local da presta9ao dos servic.fOS, que fica sujeito ao ICMS). 
7.03- Elaborac.fao de pianos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, 
relacionados com obras e servic.fOS de engenharia; elaboralfao de anteprojetos, projetos basicos e 
projetos executives para trabalhos de engenharia. 
7.04- Demoli9ao. 
7.05- Reparac.fao, conservac.fao e reforma de ediffcios, estradas, pontes, portos e congeneres 
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviyos, fora do local da 
prestac.fao dos servilfOS, que fica sujeito ao ICMS). 
7.06- Colocayao e instalac.fao de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, 
vidros, divis6rias, placas de gesso e congeneres, com material fornecido pelo tomador do servi9o. 
7.07- Recuperac.fao, raspagem, polimento e lustra<fao de pisos e congeneres. 
7.08- Calafeta9ao. 
7.09- Varric.fao, coleta, remoc.fao, incinerac.fao, tratamento, reciclagem, separa9ao e destina9ao 
final de lixo, rejeitos e outros residues quaisquer. 
7.10- Limpeza, manutenc.fao e conservac.fao de vias e logradouros publicos, im6veis, chamines, 
piscinas, parques, jardins e congeneres. 
7.11 - Decorac.fao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores. 
7.12- Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes ffsicos, qufmicos e 
biol6gicos. 
7.13 - Dedetizac.fao, desinfecc.fao, desinsetizalfao, imunizalfao, higienizac.fao, desratizalfao, 
pulverizac.fao e congeneres. 
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7.14- (VET ADO) 
7.15- (VET ADO) 
7.16- Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubac;ao e congeneres. 
7.17- Escoramento, contenc;ao de encostas e servic;os congeneres. 
7.18- Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas, ac;udes e 
congeneres. 
7.19 - Acompanhamento e fiscalizac;ao da execuc;ao de obras de engenharia, arquitetura e 
urbanismo. 
7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpretac;ao), cartografia, mapeamento, levantamentos 
topograficos, batimetricos, geograficos, geodesicos, geol6gicos, geofisicos e congeneres. 
7.21 - Pesquisa, perfurac;ao, cimentac;ao, mergulho, perfilagem, concretac;ao, testemunhagem, 
pescaria, estimulac;ao e outros servic;os relacionados com a explorac;ao e explotac;ao de petr61eo, gas 
natural e de outros recursos minerais. 
7.22- Nucleac;ao e bombardeamento de nuvens e congeneres. 
8 - Servic;os de educac;ao, ensino, orientac;ao pedag6gica e educacional, instruc;ao, treinamento e 
avalia9ao pessoal de qualquer grau ou natureza. 
8.01 - Ensino regular pre-escolar, fundamental, medic e superior. 
8.02 -lnstruc;ao, treinamento, orientac;ao pedag6gica e educacional, avaliac;ao de conhecimentos 
de qualquer natureza. 
9- Servic;os relatives a hospedagem, turismo, viagens e congeneres. 
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hoteis, apart-service condominiais, flat, 
apart-hoteis, hoteis residencia, residence-service, suite service, hotelaria maritima, moteis, pensoes 
e congeneres; ocupac;ao por temporada com fornecimento de servic;o (o valor da alimentac;ao e gorjeta, 
quando inclufdo no prec;o da diaria, fica sujeito ao lmposto Sobre Servic;os). 
9.02 - Agenciamento, organizac;ao, promoyao, intermediac;ao e execuc;ao de programas de 
turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congeneres. 
9.03- Guias de turismo. 
10 - Servic;os de intermediac;ao e congeneres. 
10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediac;ao de cambio, de seguros, de cartoes de 
credito, de pianos de saude e de pianos de previdencia privada. 
10.02- Agenciamento, corretagem ou intermediac;ao de trtulos em geral, valores mobiliarios e 
contratos quaisquer. 
10.03- Agenciamento, corretagem ou intermediac;ao de direitos de propriedade industrial, artistica 
ou literaria. 
10.04- Agenciamento, corretagem ou intermediac;ao de contratos de arrendamento mercantil 
(leasing), de franquia (franchising) e de faturizac;ao (factoring). 
10.05- Agenciamento, corretagem ou intermediac;ao de bens m6veis ou im6veis, nao abrangidos 
em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de Bolsas de Mercadorias e 
Futures, por quaisquer meios. 
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10.06- Agenciamento maritimo. 
10.07- Agenciamento de noticias. 
10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculac;ao por 
quaisquer meios. 
10.09- Representac;ao de qualquer natureza, inclusive comercial. 
10.10 - Distribuic;ao de bens de terceiros. 
11 - Servic;os de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilfmcia e congemeres. 
11.01 - Guarda e estacionamento de veiculos terrestres automotores, de aeronaves e de 
embarcac;oes. 
11.02- Vigilancia, seguranc;a ou monitoramento de bens e pessoas. 
11.03- Escolta, inclusive de veiculos e cargas. 
11.04 - Armazenamento, deposito, carga, descarga, arrumac;ao e guarda de bens de qualquer 
especie. 
12 - Servic;os de diversoes, lazer, entretenimento e congeneres. 
12.01 - Espetaculos teatrais. 
12.02- Exibic;oes cinematograficas. 
12.03- Espetaculos circenses. 
12.04- Programas de auditorio. 
12.05- Parques de diversoes, centros de lazer e congeneres. 
12.06- Boates, taxi-dancing e congeneres. 
12.07 - Shows, ballet, danc;as, desfiles, bailes, operas, concertos, recitais, festivais e 
congeneres. 
12.08- Feiras, exposic;oes, congresses e congeneres. 
12.09- Bilhares, boliches e diversoes eletronicas ou nao. 
12.10- Corridas e competic;oes de animais. 
12.11 - Competic;oes esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem a participac;ao do 
espectador. 
12.12- Execuc;ao de musica. 
12.13- Produc;ao, mediante ou sem encomenda previa, de eventos, espetaculos, entrevistas, 
shows, ballet, danc;as, desfiles, bailes, teatros, operas, concertos, recitais, festivais e congeneres. 
12.14- Fornecimento de musica para ambientes fechados ou nao, mediante transmissao por 
qualquer processo. 
12.15- Desfiles de blocos carnavalescos ou folcloricos, trios eletricos e congeneres. 
12.16 - Exibic;ao de filmes, entrevistas, musicais, espetaculos, shows, concertos, desfiles, 
operas, competic;oes esportivas, de destreza intelectual ou congeneres. 
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12.17 - Recrea~ao e anima~ao, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 
13 - Servigos relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 
13.01 -(VET ADO) 
13.02- Fonografia ou grava~ao de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congeneres. 
13.03- Fotografia e cinematografia, inclusive revela~ao, amplia~ao, c6pia, reprodugao, trucagem 
e congeneres. 
13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitaliza~ao. 
13.05- Composi~ao grafica, fotocomposigao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. 
14- Servi~os relativos a bens de terceiros. 
14.01 - Lubrifica~ao, limpeza, lustra~ao, revisao, carga e recarga, conserto, restaura~ao, 
blindagem, manutengao e conservagao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, 
elevadores ou de qualquer objeto (exceto pe~as e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 
14.02- Assistencia tecnica. 
14.03- Recondicionamento de motores (exceto pe~as e partes empregadas, que ficam sujeitas ao 
ICMS). 
14.04- Recauchutagem ou regenera~ao de pneus. 
14.05- Restaura~ao, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, 
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodizagao, corte, recorte, polimento, plastifica~ao e congeneres, 
de objetos quaisquer. 
14.06- lnstala~ao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem 
industrial, prestados ao usuario final, exclusivamente com material por ele fornecido. 
14.07- Coloca~ao de molduras e congeneres. 
14.08- Encaderna~ao, grava~ao e doura~ao de livros, revistas e congeneres. 
14.09- Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuario final, exceto aviamento. 
14.10- Tinturaria e lavanderia. 
14.11- Tape~aria e reforma de estofamentos em geral. 
14.12- Funilaria e lanternagem. 
14.13 - Carpintaria e serralheria. 
15 - Servi~s relacionados ao setor bancario ou financeiro, inclusive aqueles prestados por 
instituigoes financeiras autorizadas a funcionar pela Uniao ou por quem de direito. 
15.01 - Administra~ao de fundos quaisquer, de cons6rcio, de cartao de credito ou debito e 
congeneres, de carteira de clientes, de cheques pr9-datados e congeneres. 
15.02- Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplica~ao 
e caderneta de poupan~a, no Paise no exterior, bem como a manuten~ao das referidas contas ativas e 
inativas. 
15.03 - Loca~ao e manuten~ao de cofres particulares, de terminais eletronicos, de terminais de 
atendimento e de bens e equipamentos em geral. 
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reemissao do termo de quitat;:ao e demais servit;:os relacionados a credito imobiliario. 
16 - Servit;:os de transporte de natureza municipal. 
16.01 - Servit;:os de transporte de natureza municipal. 
17- Servit;:os de apoio tecnico, administrative, juridico, contabil, comercial e congemeres. 
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; 
analise, exame, pesquisa, coleta, compilat;:ao e fornecimento de dados e informat;:oes de qualquer 
natureza, inclusive cadastre e similares. 
17.02- Datilografia, digitat;:ao, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audivel, 
redat;:ao, edit;:ao, interpretat;:ao, revisao, tradut;:ao, apoio e infra-estrutura administrative e congeneres. 
17.03 - Planejamento, coordenat;:ao, programat;:ao ou organizat;:ao tecnica, financeira ou 
administrative. 
17.04- Recrutamento, agenciamento, selet;:ao e colocat;:ao de mao-de-obra. 
17.05- Fornecimento de mao-de-obra, mesmo em carater temporario, inclusive de empregados 
ou trabalhadores, avulsos ou temporaries, contratados pelo prestador de servit;:o. 
17.06- Propaganda e publicidade, inclusive promot;:ao de vendas, planejamento de campanhas 
ou sistemas de publicidade, elaborat;:ao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios. 
17.07- (VET ADO) 
17.08- Franquia (franchising). 
17.09- Pericias, laudos, exames tecnicos e analises tecnicas. 
17.10 - Planejamento, organizat;:ao e administrat;:ao de feiras, exposit;:oes, congresses e 
congemeres. 
17.11 - Organizat;:ao de festas e recept;:oes; bufe (exceto o fornecimento de alimentat;:ao e 
bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 
17.12 - Administrat;:ao em geral, inclusive de bens e neg6cios de terceiros. 
17.13- Leilao e congeneres. 
17.14- Advocacia. 
17.15- Arbitragem de qualquer especie, inclusive juridica. 
17.16 - Auditoria. 
17.17 - Analise de Organizat;:ao e Metodos. 
17.18 - Atuaria e calculos tecnicos de qualquer natureza. 
17.19- Contabilidade, inclusive servit;:os tecnicos e auxiliares. 
17.20- Consultoria e assessoria econOmica ou financeira. 
17.21 - Estatistica. 
17.22- Cobrant;:a em geral. 
17.23- Assessoria, analise, avaliat;:ao, atendimento, consulta, cadastre, selet;:ao, gerenciamento 
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de informa~oes, administra~ao de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a opera~oes 
de faturiza~ao (factoring). 
17.24- Apresenta~ao de palestras, conferencias, seminaries e congeneres. 
18 - Servi~os de regula~ao de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspe~ao e avalia~ao 
de riscos para cobertura de contratos de seguros; preven~ao e gerencia de riscos seguraveis e 
congeneres. 
18.01 - Servi~os de regula~ao de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspe~ao e 
avalia~ao de riscos para cobertura de contratos de seguros; preven~ao e gerencia de riscos seguraveis 
e congeneres. 
19 - Servi~os de distribui~ao e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartoes, 
pules ou cupons de apostas, sorteios, premios, inclusive os decorrentes de titulos de capitaliza~ao e 
congeneres. 
19.01 - Servi~os de distribui~ao e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartoes, 
pules ou cupons de apostas, sorteios, premios, inclusive os decorrentes de tftulos de capitaliza~ao e 
congeneres. 
20 - Servi~os portuarios, aeroportuarios, ferroportuarios, de terminais rodoviarios, ferroviarios e 
metroviarios. 
20.01 - Servi~os portuarios, ferroportuarios, utiliza~ao de porto, movimenta~ao de passageiros, 
reboque de embarca~oes, rebocador escoteiro, atraca~ao, desatraca~ao, servi~os de praticagem, 
capatazia, armazenagem de qualquer natureza, servi~os acess6rios, movimenta~ao de mercadorias, 
servi~os de apoio maritime, de movimenta~ao ao largo, servi~os de armadores, estiva, conferencia, 
logistica e congeneres. 
20.02 - Servi~os aeroportuarios, utiliza~ao de aeroporto, movimenta~ao de passageiros, 
armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimenta~ao de aeronaves, servi~os de apoio 
aeroportuarios, servi~os acess6rios, movimenta~ao de mercadorias, logistica e congeneres. 
20.03 - Servi<,;:os de terminais rodoviarios, ferroviarios, metroviarios, movimenta~ao de 
passageiros, mercadorias, inclusive suas opera~oes, logistica e congeneres. 
21 - Servi~os de registros publicos, cartorarios e notariais. 
21.01 - Servi~os de registros publicos, cartorarios e notariais. 
22 - Servi~os de explora~ao de rodovia. 
22.01 - Servi~os de explora~ao de rodovia mediante cobran~a de pre~o ou pedagio dos usuaries, 
envolvendo execu~ao de servi~os de conserva~ao, manuten~ao, melhoramentos para adequa~ao de 
capacidade e seguran~a de transite, opera~ao, monitora~ao, assistencia aos usuaries e outros servi~os 
definidos em contratos, atos de concessao ou de permissao ou em normas oficiais. 
23 - Servi~os de programa~ao e comunica~ao visual, desenho industrial e congeneres. 
23.01- Servi~os de programa~ao e comunica~ao visual, desenho industrial e congeneres. 
24 - Servi~os de chaveiros, confec~ao de carimbos, placas, sinaliza~ao visual, banners, adesivos 
e congeneres. 
24.01 - Servi~os de chaveiros, confec~ao de carimbos, placas, sinaliza~ao visual, banners, 
adesivos e congeneres. 
25 - Servi~os funerarios. 
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25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixao, urna ou esquifes; aluguel de capela; 
transporte do corpo cadaverico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraco de 
certidao de 6bito; fornecimento de veu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, 
conservacao ou restauracao de cadaveres. 
25.02- Cremacao de corpos e partes de corpos cadavericos. 
25.03- Pianos ou convenio funerarios. 
25.04- Manutencao e conservacao de jazigos e cemiterios. 
26- Services de coleta, remessa ou entrega de correspondencias, documentos, objetos, bens ou 
valores, inclusive pelos correios e suas agencias franqueadas; courrier e congeneres. 
26.01- Services de coleta, remessa ou entrega de correspondencias, documentos, objetos, bens 
ou valores, inclusive pelos correios e suas agencias franqueadas; courrier e congeneres. 
27 - Services de assistencia social. 
27.01- Services de assistencia social. 
28 - Services de avaliacao de bens e services de qualquer natureza. 
28.01- Services de avaliacao de bens e services de qualquer natureza. 
29- Services de biblioteconomia. 
29.01- Services de biblioteconomia. 
30- Services de biologia, biotecnologia e qui mica. 
30.01 -Services de biologia, biotecnologia e qui mica. 
31 -Services tecnicos em edificacoes, eletronica, eletrotecnica, mecanica, telecomunicacoes e 
congeneres. 
31.01 -Services tecnicos em edificacoes, eletronica, eletrotecnica, mecanica, telecomunicacoes e 
congeneres. 
32 - Services de desenhos tecnicos. 
32.01 - Services de desenhos tecnicos. 
33 - Services de desembaraco aduaneiro, comissarios, despachantes e congeneres. 
33.01 - Services de desembaraco aduaneiro, comissarios, despachantes e congeneres. 
34 - Services de investigacoes particulares, detetives e congeneres. 
34.01 -Services de investigac;oes particulares, detetives e congeneres. 
35- Services de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relacoes publicas. 
35.01- Services de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relacoes publicas. 
36- Services de meteorologia. 
36.01- Services de meteorologia. 
37 - Services de artistas, atletas, modelos e manequins. 
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37.01 - Servi<;os de artistas, atletas, modelos e manequins. 
38 - Servi<;os de museologia. 
38.01 - Servi<;os de museologia. 
39 - Servi<;os de ourivesaria e lapida<;ao. 
39.01 - Servi<;os de ourivesaria e lapida<;ao (quando o material for fornecido pelo tomador do 
ervi<;o). 
40 - Servi<;os relatives a obras de arte sob encomenda. 
40.01 - Obras de arte sob encomenda. 
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